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Abstract	  	  This	  project	  is	  based	  on	  the	  growing	  interest	  in	  the	  integration	  of	  volunteers	  and	  third	  sector	  organisations	  in	  dealing	  with	  the	  needs	  of	  the	  welfare	  state.	  We	  examine	  the	  consequences	  of	  coproduction	  between	  the	  public	  sector	  and	  the	  third	  sector	  with	  focus	  on	  the	  volunteers.	  The	  project	  deals	  with	  the	  Danish	  home	  guard,	  which	  was	  originally	  founded	  on	  the	  Danish	  resistance	  movement	  of	  Word	  War	  II.	  We	  are	  inspired	  by	  David	  Billis’	  concept	  of	  hybrid	  organisations	  and	  aim	  to	  identify	  which	  type	  of	  hybrid	  organisation	  that	  characterizes	  the	  Danish	  home	  guard	  today.	  	  Our	  analysis	  demonstrates	  how	  the	  organisation	  has	  roots	  in	  the	  third	  sector	  and	  we	  illustrate	  that	  the	  Danish	  home	  guard	  may	  be	  identified	  as	  an	  organic	  entrenched	  hybrid.	  The	  organisation	  is	  an	  entrenched	  hybrid	  because	  the	  volunteers	  are	  regarded	  as	  resources	  for	  obtaining	  the	  goals,	  which	  are	  to	  assist	  the	  Danish	  defence	  and	  society.	  As	  goverment	  funding	  finances	  the	  Danish	  home	  guard	  the	  organisation	  adopts	  governance	  from	  the	  public	  sector.	  In	  accordance	  with	  the	  hybridity	  with	  the	  public	  sector	  the	  home	  guard	  has	  to	  meet	  external	  demands	  that	  lead	  to	  demands	  for	  more	  sophisticated	  training	  and	  a	  minimum	  of	  24	  hours	  of	  activity	  annually.	  It	  is	  our	  conclusion	  that	  the	  volunteers	  are	  motivated	  by	  a	  growing	  military	  profile	  within	  the	  home	  guard.	  At	  the	  same	  time	  we	  can	  identify	  a	  trend	  that	  forces	  the	  senior	  and	  the	  less	  fit	  to	  leave	  the	  organisation.	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"Men	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  et	  stykke	  citronmåne	  ikke.	  
Sådan	  uden	  at	  der	  bliver	  peget	  fingre	  og	  så	  gør	  man	  også	  alle	  de	  
andre	  ting.	  Så	  der	  er	  nogle	  nye	  vinde,	  det	  må	  jeg	  sige."	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Forord Dette	  projekt	  udspringer	  af	  en	  interesse	  for,	  hvordan	  vi	  kan	  lære	  af	  eksisterende	  samarbejder	  mellem	  frivillige	  og	  offentlige	  organisationer.	  Hjemmeværnets	  mangeårige	  erfaringer	  med	  en	  tæt	  kobling	  til	  den	  offentlige	  sektor	  og	  det	  faktum,	  at	  frivillighedsundersøgelsen	  udført	  af	  SFI	  ikke	  inkluderer	  hjemmeværnet	  til	  trods	  for,	  at	  det	  er	  en	  organisation	  med	  50.000	  frivillige,	  har	  givet	  anledning	  og	  inspiration	  til	  en	  undersøgelse	  af	  hjemmeværnet.	  	  Indledningsvis	  ønsker	  vi	  at	  takke	  de	  personer,	  som	  har	  gjort	  vores	  undersøgelse	  mulig:	  Maj	  Hagstrøm,	  Lars	  Findsen,	  Steen	  Egesø,	  Nicolaj	  Skjødt,	  Finn	  Winkler	  og	  Torben	  Toftgaard.	  Desuden	  ønsker	  vi	  at	  takke	  de	  frivillige,	  som	  har	  taget	  sig	  tid	  til	  at	  besvare	  vores	  spørgeskemaer	  og	  dermed	  bidraget	  med	  vigtige	  input	  til	  vores	  arbejde.	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1.	  problemstilling	  Indeværende	  projekt	  beskæftiger	  sig	  med	  konsekvenserne	  af	  formaliserede	  samarbejder	  imellem	  stat	  og	  frivillige	  organisationer.	  Vi	  har	  fokus	  på	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  kendetegner	  organisationer,	  som	  går	  på	  tværs	  af	  de	  traditionelle	  sektorer	  med	  vægtning	  på	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige.	  Vores	  arbejde	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  casestudie	  af	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  organisation,	  der	  overskrider	  grænserne	  imellem	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor	  og	  undersøger,	  hvilke	  konsekvenser	  hybriditet	  har	  for	  frivilligheden.	  	  	  Inspirationen	  til	  vores	  arbejde	  udspringer	  af	  tanker	  om	  frivillighed	  som	  løsning	  på	  den	  moderne	  velfærdsstats	  udfordringer.	  Opfattelsen	  er	  bredt,	  at	  frivillige	  organisationer	  i	  samarbejde	  med	  det	  offentlige	  mere	  aktivt	  skal	  bidrage	  til	  samfundets	  velfærdsproduktion	  ved	  at	  indgå	  i	  formaliserede	  samarbejder	  (Boje	  et	  al.	  2008:9).	  Men	  hvad	  sker	  der	  med	  frivilligheden,	  når	  den	  offentlige	  sektor	  med	  krav	  om	  kontrol	  og	  effektivitet	  indgår	  i	  ”ægteskaber”	  med	  løsere	  koblede	  frivillige	  organisationer?	  	  Center	  for	  frivilligt	  socialt	  arbejde	  har	  undersøgt	  forsøg	  med	  samarbejde	  mellem	  kommuner	  og	  frivillige	  sociale	  organisationer	  og	  erfarer,	  at	  der	  er	  visse	  dilemmaer	  i	  et	  sådan	  samarbejde:	  	  
Der	  findes	  allerede	  nogle	  gode	  eksempler	  på,	  at	  man	  lokalt	  er	  gået	  sammen	  
om	  at	  løse	  nogle	  bestemte	  opgaver	  for	  en	  gruppe	  af	  borgere,	  men	  erfaringer	  
viser	  også,	  at	  man	  hurtigt	  kan	  støde	  på	  dilemmaer,	  der	  kan	  vanskeliggøre	  et	  
godt	  samarbejde.	  For	  selvom	  kommuner	  og	  frivillige	  sociale	  foreninger	  ofte	  
retter	  deres	  indsats	  mod	  de	  samme	  borgere,	  så	  gør	  de	  det	  på	  hver	  deres	  
præmisser	  og	  ofte	  også	  med	  hver	  deres	  perspektiver	  på,	  hvad	  der	  skal	  og	  kan	  
gøres	  for	  målgruppen	  (frivillighed.dk).	  Der	  findes	  altså	  forskellige	  præmisser	  og	  perspektiver	  blandt	  de	  forskellige	  sektorer,	  som	  giver	  anledning	  til	  bekymring.	  Et	  argument	  i	  debatten	  er	  en	  stigende	  bekymring	  for	  effekten	  på	  de	  frivillige	  organisationer,	  hvis	  de	  knyttes	  for	  tæt	  til	  den	  offentlige	  sektor.	  	  Adjunkt	  Anders	  la	  Cour	  beskriver	  det	  således:	  	  
For	  hvis	  man	  har	  for	  stor	  succes	  med	  at	  inddæmme	  frivilligheden	  til	  noget	  
ganske	  bestemt,	  så	  løber	  man	  den	  risiko,	  at	  frivilligheden	  holder	  op	  med	  at	  
være	  det	  alternativ,	  som	  den	  bør	  være.	  Nemlig	  et	  alternativ	  uden	  for	  det	  
offentlige	  (Anders	  la	  Cour	  i	  Toft	  2012:1).	  Bekymringen	  for,	  at	  det	  frivillige	  engagement	  undermineres	  ved	  en	  tæt	  kobling	  med	  den	  offentlige	  sektor	  beskrives	  ligeledes	  af	  professor	  David	  Billis,	  som	  henviser	  til,	  at	  det	  er	  en	  bekymring,	  der	  deles	  af	  en	  bred	  skare	  af	  såvel	  forskere	  som	  praktikere.	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Certainly,	  the	  extensive	  academic	  and	  practitioner	  literature	  continually	  
points	  to	  the	  dangers	  of	  the	  increasing	  influence	  of	  adjacent	  sectors,	  and	  the	  
potential	  loss	  of	  independence	  and	  possible	  mission	  creep	  (…)	  The	  tenor	  of	  
the	  critique	  is	  that	  these	  pressures	  will	  lead,	  or	  have	  already	  led,	  to	  
voluntary/nonprofit	  organizations	  losing	  their	  soul	  (Billis	  2010:10).	  	  	  Fokus	  i	  denne	  udlægning	  er	  en	  frygt	  for,	  at	  den	  offentlige	  og	  private	  sektor	  er	  med	  til	  at	  underminere	  grundlaget	  for	  den	  frivillig	  sektor	  ved	  at	  indlemme	  den.	  Den	  frivillige	  sektor	  får	  i	  stigende	  grad	  flere	  ressourcer,	  flere	  opgaver	  og	  oplever	  mere	  indflydelse	  fra	  den	  offentlige	  sektor,	  men	  der	  er	  en	  risiko	  for,	  at	  de	  frivillige	  organisationer	  til	  gengæld	  mister	  sine	  mål,	  værdier	  og	  frivillige	  (Billis	  2010:10).	  Som	  modpol	  til	  denne	  opfattelse	  argumenteres	  der	  for,	  at	  et	  øget	  samarbejde	  mellem	  sektorer	  kan	  være	  gavnligt	  for	  den	  frivillige	  sektor	  og	  bidrage	  til	  at	  sikre,	  at	  den	  er	  i	  stand	  til	  at	  imødekomme	  krav	  fra	  endnu	  flere	  borgere	  (Billis	  2010:11).	  	  
…becoming	  ´large	  and	  professional´	  does	  not	  mean	  that	  the	  sector	  loses	  its	  
soul.	  Large	  organizations	  can	  ´remain	  closely	  in	  touch	  with	  clients	  and	  
communities	  (Billis	  2010:11).	  	  Både	  politisk	  og	  forskningsmæssigt	  er	  frivillige	  og	  frivillighed	  således	  omdrejningspunkt	  i	  en	  debat,	  der	  rummer	  både	  konflikter	  og	  potentialer	  for	  det	  fremtidige	  samarbejde.	  Som	  nævnt	  indledningsvis	  struktureres	  projektet	  omkring	  hjemmeværnet	  som	  en	  case,	  da	  vi	  mener,	  at	  hjemmeværnet	  kan	  bidrage	  med	  værdifuld	  læring	  om	  mulighederne	  for	  at	  benytte	  frivillige	  i	  den	  offentlige	  velfærdsproduktion.	  	  Hjemmeværnet	  er	  en	  organisation	  med	  en	  lang	  tradition	  for	  samarbejde	  med	  det	  offentlige	  og	  har	  i	  mere	  end	  et	  halvt	  århundrede	  været	  en	  integreret	  del	  af	  staten	  (siden	  1949	  jf.	  Lov	  
om	  hjemmeværnets	  ordning).	  Hjemmeværnet	  har	  fra	  sin	  oprettelse	  været	  båret	  af	  frivillige	  kræfter	  og	  frivilligheden	  er	  stadig	  central	  for	  organisationen.	  Vi	  mener,	  at	  hjemmeværnet	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  samarbejdet	  kan	  lykkes	  til	  gavn	  for	  både	  samfund	  og	  frivillige	  -­‐	  men	  hvorfor	  er	  det	  interessant	  at	  arbejde	  med	  hjemmeværnet?	  På	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  ser	  vi	  tendenser	  til	  en	  øget	  professionalising	  og	  ensretning	  af	  frivilligheden	  i	  hjemmeværnet.	  Særligt	  igennem	  de	  senere	  år	  har	  hjemmeværnet	  gennemgået	  en	  række	  organisatoriske	  og	  strukturelle	  omvæltninger,	  hvilket	  betyder	  nye	  betingelser	  for	  de	  frivillige.	  Med	  forsvarsforliget	  2000-­‐2004	  åbnes	  der	  for,	  at	  frivillige	  hjemmeværnsfolk	  kan	  udsendes	  til	  internationale	  operationer	  (FMN	  1999)	  og	  med	  forsvarsforliget	  2005-­‐2009	  opdeles	  hjemmeværnets	  medlemmer	  i	  en	  overordnet	  struktur,	  der	  skelner	  mellem	  en	  aktiv	  og	  en	  passiv	  styrke.	  Strukturændringen	  stiller	  krav	  om,	  at	  de	  frivillige	  som	  minimum	  skal	  yde	  24	  timers	  aktiv	  deltagelse	  årligt.	  Inkluderet	  i	  de	  24	  timers	  aktiv	  tjeneste	  stilles	  der	  ydermere	  krav	  om	  8	  timers	  uddannelse	  og	  krav	  til	  skydefærdigheder	  og	  fysik.	  Kravene	  til	  de	  frivillige	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udspringer	  af	  et	  ønske	  om	  at	  sikre,	  at	  den	  aktive	  styrke	  har	  et	  tilstrækkeligt	  uddannelsesniveau	  til	  at	  imødekomme	  de	  ønsker	  og	  behov,	  som	  forsvaret	  og	  det	  øvrige	  samfund	  stiller	  til	  hjemmeværnet	  (FMN	  2004).	  Tidligere	  var	  Forsvarsministeriet	  tilbageholdende	  med	  at	  stille	  krav	  til	  medlemmerne	  om	  at	  vedligeholde	  deres	  kvalifikationer	  grundet	  deres	  frivillige	  engagement	  (Rigsrevisionen	  2004:11).	  Ligeledes	  er	  det	  et	  dilemma	  for	  staten,	  hvor	  en	  stor	  mængde	  af	  administrative	  opgaver	  kan	  pålægges	  de	  frivillige,	  hvilket	  ses	  af	  Forsvarsministeriets	  bemærkning	  til	  Rigsrevisionen:	  	  
Forsvarsministeriet	  har	  i	  relation	  til	  problemerne	  vedrørende	  kvaliteten	  af	  
registreringerne	  i	  DeMars	  anført,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  frivillig	  
organisation,	  og	  at	  ministeriet	  ikke	  har	  villet	  belaste	  medlemmerne	  med	  
flere	  administrative	  opgaver	  (Rigsrevisionen	  2004:8).	  	  	  På	  baggrund	  af	  Forsvarsministeriets	  udtalelser	  til	  Rigsrevisionen	  er	  det	  tydeligt,	  at	  der	  i	  år	  2004	  er	  bekymring	  i	  Forsvarsministeriet	  for,	  at	  øgede	  krav	  til	  de	  frivillige	  vil	  have	  en	  negativ	  indvirkning	  på	  de	  frivillige	  og	  deres	  engagement.	  	  I	  dag	  er	  kravene	  til	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  skærpet,	  og	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  samarbejdet	  med	  staten,	  som	  i	  lighed	  med	  tidligere	  diskussion	  i	  højere	  grad	  indlemmer	  frivilligheden	  og	  ensretter	  den	  mod	  en	  effektiv	  løsning	  af	  opgaver	  for	  forsvaret	  og	  staten.	  På	  denne	  baggrund	  og	  med	  udgangspunkt	  i	  hjemmeværnet	  vil	  vi	  beskæftige	  os	  med	  konsekvenserne	  af	  en	  øget	  professionalisering	  af	  den	  frivillige	  indsats.	  Vores	  indledende	  arbejde	  med	  problemfeltet	  leder	  os	  dermed	  frem	  til	  følgende	  problemformulering.	  
	  
1.1	  Problemformulering	  
Hvordan	  kan	  hjemmeværnet	  forstås	  som	  en	  hybrid	  organisation?	  Og	  hvilke	  
konsekvenser	  har	  hybriditet	  for	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet?	  	  
1.1.2	  Uddybning	  af	  problemformulering	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  eksplicitere,	  hvordan	  vi	  besvarer	  vores	  problemformulering	  teoretisk	  såvel	  som	  metodisk.	  Gennemgangen	  skal	  bidrage	  til	  en	  forståelse	  dels	  af	  projektets	  opbygning	  samt	  valg	  af	  teoretiske	  begreber	  og	  empiri.	  Sidst	  i	  afsnittet	  præsenterer	  vi	  den	  samlede	  struktur	  for	  projektet	  for	  at	  synliggøre,	  hvordan	  de	  enkelte	  kapitler	  bidrager	  til,	  at	  vi	  kan	  besvare	  problemformuleringen.	  	  Som	  ramme	  for	  vores	  undersøgelse	  anvender	  vi	  et	  indlejret	  casestudie,	  hvilket	  tillader	  os	  at	  dykke	  ned	  i	  en	  afgrænset	  del	  af	  hjemmeværnets	  organisation.	  Vi	  afgrænser	  os	  i	  projektet	  til	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at	  arbejde	  med	  hærhjemmeværnet,	  hvilket	  bevirker,	  at	  vi	  ser	  bort	  fra	  marine-­‐	  og	  flyverhjemmeværnet.	  I	  vores	  undersøgelse	  af	  de	  frivillige	  har	  vi	  samarbejdet	  med	  to	  kompagnier	  fra	  hærhjemmeværnsdistrikt	  København.	  	  Vi	  spørger	  i	  problemformuleringen	  til	  konsekvenser,	  hvilket	  indebærer	  en	  formodning	  om,	  at	  hybriditet	  har	  konsekvenser	  for	  de	  frivilliges	  oplevelse	  af	  dét	  at	  være	  frivillig	  i	  hjemmeværnet.	  Til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  opdeler	  vi	  analysen	  i	  tre	  dele,	  som	  fortløbende	  bidrager	  med	  delanalyser	  til	  en	  samlet	  diskussion.	  	  I	  analysedel	  1	  undersøger	  vi,	  hvordan	  hjemmeværnet	  kan	  forstås	  som	  en	  sammensat	  organisation	  med	  træk	  fra	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor.	  Analysen	  er	  struktureret	  omkring	  vores	  oversættelse	  af	  David	  Billis’	  begreber:	  ejerskab,	  styreform,	  
handlingsrationaler,	  karakteristiske	  menneskelige	  ressourcer	  og	  andre	  ressourcer.	  Vi	  anvender	  begreberne	  som	  pejlemærker,	  da	  ”rene”	  sektorer	  ifølge	  Billis	  rummer	  fundamentalt	  forskellige	  træk.	  På	  den	  måde	  er	  vi	  i	  stand	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  logikker	  fra	  de	  rene	  sektorer	  er	  med	  til	  at	  forme	  hjemmeværnet	  som	  organisation.	  	  	  Analysedel	  2	  indledes	  med	  en	  undersøgelse	  af	  hjemmeværnets	  oprindelse	  (rødder),	  hvilket	  bidrager	  til	  at	  nuancere	  forståelsen	  af	  organisationen	  og	  synet	  på	  frivillige.	  Dernæst	  undersøges	  hvilken	  form	  for	  hybrid,	  der	  karakteriserer	  hjemmeværnet	  med	  udgangspunkt	  i	  Billis’	  skelnen	  mellem	  henholdsvis	  flad	  og	  indgroet	  hybriditet.	  Ved	  at	  undersøge	  hvilken	  form	  for	  hybrid,	  der	  bedst	  karakteriserer	  hjemmeværnet,	  får	  vi	  indblik	  i	  organisationens	  frivillighedssyn	  og	  de	  ansatte	  og	  frivilliges	  rolle	  samt	  funktion	  i	  organisationen	  (Paine	  et.	  al	  2010:108).	  Tredje	  og	  sidste	  analysedel	  har	  fokus	  på	  konsekvenser	  af	  hybriditet	  for	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet.	  Analysen	  behandler	  konsekvenserne	  af	  det	  offentliges	  ønsker	  og	  behov	  til	  hjemmeværnet	  og	  de	  heraf	  afledte	  krav,	  der	  stilles	  til	  de	  frivillige	  samt	  hvordan	  de	  frivillige	  selv	  oplever	  øget	  krav	  om	  aktivitet	  og	  uddannelse.	  Vi	  strukturerer	  analysen	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  forgående	  analyser	  samt	  vores	  empiriske	  arbejde	  med	  både	  spørgeskemaer	  og	  interviews.	  	  Efter	  at	  have	  beskrevet	  hvordan	  vi	  søger	  at	  besvare	  vores	  problemformulering,	  følger	  projektets	  disposition	  efterfulgt	  af	  en	  kapiteloversigt,	  der	  beskriver	  de	  enkelte	  kapitlers	  funktion	  i	  projektet.	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1.2	  Kapiteloversigt	  
Kapitel	  1	  kridter	  banen	  op	  og	  præsenterer	  projektets	  problemstilling.	  Problemfeltet	  munder	  ud	  i	  projektets	  problemformulering,	  hvor	  vi	  sætter	  fokus	  på	  hjemmeværnet.	  Derefter	  synliggør	  vi,	  hvordan	  vi	  besvarer	  vores	  problemformulering	  ved	  hjælp	  af	  vores	  analysestrategi.	  	  
Kapitel	  2	  introducerer	  hjemmeværnet	  som	  case.	  Vi	  beskriver	  indledningsvis	  organisationens	  opbygning	  og	  dens	  historie	  efterfulgt	  af	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  de	  frivillige.	  Herefter	  reflekterer	  vi	  over	  vores	  valg	  af	  hjemmeværnet	  som	  case	  for	  at	  fremhæve,	  på	  hvilket	  grundlag	  analysens	  konklusioner	  skal	  vurderes.	  Casestudiet	  bidrager	  til	  at	  afgrænse	  vores	  undersøgelsesfelt	  fra	  frivillighed	  generelt	  til	  hjemmeværnet	  og	  mere	  specifikt	  til	  hærhjemmeværnet.	  	  
Kapitel	  3	  præsenterer	  projektets	  teoretiske	  ramme	  med	  udgangspunkt	  i	  David	  Billis’	  arbejde	  med	  hybriditet	  og	  den	  tredje	  sektor.	  Der	  er	  i	  kapitlet	  fokus	  på	  Billis’	  forståelse	  af	  forskellige	  former	  for	  hybride	  organisationer.	  Vi	  introducerer	  antagelsen	  om,	  at	  hybrider	  har	  rødder	  og	  opstiller	  arketypiske	  træk	  ved	  de	  to	  sektorer;	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor.	  Sidst	  i	  kapitlet	  forholder	  vi	  os	  kritisk	  til	  Billis’	  begreber	  og	  præmisser.	  
Kapitel	  4	  gennemgår	  projektets	  metode,	  hvor	  vi	  ekspliciterer	  vores	  valg	  af	  metoder	  og	  reflekterer	  over	  brugbarheden	  af	  de	  enkelte	  metoder	  til	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  Vi	  redegør	  for	  vores	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  etablering	  af	  kontakt	  til	  hjemmeværnet	  samt	  valg	  af	  interviewpersoner	  og	  kompagnier	  medvirkende	  i	  spørgeskemaundersøgelsen.	  Sidst	  i	  kapitlet	  anskueliggør	  vi	  analysens	  disposition.	  	  	  	  	  	  
Kapitel	  5-­‐7	  indeholder	  vores	  tredelte	  analyse,	  hvor	  første	  del	  fastslår,	  hvordan	  hjemmeværnet	  er	  en	  hybrid	  mellem	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor.	  I	  anden	  del	  fokuserer	  vi	  på,	  hvilken	  form	  for	  hybrid,	  der	  karakteriserer	  hjemmeværnet.	  Afslutningsvis	  undersøger	  vi,	  hvilke	  konsekvenser	  hybriditet	  har	  for	  de	  frivillige,	  og	  hvordan	  de	  frivillige	  oplever	  konsekvenserne.	  
Kapitel	  8	  er	  en	  diskussion	  af,	  hvorvidt	  hjemmeværnet	  mister	  sin	  frivillighed	  –	  sjæl	  –	  i	  kraft	  af	  hybriditet.	  I	  forlængelse	  heraf	  diskuterer	  vi	  mulighederne	  for	  at	  indrette	  velfærdsproduktionen	  med	  bidrag	  af	  frivillige	  kræfter.	  	  
Kapitel	  9	  indeholder	  projektets	  konklusion,	  hvilket	  samler	  analysernes	  delkonklusioner	  med	  henblik	  på	  at	  besvare	  projektets	  problemformulering.	  Ydermere	  vil	  vi	  fremhæve	  læringspotentialet	  i	  vores	  arbejde	  med	  casestudiet	  af	  hjemmeværnet.	  Efter	  konklusionen	  følger	  et	  afsnit,	  hvor	  vi	  perspektiverer	  til	  alternative	  måder	  at	  gribe	  arbejdet	  med	  professionalisering	  af	  frivillige	  an	  på.	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2.	  Casen	  -­‐	  hjemmeværnet	  	  Vi	  præsenterer	  i	  dette	  kapitel	  casestudiet	  som	  rammesættende	  for	  vores	  undersøgelse	  og	  introducerer	  organisationen	  hjemmeværnet.	  Indledningsvis	  redegør	  vi	  for,	  hvordan	  vi	  forstår	  organisationen	  og	  uddrager	  tendenser,	  som	  vi	  mener,	  trækker	  organisationen	  i	  retning	  af	  øget	  professionalisme.	  Dernæst	  reflekterer	  vi	  over	  vores	  valg	  af	  netop	  hjemmeværnet	  som	  case	  samt	  betydningen	  af	  dette	  valg.	  Sidst	  i	  kapitlet	  overvejer	  vi,	  hvordan	  arbejdet	  med	  en	  case	  påvirker	  vores	  fremadrettede	  arbejde.	  	  
2.1	  Hjemmeværnet	  For	  at	  give	  læseren	  tilstrækkelig	  baggrundsviden	  om	  hjemmeværnet	  til	  at	  sikre	  en	  fælles	  referenceramme	  inden	  vi	  for	  alvor	  går	  i	  gang	  med	  projektet,	  indeholder	  de	  næste	  sider	  en	  præsentation	  af	  hjemmeværnets	  historie,	  organisation,	  de	  frivillige	  samt	  en	  identifikation	  af	  en	  øget	  professionalisering.	  	  Hjemmeværnet	  udspringer	  oprindeligt	  af	  modstandsgrupper,	  der	  kæmpede	  under	  besættelsen,	  men	  har	  siden	  1949	  med	  vedtagelsen	  af	  hjemmeværnsloven	  været	  en	  del	  af	  det	  militære	  forsvar	  af	  Danmark	  (hjv.dk).	  Hjemmeværnet	  støtter	  både	  Hæren,	  Søværnet	  og	  Flyvevåbnet	  samt	  en	  række	  civile	  myndigheder	  såsom	  Politi	  og	  SKAT	  (hjv.dk).	  Hjemmeværnet	  har	  altid	  været	  båret	  af	  et	  frivilligt	  engagement,	  og	  det	  er	  til	  stadighed	  det	  frivillige	  engagement,	  der	  sikrer	  hjemmeværnets	  eksistens.	  	  For	  at	  synliggøre	  hjemmeværnets	  historiske	  udvikling,	  har	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  bogen:	  
Ide,	  engagement,	  mennesker	  –	  Hjemmeværnet	  1949-­‐2009	  (Christensen	  2009),	  udarbejdet	  en	  tidslinje,	  der	  fremhæver	  de	  mest	  markante	  udviklinger	  i	  organisationen	  set	  fra	  vores	  perspektiv.	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Figur	  1:	  Tidlig	  udvikling	  i	  hjemmeværnet	  siden	  1945	  
1945	   Danmarks	  befrielse	  –	  løse	  modstandsgrupper	  
1946	   Hjemmeværnforeninger	  oprettes	  under	  kontrol	  af	  Forsvarsministeriet	  
1948	   Lov	  om	  hjemmeværnets	  ordning	  	  
	   	  
1949	   Et	  statsligt	  hjemmeværn	  oprettes	  	  
1951	   Danmarks	  Lottekorps	  og	  Kvindeligt	  Marinekorps	  tilknyttes	  hjemmeværnet	  
1952	   Marinehjemmeværnet	  og	  Flyverhjemmeværnet	  oprettes	  
1953	   Kvindeligt	  flyverkorps	  oprettes	  	  
1961	   Kvindekorpsene	  optages	  i	  hjemmeværnet	  	  
1989	   Kvindekorpsene	  nedlægges,	  kvinder	  og	  mænd	  ligestilles	  i	  hjemmeværnet	  
1998	   Virksomhedshjemmeværnet	  oprettes	  	  
	   	  
2000	   Hjemmeværnets	  3000-­‐mandsstyrke	  oprettes	  	  
2005	   Hjemmeværnet	  opdeles	  i	  en	  aktiv	  og	  passiv	  styrke	  –	  introduktion	  af	  24-­‐timersreglen	  
2007	   Hjemmeværnets	  indsatsstyrke	  får	  nyt	  navn	  	  	  
2008	   Hjemmeværnet	  udsender	  en	  bevogtningsdeling	  til	  Afghanistan	  
2012	   Introduktionen	  af	  GME-­‐F	  	  (Inspireret	  af	  Christensen	  2009)	  Organisatorisk	  er	  hjemmeværnet	  underlagt	  Forsvarsministeriet	  og	  på	  linje	  med	  Forsvaret,	  er	  hjemmeværnet	  inddelt	  i	  forskellige	  værn	  –	  Hærhjemmeværnet,	  Marinehjemmeværnet	  og	  Flyverhjemmeværnet	  (Hjv.dk).	  Hærhjemmeværnet,	  som	  ligeledes	  inkluderer	  Virksomhedshjemmeværnet	  og	  Politihjemmeværnet,	  er	  det	  største	  værn	  med	  ca.	  30.587	  frivillige,	  hvoraf	  12.000	  er	  aktive.	  I	  2011	  beskæftigede	  det	  samlede	  hjemmeværn	  770	  ansatte	  fordelt	  fifty-­‐fifty	  mellem	  militært	  og	  civilt	  personel	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:18).	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Følgende	  er	  et	  organisationsdiagram	  for	  hjemmeværnet,	  der	  viser	  strukturen	  for	  de	  ansatte	  og	  organisationens	  ledelsesmæssige	  niveauer.	  	  
Figur	  2:	  Organisationsdiagram	  for	  hjememværnet	  
	  (hjv.dk)	  	  Under	  hvert	  distrikt	  findes	  kompagnierne,	  som	  er	  det	  udførende	  niveau	  i	  hjemmeværnet	  og	  som	  alene	  består	  af	  frivillige.	  For	  at	  sikre	  de	  frivilliges	  indflydelse	  i	  organisationen	  er	  der	  etableret	  en	  rådsstruktur,	  der	  betyder,	  at	  frivillige	  er	  repræsenteret	  på	  flere	  organisatoriske	  niveauer	  end	  kompagniniveau.	  Der	  indgår	  således	  både	  frivillige	  på	  distriktsniveau	  i	  form	  af	  repræsentation	  i	  distriktsrådene	  og	  derfra	  repræsentanter	  i	  regionsrådene.	  Fra	  regionsrådene	  vælges	  endvidere	  frivillige	  repræsentanter	  til	  Landsrådet,	  der	  er	  det	  øverste	  vejledende	  organ	  for	  hjemmeværnets	  ledelse	  (Finn	  07:04.6).	  Hjemmeværnets	  ledelse	  er	  opdelt	  i	  en	  militær	  og	  en	  civil	  chef.	  Den	  civile	  chef	  –	  den	  kommitterede	  –	  beskæftiger	  sig	  med	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folkeoplysning	  og	  kommunikation,	  mens	  den	  militære	  chef	  har	  ansvar	  for	  uddannelse	  og	  opstilling	  (hjv.dk).	  	  I	  dag	  ledes	  hjemmeværnet	  af:	  
• Chefen	  for	  Hjemmeværnet,	  Generalmajor	  Finn	  Winkler	  	  
• Den	  Kommitterede	  for	  Hjemmeværnet,	  Jens	  Hald	  	  
2.	  1.1	  De	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  	  I	  2011	  havde	  hjemmeværnet	  47.786	  medlemmer,	  hvoraf	  19.678	  var	  del	  af	  den	  aktive	  styrke	  og	  28.108	  var	  medlemmer	  af	  reserven	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:9).	  De	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  er	  kendetegnet	  ved	  et	  langt	  medlemskab,	  og	  den	  gennemsnitlige	  anciennitet	  var	  i	  2011	  24,3	  år.	  Hjemmeværnets	  frivillige	  er	  domineret	  af	  mænd	  i	  alderen	  25-­‐50	  år,	  mens	  13	  procent	  af	  de	  frivillige	  i	  2011	  var	  kvinder.	  Fra	  år	  2007-­‐2011	  er	  der	  sket	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  unge	  medlemmer	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:10).	  	  
2.1.2	  Kort	  historisk	  analyse	  af	  professionalisering	  i	  hjemmeværnet	  	  Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  der	  siden	  år	  2000	  er	  sket	  en	  professionalisering	  af	  hjemmeværnet,	  hvilket	  er	  en	  af	  de	  centrale	  grunde	  til,	  at	  vi	  har	  valgt	  hjemmeværnet	  som	  case	  i	  denne	  undersøgelse.	  I	  dette	  afsnit	  opridser	  vi	  kort,	  hvad	  vi	  opfatter	  som	  de	  mest	  betydningsfulde	  ændringer	  i	  hjemmeværnet	  på	  baggrund	  af	  forsvarsforligene	  fra	  år	  2000	  til	  2017.	  Forsvarsforliget	  fra	  2000	  markerer	  startskuddet	  til	  hjemmeværnets	  internationale	  engagement,	  og	  forliget	  åbner	  muligheden	  for,	  at	  hjemmeværnet	  påtager	  sig	  en	  ”række	  
større	  og	  mere	  krævende	  opgaver”	  (FMN	  1999).	  For	  at	  løfte	  de	  nye	  opgaver	  skal	  hjemmeværnet	  uddanne	  og	  udruste	  3.000	  mand,	  som	  ligeledes	  skal	  forvente	  højere	  krav	  til	  uddannelse	  og	  aktivitet.	  Det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  uddannelsen	  af	  3000-­‐	  mandsstyrken	  åbner	  for,	  at	  hjemmeværnet	  gradvist	  professionaliserer	  udvalgte	  frivillige,	  således	  at	  de	  uddannelsesmæssigt	  er	  på	  niveau	  med	  forsvaret	  og	  kan	  indgå	  i	  løsningen	  af	  internationale	  operationer	  (FMN	  1999).	  	  Organisatorisk	  sker	  der	  i	  perioden	  en	  række	  effektiviseringer	  med	  betydning	  for	  hjemmeværnet.	  Der	  stilles	  øgede	  krav	  til	  de	  fastansatte	  officerer,	  som	  fremadrettet	  skal	  imødekomme	  de	  samme	  uddannelseskrav	  som	  officerer	  i	  forsvaret.	  For	  at	  sikre	  at	  hjemmeværnet	  leverer	  de	  ønskede	  ydelser	  til	  forsvaret	  og	  samfundet,	  indgås	  der	  fra	  år	  2002	  resultatkontrakter	  imellem	  Forsvarsministeriet	  og	  Hjemmeværnskommandoen.	  Resultatkontrakterne	  sikrer	  kontrol	  med	  hjemmeværnets	  midler,	  og	  at	  hjemmeværnet	  til	  stadighed	  kan	  imødekomme	  de	  ønsker	  og	  behov,	  som	  forsvaret	  og	  det	  øvrige	  samfund	  stiller	  (HJV	  2012).	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I	  forliget	  for	  2005-­‐2009	  stilles	  der	  yderligere	  krav	  om,	  at	  nye	  frivillige	  skal	  gennemføre	  en	  lovpligtig	  uddannelse	  af	  250-­‐300	  timers	  varighed	  inden	  for	  de	  første	  tre	  års	  virke.	  Hvis	  de	  frivillige	  ikke	  kan	  imødekomme	  dette	  krav,	  bliver	  de	  ekskluderet.	  	  Efterfølgende	  er	  de	  frivillige	  omfattet	  af	  kravet	  om	  24	  timeres	  funktionsrelateret	  tjeneste	  for	  at	  kunne	  vedblive	  i	  den	  aktive	  styrke	  (FMN	  2004).	  Introduktionen	  af	  uddannelseskrav	  og	  kravet	  om	  minimumsdeltagelse	  tolker	  vi	  som	  en	  professionalisering	  af	  den	  frivillige	  struktur.	  For	  at	  sikre	  at	  de	  frivillige	  i	  praksis	  lever	  op	  til	  de	  øgede	  krav	  om	  uddannelse,	  gennemføres	  der	  løbende	  kontrol	  (FMN	  2004).	  	  	  Forliget	  fra	  2010	  forsætter	  linjen	  med	  effektiviseringer	  af	  hjemmeværnet	  og	  tendensen	  til	  en	  øget	  integration	  i	  forsvaret.	  Det	  understreges,	  at	  kravene	  til	  de	  højest	  prioriterede	  enheder	  vil	  stige,	  og	  der	  vil	  løbende	  blive	  gennemført	  kontrol	  for	  at	  sikre,	  at	  uddannelseskrav	  overholdes	  (FMN	  2009).	  Hjemmeværnet	  og	  Hjemmeværnskommandoen	  ønskes	  tilpasset	  og	  effektiviseret	  i	  relation	  til	  forsvarets	  organisations-­‐	  og	  ledelsesprincipper	  (FMN	  2009).	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  hjemmeværnet	  i	  større	  grad	  end	  tidligere	  skal	  være	  orienteret	  mod	  forsvaret	  og	  på	  flere	  områder	  være	  underlagt	  de	  samme	  krav.	  	  I	  2012	  indføres	  GME-­‐F	  (Grundlæggende	  militær	  efteruddannelse	  for	  frivillige)	  for	  alle	  frivillige	  i	  den	  aktive	  struktur.	  GME-­‐F	  sikrer,	  at	  de	  frivillige	  som	  minimum	  gennemfører	  8	  timers	  efteruddannelse	  årligt	  som	  en	  del	  af	  kravet	  om	  24	  timers	  aktivitet.	  Med	  introduktionen	  af	  GME-­‐F	  pålægges	  de	  frivillige	  endnu	  større	  krav	  for	  at	  være	  aktivt	  deltagende.	  På	  baggrund	  af	  GME-­‐F	  ser	  vi	  tendenser	  til,	  at	  der	  sker	  en	  professionalisering	  og	  ensretning	  af	  de	  frivilliges	  evner	  i	  hjemmeværnet,	  fordi	  alle	  frivillige	  årligt	  skal	  gennemføre	  den	  samme	  uddannelse.	  	  	  Gradvist	  øges	  kravene	  til	  de	  frivillige,	  således	  at	  de	  i	  dag	  som	  minimum	  skal	  have	  24	  timers	  aktiv	  tjeneste	  årligt,	  hvoraf	  8	  timer	  skal	  være	  uddannelse	  (hjv.dk).	  Hjemmeværnets	  patruljeenheder	  har	  været	  udsendt	  til	  både	  Afghanistan	  og	  Kosovo	  for	  at	  assistere	  forsvaret,	  og	  det	  er	  et	  krav	  fra	  forsvaret,	  at	  hjemmeværnet	  kontinuerligt	  skal	  kunne	  udsende	  et	  bidrag	  på	  50	  mand	  (hjv.dk).	  	  	  
2.2	  Casestudiet	  	  Efter	  at	  have	  præsenteret	  hjemmeværnet	  som	  organisation	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  synliggøre,	  hvordan	  vi	  arbejder	  med	  hjemmeværnet	  som	  case	  til	  undersøgelsen	  af	  konsekvenserne	  ved	  en	  øget	  professionalisering	  af	  den	  frivillige	  indsats.	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I	  indeværende	  projekt	  forstår	  vi	  casestudiet	  som	  en	  forskningsstrategi	  og	  en	  empirisk	  undersøgelse,	  der	  søger	  at	  forstå	  nutidige	  fænomener	  i	  deres	  naturlige	  sammenhæng.	  Vi	  er	  i	  forståelsen	  af	  casestudiet	  inspireret	  af	  Knud	  Ramian,	  der	  tilslutter	  sig	  en	  forståelse	  af	  casestudiet	  som	  en	  strategi	  til	  at	  studere	  empiriske	  fænomener	  (Ramian	  2007).	  Strategien	  betyder,	  at	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  gå	  eksplorativt	  til	  værks	  og	  indledningsvis	  spørge	  os	  selv,	  hvad	  er	  hjemmeværnet?	  Casestudiet	  tillader	  åbenhed	  over	  for	  nye	  datakilder	  og	  egner	  sig	  til	  at	  besvare	  ”hvordan”	  og	  ”hvorfor”-­‐	  spørgsmål	  (Ramian	  2007:38).	  	  Når	  vi	  anvender	  casestudiet	  som	  ramme	  for	  vores	  undersøgelse,	  bevæger	  vi	  os	  inden	  for	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  genere	  viden	  ved	  at	  studere	  nutidige	  fænomener,	  og	  på	  baggrund	  af	  flere	  forskellige	  datakilder	  at	  belyse	  problemstillingen	  med	  henblik	  på	  at	  føre	  en	  argumentation	  gennem	  bevisførelse	  (Ramian	  2007:24).	  Vi	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  arbejde	  med	  et	  indlejret	  single	  casestudie,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  kun	  arbejder	  med	  én	  case	  og	  derfor	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  gennemføre	  en	  komparativ	  analyse	  med	  lignende	  organisationer	  (Ramian	  2007:81-­‐82).	  	  Ydermere	  betyder	  det,	  at	  vi	  fokuserer	  på	  en	  specifik	  del	  af	  organisationen,	  der	  konkret	  udmøntes	  i	  et	  fokus	  på	  frivillige	  og	  ansatte	  i	  hærhjemmeværnet.	  Fordelen	  ved	  et	  single	  casestudie	  er,	  at	  vi	  kan	  koncentrere	  vores	  energi	  om	  én	  undersøgelse,	  og	  foretage	  en	  dybdegående	  analyse	  af	  forholdene	  i	  den	  pågældende	  del	  af	  organisationen.	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  hjemmeværnet	  som	  case,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  drage	  læring	  fra	  det	  60	  årige	  samarbejde	  mellem	  frivillige	  og	  staten,	  som	  hjemmeværnet	  er.	  På	  mange	  måder	  er	  hjemmeværnet	  et	  eksempel	  på,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  sammentænke	  frivillighed	  og	  offentlig	  velfærdsproduktion	  og	  stadig	  bevare	  frivilligheden.	  Hjemmeværnet	  er	  desuden	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  sin	  nyere	  udvikling,	  som	  vi	  tidligere	  i	  kapitlet	  har	  redegjort	  for.	  Det	  er	  vores	  forhåbning,	  at	  casen	  kan	  lære	  os,	  hvad	  det	  betyder	  for	  de	  frivillige,	  når	  organisationer	  er	  hybrider	  mellem	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor	  og	  de	  afledte	  konsekvenser,	  der	  tager	  sig	  ud	  i	  form	  af	  en	  øget	  professionalisering	  af	  det	  frivillige	  arbejde.	  	  	  	  	  I	  arbejdet	  med	  et	  casestudie	  er	  det	  vigtigt,	  at	  vi	  er	  os	  bevidste	  om	  konsekvenserne	  af	  de	  valg,	  vi	  træffer	  i	  relation	  til	  teori	  såvel	  som	  metode,	  da	  de	  er	  med	  til	  at	  forme	  vores	  undersøgelse.	  Vi	  har	  i	  arbejdet	  med	  vores	  teori	  valgt	  at	  fokusere	  på	  én	  teori	  for	  dermed	  at	  arbejde	  indgående	  med	  forståelsen	  og	  konsekvenserne	  ved	  hybride	  organisationer.	  I	  arbejdet	  med	  vores	  metode	  har	  vi	  valgt	  at	  søge	  viden	  på	  to	  forskellige	  niveauer,	  hvor	  vi	  igennem	  interviews	  primært	  undersøger	  det	  styrende	  niveau	  og	  gennem	  spørgeskemaer	  det	  udførende	  niveau.	  Valget	  af	  interviewpersoner	  og	  rækkefølgen,	  som	  interviewene	  gennemføres	  i,	  former	  vores	  opfattelse	  af	  problemstillingen,	  og	  der	  er	  emner	  og	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problematikker,	  som	  vi	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  afdække,	  fordi	  vi	  aldrig	  bliver	  præsenteret	  for	  dem	  (Ramian	  2007:24).	  	  	  
2.2.1	  Udfordringer	  ved	  hjemmeværnet	  som	  case	  	  Nogle	  af	  udfordringerne	  ved	  at	  undersøge	  hjemmeværnet	  er	  organisationens	  størrelse,	  geografiske	  spredning	  og	  struktur.	  Hjemmeværnet	  har	  et	  stort	  antal	  frivillige	  fordelt	  på	  en	  række	  værn	  og	  kompagnier.	  Der	  er	  stor	  forskel	  på	  antallet	  af	  frivillige	  og	  engagementet	  i	  de	  enkelte	  værn	  og	  kompagnier,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  i	  arbejdet	  med	  to	  kompagnier	  i	  hovedstaden	  blot	  berører	  en	  lille	  del	  af	  de	  frivillige.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på	  de	  signifikante	  geografiske	  forskelle	  i	  organisationen,	  og	  det	  er	  oplagt,	  at	  en	  videreførelse	  af	  dette	  studie	  tager	  højde	  for	  diversiteten	  og	  de	  geografiske	  forskelle.	  	  Organisationens	  struktur	  har	  ligeledes	  betydet	  en	  del	  begrænsninger	  for	  undersøgelsen.	  I	  og	  med	  hjemmeværnet	  er	  en	  militær	  organisation	  med	  dertilhørende	  hierarki	  og	  påpasselighed	  med	  at	  ”invitere”	  udefrakommende	  ind,	  var	  det	  indledningsvis	  svært	  for	  os	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  medarbejdere	  i	  organisationen,	  og	  vi	  oplevede	  påpasselighed	  med	  at	  videreformidle	  kontakt.	  På	  baggrund	  af	  personligt	  netværk	  lykkedes	  det	  os	  alligevel	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  ledende	  personer	  i	  hjemmeværnkommandoen.	  Det	  har	  desuden	  været	  en	  særlig	  udfordring	  at	  arbejde	  med	  frivillige,	  da	  det	  har	  vist	  sig	  mere	  end	  almindeligt	  svært	  at	  etablere	  kontakt	  til	  frivillige	  medlemmer.	  Dette,	  da	  de	  har	  travlt	  med	  både	  deres	  almindelige	  lønarbejde	  og	  deres	  engagement	  i	  hjemmeværnet.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  reflektere	  over	  projektets	  erkendelsesinteresser.	  	  
2.2.2	  Metodologiske	  overvejelser	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  indledende	  arbejde	  antager	  vi,	  at	  der	  er	  sket	  en	  øget	  professionalisering	  af	  de	  frivilliges	  indsatser.	  Vores	  valg	  om	  at	  foretage	  et	  casestudie	  implicerer	  visse	  erkendelsesmæssige	  optikker,	  der	  betyder,	  at	  vi	  pragmatisk	  søger	  at	  forstå	  praksis	  i	  verden	  omkring	  os.	  Projektet	  skriver	  sig	  derfor	  ind	  i	  en	  videnskabsteoretisk	  horisont,	  hvor	  kontekstualiteten	  er	  afgørende	  for	  konklusionernes	  gyldighed.	  Strategien	  og	  de	  teoretiske	  briller,	  inspireret	  af	  David	  Billis,	  er	  formende	  for,	  hvordan	  vi	  erkender	  verden	  og	  bliver	  derfor	  rammesættende	  for	  vores	  projekt.	  Projektets	  validitet	  afhænger	  af,	  hvorvidt	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  synliggøre	  de	  valg,	  vi	  træffer,	  og	  i	  hvor	  høj	  grad	  undersøgelsen	  gennemføres	  reflekteret	  (Ramian	  2007:82).	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3.	  Forståelsen	  af	  en	  hybrid	  organisation	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  tegne	  den	  teoretiske	  ramme,	  der	  udgør	  projektets	  fundament,	  og	  som	  bidrager	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  David	  Billis’	  begrebssæt	  om	  hybride	  organisationer,	  som	  han	  fremfører	  i	  bogen	  ”Hybrid	  organizations	  and	  the	  third	  sector”,	  og	  hvor	  en	  række	  praktikere,	  herunder	  Angela	  Paine	  et	  al.,	  bidrager	  med	  empiriske	  studier	  til	  forståelsen	  af	  hybrider.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  først	  gennemgå	  arketyper	  for	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor.	  Dernæst	  introducerer	  vi	  begreberne	  shallow	  og	  entrenched	  hybriditet	  som	  to	  overordnede	  måder	  at	  forstå	  indretningen	  af	  hybride	  organisationer	  på.	  Herefter	  udbygger	  vi	  hybriditetsbegrebet	  med	  organic	  og	  enacted	  for	  at	  vise,	  hvordan	  organisationer	  i	  den	  tredje	  sektor	  bliver	  hybrider.	  
3.1	  Den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor	  I	  bestræbelserne	  på	  at	  forstå	  den	  tredje	  sektor,	  tager	  Billis	  udgangspunkt	  i	  frivillige	  organisationer.	  Udgangspunktet	  er	  anderkendelsen	  af,	  at	  der	  sker	  en	  udviskning	  af	  grænserne	  mellem	  den	  offentlige,	  den	  private	  og	  den	  tredje	  sektor,	  hvilket	  afføder	  et	  presserende	  behov	  for	  at	  forstå	  konsekvenserne	  af	  dette	  skred	  i	  grænser.	  Hybrider	  er	  inden	  for	  Billis’	  forståelse	  organisationer	  med	  karakteristika	  fra	  mere	  end	  én	  sektor,	  hvilket	  indebærer,	  at	  de	  går	  på	  tværs	  af	  enten	  to	  eller	  flere	  sektorer	  simultant	  (Billis	  2010:3).	  	  Billis	  beskriver,	  at	  alle	  undersøgelser	  af	  hybriditet	  starter	  med	  en	  analyse	  af	  det	  posthybride	  stadie	  af	  organisationen,	  hvorfor	  det	  er	  afgørende,	  at	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  analysere,	  hvilken	  sektor	  organisationen	  oprindeligt	  udspringer	  fra:	  	  
Any	  study	  of	  hybridity	  must	  inevitably	  begin	  by	  establishing	  the	  nature	  of	  the	  
´non-­‐hybrid´	  state	  of	  the	  phenomenenon	  (Billis	  2010:46).	  	  Udgangspunktet	  for	  en	  sådan	  analyse	  er	  ifølge	  Billis,	  at	  organisationer	  har	  rødder	  i	  én	  sektor,	  og	  disse	  er	  formende	  for	  principperne	  i	  organisationen	  (Billis	  2010:3,56).	  Inden	  for	  de	  forskellige	  sektorer	  eksisterer	  fundamentalt	  forskellige	  ”rules	  of	  the	  game”,	  som	  Billis	  formulerer	  det	  (Billis	  2010:47).	  Ved	  at	  kigge	  på	  disse	  karakteristika,	  udvikler	  Billis	  en	  række	  analysebegreber,	  som	  vi	  operationaliserer	  til	  at	  undersøge,	  hvilke	  arketypiske	  træk	  fra	  hver	  af	  sektorerne	  som	  optræder	  i	  hjemmeværnet.	  Fordelen	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  arketypiske	  træk	  er,	  at	  det	  muliggør	  en	  adskillelse	  af	  de	  forskellige	  sektorer	  og	  dermed	  synliggør	  organisationens	  rødder	  samt	  hvilke	  sektordele	  en	  given	  hybrid	  organisation	  består	  af.	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Billis	  benytter	  følgende	  fem	  analysebegreber	  til	  at	  adskille	  de	  etablerede	  sektorer:	  Ownership,	  governance,	  operational	  priorities,	  distrinctive	  human	  resources	  og	  distrinctive	  other	  resources	  (Billis	  2010:55).	  Vi	  vælger	  at	  oversætte	  begreberne	  for	  dermed	  at	  slå	  fast,	  hvordan	  vi	  fortolker	  indholdet	  i	  de	  enkelte	  begreber.	  Vi	  vælger	  at	  oversætte	  begreberne	  til:	  	  
Ejerskab	  –	  hvem	  ejer	  organisationen	  -­‐	  aktionærer,	  medlemmer	  eller	  staten?	  	  
Styreform	  –	  hvordan	  vælges	  de	  besluttende	  organer	  i	  organisationen?	  	  	  
Handlingsrationaler	  –	  hvilken	  logik	  ligger	  til	  grund	  for	  handling?	  	  
Karakteristiske	  menneskelige	  ressourcer	  –	  hvilke	  personer	  udgør	  organisationen,	  frivillige,	  betalte	  medarbejdere	  eller	  offentligt	  ansatte?	  	  
Andre	  ressourcer	  –	  hvordan	  finansieres	  organisationen?	  	  I	  vores	  analyse	  af	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  organisation	  vil	  vi	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  oversættelse	  og	  forståelse	  af	  begreberne	  undersøge,	  hvilke	  sektorer	  hjemmeværnet	  er	  en	  hybrid	  imellem.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  redegøre	  for	  Billis’	  forskellige	  former	  for	  hybriditet	  og	  deres	  særlige	  karakteristika	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  udlede,	  hvilken	  type	  hybrid,	  der	  karakteriserer	  hjemmeværnet.	  	  	  
3.2.	  Flade	  og	  indgroede	  hybrider	  Billis	  skelner	  mellem	  henholdsvis	  shallow	  og	  entrenched	  som	  stadier	  for	  den	  givende	  organisation,	  og	  som	  bør	  ses	  som	  en	  udviklende	  proces	  frem	  for	  et	  statisk	  fænomen.	  Det	  skal	  understreges,	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  følger	  en	  proces,	  hvor	  en	  hybrid	  enten	  udvikler	  sig	  fra	  shallow	  til	  entrenched	  eller	  vice	  versa.	  	  Ordet	  shallow	  kan	  betyde	  flere	  forskellige	  ting	  alt	  efter	  kontekst,	  f.eks.	  lavvandet,	  overfladisk	  eller	  flad.	  Vi	  har	  brugt	  lang	  tid	  på	  at	  diskutere	  en	  passende	  dansk	  oversættelse	  af	  begrebet	  og	  har	  besluttet	  at	  benytte	  ordet	  flad,	  da	  vi	  tolker	  det	  som	  henførende	  til	  afstanden	  i	  organisationen	  mellem	  ledelse	  og	  frivillige,	  og	  flade	  hybride	  organisationer	  er	  primært	  drevet	  af	  frivillige	  (Billis	  2010:59).	  Der	  er	  ikke	  nogen	  oplagt	  oversættelse	  af	  entrenched	  hybriditet,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  oversættelsen	  indgroet,	  idet	  Billis	  beskriver,	  at	  entrenched	  hybrider	  i	  højere	  grad	  er	  karakteriserede	  ved	  at	  være	  formaliserede	  hybrider,	  hvor	  ansatte	  har	  en	  større	  rolle.	  Den	  indgroede	  hybrid	  betegnes	  i	  højere	  grad	  som	  professionel,	  og	  hybriditeten	  kan	  indtræffe	  både	  på	  det	  styrende	  og	  udførende	  niveau	  i	  organisationen	  (Billis	  2010:60).	  Ofte	  vil	  indgroet	  hybriditet	  opstå	  som	  en	  konsekvens	  af,	  at	  organisationer	  i	  den	  tredje	  sektor	  begynder	  at	  modtage	  betydelige	  midler	  fra	  enten	  den	  offentlige	  sektor	  eller	  den	  private	  sektor.	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Flad	  hybriditet	  opstår	  ofte	  som	  konsekvens	  af,	  at	  organisationer	  i	  den	  tredje	  sektor	  ønsker	  at	  udvide	  deres	  aktiviteter,	  hvilket	  medfører	  et	  skred	  mod	  hybriditet,	  da	  øgede	  aktiviteter	  ofte	  er	  mulige	  igennem	  støtte	  fra	  den	  offentlige	  sektor.	  Flad	  hybriditet	  kan	  ligeledes	  opstå	  ved,	  at	  frivillige	  med	  rødder	  i	  enten	  den	  private	  eller	  offentlige	  sektor	  præger	  udviklingen	  i	  organisationen	  i	  retning	  af	  et	  tættere	  samarbejde	  med	  den	  offentlige	  sektor.	  Denne	  udvikling	  bidrager	  ofte	  til	  formaliserede	  samarbejdsrelationer	  (Billis	  2010:59).	  Dette	  skred	  mod	  et	  mere	  formaliseret	  samarbejde	  kan	  også	  opstå,	  hvis	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  den	  frivillige	  organisation	  orienterer	  sig	  mod	  enten	  den	  offentlige	  eller	  private	  sektor.	  Billis	  påpeger,	  at	  et	  afgørende	  skridt	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet	  tages	  ved	  ansættelsen	  af	  de	  først	  betalte	  medarbejdere	  med	  støtte	  fra	  enten	  det	  offentlige	  eller	  private.	  Ved	  at	  ansætte	  betalte	  medarbejdere,	  sker	  der	  et	  skred	  væk	  fra	  arketypen	  af	  den	  tredje	  sektor	  hen	  imod	  den	  private	  eller	  offentlige	  sektor	  (Billis	  2010:59).	  Igen	  kan	  de	  betalte	  medarbejdere	  være	  med	  til	  at	  introducere	  nye	  måder	  at	  arbejde	  på,	  som	  så	  bidrager	  til	  at	  trække	  organisationen	  fra	  den	  tredje	  sektor	  i	  retning	  af	  hybriditet.	  Indgroet	  hybriditet	  kan	  på	  det	  styrende	  niveau	  opstå,	  når	  ledelsen	  ser	  sig	  nødsaget	  til	  at	  acceptere,	  at	  offentlige	  eller	  private	  repræsentanter	  får	  permanent	  indflydelse	  på	  organisationen	  i	  bytte	  for	  ressourcer,	  der	  er	  afgørende	  for	  organisationens	  overlevelse	  (Billis	  2010:59).	  På	  det	  udførende	  niveau	  opstår	  indgroet	  hybriditet,	  når	  lønnede	  medarbejdere	  bliver	  dominerende	  i	  leveringen	  af	  kerneydelser,	  og	  når	  der	  etableres	  en	  formaliseret	  ledelsesstruktur	  med	  flere	  hierarkiske	  niveauer.	  Med	  ansættelse	  af	  lønnede	  medarbejdere	  introduceres	  ligeledes	  behovet	  for	  at	  sikre	  gode	  arbejdsvilkår	  og	  mulighed	  for	  at	  gøre	  karriere,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  forskubbe	  organisationens	  fokus	  fra	  kerneformålet	  (Billis	  2010:60).	  Der	  er	  derfor	  risiko	  for,	  at	  de	  ansatte	  medarbejdere	  fokuserer	  mere	  på	  egne	  vilkår	  end	  vilkårene	  for	  de	  frivillige,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  interessekonflikter	  imellem	  ansatte	  og	  frivillige.	  	  At	  en	  tredje	  sektor	  organisation	  bevæger	  sig	  mod	  indgroet	  hybriditet,	  vil	  ofte	  have	  den	  konsekvens,	  at	  der	  indarbejdes	  strukturer,	  som	  normalt	  vil	  være	  at	  finde	  i	  den	  offentlige	  og	  private	  sektor:	  
Then	  the	  organization	  can	  be	  considered	  to	  have	  embedded	  into	  its	  structure	  
core	  features	  of	  the	  firm	  and	  bureau	  (Billis	  2010:60).	  	  	  Det	  betyder,	  at	  frivillige	  i	  indgroede	  hybride	  organisationer	  kan	  opleve,	  at	  spillets	  regler	  begynder	  at	  ændre	  sig	  i	  takt	  med,	  at	  fokus	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  kerneopgaverne	  og	  i	  retning	  af	  at	  sikre	  organisationens	  overlevelse	  igennem	  fortsat	  finansiering.	  Som	  konsekvens	  af	  behovet	  for	  at	  sikre	  fortsat	  finansiering	  har	  organisationen	  behov	  for	  at	  søge	  midler	  igennem	  den	  politiske	  proces,	  hvilket	  ligeledes	  kan	  resultere	  i	  øgede	  krav	  om	  dokumentation	  samt	  krav	  om	  levering	  af	  bestemte	  ydelser	  (Billis	  2010:60).	  Alle	  disse	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faktorer	  kan	  være	  med	  til	  at	  øge	  sandsynligheden	  for	  ”mission	  drift”	  –	  altså	  at	  organisationen	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  dens	  oprindelige	  formål	  for	  at	  sikre,	  at	  den	  imødekommer	  udefrakommende	  krav	  (Billis	  2010:60).	  	  Billis	  pointerer,	  at	  indgroede	  hybrider	  også	  kan	  opstå	  inden	  for	  den	  tredje	  sektor,	  hvis	  der	  er	  tilstrækkelige	  økonomiske	  midler,	  som	  sikrer,	  at	  organisation	  kan	  opretholdes.	  Denne	  form	  for	  indgroede	  hybrider	  vil	  være	  mindre	  tilbøjelig	  til	  at	  lide	  under	  mission	  drift,	  da	  den	  ikke	  er	  offer	  for	  udefrakommende	  krav.	  Dog	  er	  der	  stadig	  risiko	  for,	  at	  de	  ansatte	  i	  højere	  grad	  sætter	  dagsordnen.	  	  	  En	  måde	  at	  analysere	  organisationers	  hybride	  stadie	  er	  ved	  at	  undersøge	  de	  frivilliges	  rolle	  i	  organisationen.	  Paine	  et	  al.	  opdeler	  de	  frivillige	  i	  henholdsvis	  ejere,	  medlemmer	  eller	  
ressourcer.	  På	  baggrund	  af	  deres	  empiriske	  arbejde	  har	  de	  udledt,	  at	  de	  frivillige	  har	  forskellige	  roller	  -­‐	  her	  forstået	  som	  roller	  i	  styringen	  af	  organisationen.	  Ved	  at	  undersøge	  de	  frivilliges	  rolle	  i	  hjemmeværnet	  kan	  vi	  identificere,	  hvilken	  form	  for	  hybrid	  der	  karakteriserer	  hjemmeværnet.	  	  Opfattelsen	  af	  frivillige	  som	  ejere	  knytter	  sig	  til	  den	  ”rene”	  tredje	  sektor	  organisation.	  Indenfor	  flade	  hybrider	  opfattes	  de	  frivillige	  som	  medlemmer	  mens	  de	  indenfor	  indgroede	  hybrider	  opfattes	  som	  ressourcer.	  Dermed	  er	  der	  en	  tæt	  sammenhæng	  mellem	  de	  frivilliges	  indflydelse	  og	  deres	  rolle	  i	  organisationen.	  I	  forlængelse	  af	  de	  frivilliges	  rolle	  skelnes	  der	  mellem	  en	  dybde	  og	  bredde	  i	  opgaveløsningen.	  En	  konsekvens	  af	  indgroet	  hybriditet	  kan	  være,	  at	  de	  mest	  krævende	  og	  strategiske	  opgaver	  overgår	  til	  ansatte	  medarbejdere,	  mens	  de	  frivillige	  reduceres	  til	  medhjælpere	  uden	  indflydelse.	  At	  de	  frivillige	  reduceres	  til	  at	  udføre	  hjælpefunktioner	  betegnes	  som	  bredde	  uden	  dybde	  i	  opgaveløsningen.	  Inden	  for	  flade	  hybrider	  bevarer	  de	  frivillige	  i	  højere	  grad	  alle	  typer	  af	  opgaver,	  hvilket	  betegnes	  som	  både	  dybde	  og	  bredde	  i	  opgaveløsningen.	  	  	  I	  flade	  hybrider	  er	  ledelsen	  af	  de	  frivillige	  kendetegnet	  ved	  en	  uformel	  og	  eksperimenterende	  tilgang,	  mens	  den	  i	  indgroede	  hybrider	  er	  præget	  af	  en	  formel	  bureaukratisk	  top-­‐down	  ledelsesstil.	  Paine	  et	  al.	  beskriver,	  at	  introduktionen	  af	  ledelsesformer,	  som	  normalt	  findes	  i	  den	  offentlige	  eller	  private	  sektor,	  ofte	  drives	  af	  eksterne	  interessenter	  som	  ønsker	  at	  kontrollere	  hybridens	  output.	  Et	  bærende	  princip	  i	  flade	  hybrider	  er,	  at	  de	  frivillige	  opfattes	  både	  som	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  organisations	  mål,	  og	  samtidig	  er	  de	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Denne	  opfattelse	  står	  i	  kontrast	  til	  de	  indgroede	  hybrider,	  hvor	  frivillige	  primært	  betragtes	  som	  et	  middel	  (Paine	  et	  al.	  2010:108).	  	  Paine	  et	  al.	  påpeger	  i	  forlængelse	  af	  synet	  på	  de	  frivillige	  i	  hybride	  organisationer,	  at	  der	  er	  en	  betydelig	  fare	  for	  at	  sociale	  relationer,	  hygge	  og	  snakken	  over	  kaffen	  eroderes	  til	  fordel	  for	  øget	  formalisering,	  ensartede	  retningslinjer	  og	  dokumentation	  (Paine	  et	  al.	  2010:103).	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Det	  er	  en	  fare,	  der	  er	  til	  stede	  i	  begge	  former	  for	  hybride	  organisationer,	  men	  i	  særdeleshed	  inden	  for	  indgroede	  hybrider.	  	  	  	  	  
3.3	  Fire	  typer	  af	  hybride	  organisationer	  	  For	  at	  udbygge	  forståelsen	  af	  hybriditetsbegrebet	  introduceres	  begreberne	  organic	  og	  enacted	  til	  at	  beskrive	  forskellige	  måder,	  hvorpå	  hybriditet	  kan	  opstå	  i	  et	  givent	  stadium.	  Organic	  henviser	  til	  en	  løbende	  proces,	  hvor	  organisationer	  i	  den	  tredje	  sektor	  over	  tid	  oplever	  at	  blive	  hybride.	  Det	  er	  en	  proces,	  som	  kan	  resultere	  i	  både	  flade	  og	  indgroede	  hybrider,	  og	  konverteringen	  til	  hybriditet	  sker	  langsomt	  som	  resultat	  af	  mindre	  ændringer	  i	  organisationen.	  I	  modsætning	  til	  den	  langsomme	  organiske	  transformation	  står	  enacted,	  der	  direkte	  kan	  oversættes	  til	  vedtagne.	  Vedtagne	  hybrider	  opstår	  som	  resultat	  af,	  at	  hybriden	  oprettes	  som	  en	  hybrid,	  eller	  at	  det	  direkte	  besluttes,	  at	  en	  tredje	  sektor	  organisation	  skal	  omdannes	  til	  en	  hybrid.	  Vedtagne	  hybrider	  vil	  ofte	  være	  et	  resultat	  af,	  at	  flere	  organisationer	  på	  tværs	  af	  sektorer	  går	  sammen	  og	  danner	  en	  hybrid.	  Dette	  ofte	  med	  det	  offentlige	  som	  sponsor	  eller	  partner	  (Billis	  2010:243).	  	  Som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet,	  kan	  flade	  og	  indgroede	  hybrider	  opstå	  på	  to	  forskellige	  måder.	  For	  at	  udvide	  forståelsen	  af	  hybriditetsbegrebet	  opstiller	  Billis	  fire	  typer	  af	  hybrider.	  De	  fire	  typer	  er	  fremkommet	  ved	  at	  koble	  oprindelsen	  af	  hybriden,	  altså	  en	  tidslig	  forståelse,	  med	  organiseringen	  af	  hybriden.	  De	  fire	  typer	  er	  udledt	  på	  baggrund	  af	  de	  empiriske	  studier,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  Billis’	  teoriudvikling	  af	  hybriditetsforståelsen.	  	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  i	  dybden	  beskrive	  de	  forskellige	  typer	  af	  koblinger,	  der	  opstår,	  når	  flad	  og	  indgroet	  hybriditet	  kobles	  med	  årsagen	  til	  hybriditet	  –	  altså	  organisk	  og	  vedtagne.	  De	  fire	  hybridtyper	  bidrager	  til	  at	  øge	  vores	  forståelse	  af	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  organisation	  -­‐	  både	  ved	  dets	  oprettelse	  og	  i	  dag.	  
3.3.1	  Den	  organisk	  flade	  hybrid	  	  Den	  organisk	  flade	  hybriditet	  er	  ofte	  kendetegnet	  ved	  at	  have	  få	  ansatte	  og	  mange	  frivillige.	  Som	  tidligere	  beskrevet	  vil	  en	  organisk	  flad	  hybrid	  opstå	  over	  tid,	  hvor	  der	  sker	  en	  gradvis	  bevægelse	  mod	  hybriditet.	  De	  frivillige	  opfattes	  som	  medlemmer,	  og	  der	  er	  et	  betydeligt	  sammenfald	  mellem	  styrende	  og	  udførende	  dele	  i	  organisationen	  (Billis	  2010:241).	  Eksempelvis	  betyder	  det,	  at	  ledelsen	  bidrager	  til	  at	  udføre	  det	  ”almindelige”	  arbejde	  i	  organisationen,	  og	  der	  er	  ikke	  nødvendigvis	  et	  ledelsesmæssigt	  hierarki.	  	  Denne	  type	  af	  hybrid	  organisation	  er	  ofte	  lokalt	  funderet,	  og	  de	  frivillige	  opfattes	  som	  både	  middel	  til	  at	  nå	  organisationens	  mål	  og	  som	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  organisationens	  formål	  og	  mission,	  der	  er	  det	  drivende	  for	  de	  frivillige,	  og	  høj	  vækst	  ses	  ikke	  som	  afgørende	  for	  organisationen	  (Billis	  2010:242).	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3.3.2	  Den	  organisk	  indgroede	  hybrid	  	  Denne	  hybrid	  opstår	  som	  en	  konsekvens	  af	  en	  løbende	  tilføjelse	  af	  ressourcer	  fra	  enten	  den	  offentlige	  eller	  den	  private	  sektor.	  Hybriden	  er	  karakteriseret	  ved	  at	  have	  mange	  ansatte,	  som	  er	  organiseret	  i	  et	  klart	  hierarki	  samt	  at	  være	  afhængig	  af	  ekstern	  finansiering	  (Billis	  2010:243).	  Organisk	  indgroede	  hybrider	  vil	  ofte	  være	  styret	  af	  ansatte,	  som	  er	  placeret	  øverst	  i	  den	  hierarkiske	  orden.	  Det	  behøver	  ikke	  at	  være	  de	  frivillige,	  der	  sætter	  rammerne	  for	  arbejdet,	  og	  der	  kan	  opstå	  konflikter	  imellem	  sociale	  og	  driftsmæssige	  formål.	  Dette	  skyldes,	  at	  organisationen	  både	  skal	  arbejde	  i	  henhold	  til	  sine	  værdier	  og	  mission	  samtidig	  med,	  at	  den	  skal	  sikre	  ekstern	  finansiering,	  der	  medfører	  udefrakommende	  krav.	  En	  konsekvens	  af	  denne	  type	  hybrid	  er,	  at	  de	  ansatte	  får	  øget	  indflydelse,	  hvilket	  forskubber	  magtbalancen	  i	  organisationen	  og	  resulterer	  i	  mindre	  indflydelse	  til	  de	  frivillige	  (Paine	  et	  al.	  2010:106).	  I	  takt	  med	  at	  magtbalancen	  ændres,	  ændres	  synet	  på	  de	  frivillige	  fra	  at	  blive	  opfattet	  som	  både	  et	  mål	  og	  middel	  til	  en	  opfattelse	  af	  de	  frivillige	  alene	  som	  et	  middel.	  Dette	  skift	  i	  synet	  på	  de	  frivillige	  kan	  true	  selve	  frivilligheden	  og	  dermed	  udgangspunktet	  for	  organisationen:	  
In	  these	  organizations,	  volunteers	  (except	  trustees)	  are	  treated	  as	  resources	  
and	  as	  a	  means	  to	  an	  end	  and	  the	  move	  into	  deeper	  hybridity	  results	  in	  a	  
situation	  in	  which	  volunteering	  feels	  like	  an	  instrument	  of	  delivery	  rather	  
than	  a	  force	  of	  change	  (Billis	  2010:243).	  	  	  En	  af	  de	  store	  udfordringer	  for	  denne	  type	  hybrid	  er,	  at	  stigende	  pres	  for	  offentlig	  styring	  og	  eksterne	  interessenter	  gør,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  for	  organisationen	  at	  holde	  fokus	  på	  sin	  kernevirksomhed.	  Fokus	  påvirkes	  ved,	  at	  organisationen	  søger	  at	  målrette	  sine	  aktiviteter	  efter,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  sikre	  fremtidig	  finansiering	  og	  dermed	  overlevelse	  (Billis	  2010:243).	  	  
3.3.3	  Den	  vedtagne	  flade	  hybrid	  	  Den	  vedtagne	  flade	  hybrid	  opstår	  som	  regel	  ved	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  organisationer	  fra	  de	  forskellige	  sektorer.	  Hybriden	  vil	  ofte	  have	  svært	  ved	  at	  opnå	  tilstrækkelig	  finansiering	  til	  at	  opretholde	  en	  organisationsstruktur,	  der	  sikrer	  aktiviteter	  på	  længere	  sigt	  og	  betragtes	  som	  en	  overgangsordning	  på	  vejen	  til	  indgroet	  hybriditet	  eller	  nedlæggelse	  (Billis	  2010:244).	  	  På	  baggrund	  af	  de	  empiriske	  cases	  peger	  Billis	  på,	  at	  problemet	  med	  denne	  type	  hybrid	  er,	  at	  der	  ikke	  etableres	  en	  klar	  ansvarsfordeling	  deltagerne	  imellem.	  Dette	  medfører,	  at	  der	  mangler	  klarhed	  om	  ansvarsfordeling	  over	  for	  de	  frivillige	  og	  ansatte,	  hvilket	  besværliggør	  løsningen	  af	  konflikter.	  Ydermere	  besværliggøres	  samarbejdet	  af,	  at	  de	  deltagende	  parter	  kommer	  fra	  forskellige	  sektorer	  og	  derfor	  ikke	  ”taler	  samme	  sprog”	  (Billis	  2010:249).	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3.3.4	  Den	  vedtagne	  indgroede	  hybrid	  	  Denne	  hybrid	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  den	  oprettes	  med	  betydelige	  ressourcer	  ofte	  fra	  den	  offentlige	  sektor.	  Dermed	  er	  det	  muligt	  at	  opbygge	  en	  formel	  hierarkisk	  struktur	  domineret	  af	  ansatte	  medarbejdere.	  Det	  pointeres,	  at	  den	  økonomiske	  støtte	  ofte	  ledsages	  af	  et	  betydeligt	  krav	  om	  indflydelse	  på	  styring	  såvel	  som	  mission,	  og	  efterlader	  derfor	  et	  mindre	  ”rum”	  til	  de	  frivillige	  (Billis	  2010:244).	  Det	  er	  ligeledes	  kendetegnet	  ved	  denne	  hybrid,	  af	  den	  har	  en	  sammensat	  bestyrelse	  med	  medlemmer	  fra	  de	  stiftende	  organisationer	  samt	  bidragsyderne.	  Problemet	  risikerer	  således	  at	  blive,	  at	  bestyrelsesmedlemmer	  i	  højere	  grad	  repræsenterer	  egne	  interesser	  med	  fare	  for,	  at	  det	  bliver	  umuligt	  at	  udvikle	  en	  fælles	  sektoridentitet	  og	  ejerskab	  (Billis	  2010:244).	  
…	  they	  identify	  fundamental	  problems	  of	  organizational	  identity	  caused	  by	  
´delegate	  syndrome´,	  where	  board	  members	  represent	  the	  interest	  of	  their	  
particular	  stakeholder	  group	  rather	  than	  the	  organization	  as	  a	  whole	  (Billis	  
2010:244).	  	  Denne	  form	  for	  hybrid	  opfatter	  de	  frivillige	  som	  ressourcer	  til	  at	  udføre	  deres	  mission,	  og	  organisationen	  er	  sjældent	  domineret	  af	  frivillige.	  Denne	  type	  hybrid	  vil	  ofte	  være	  organiseret	  i	  et	  professionelt	  top-­‐down	  hierarki,	  hvor	  ansatte	  og	  frivillige	  ligestilles	  i	  alle	  henseender	  og	  derfor	  mødes	  med	  de	  samme	  krav	  til	  opgaveløsning	  og	  dokumentation	  (Billis	  2010:251).	  	  
3.4	  Opsummering	  På	  baggrund	  af	  vores	  læsning	  af	  Billis	  forstår	  vi	  flad	  hybriditet	  som	  en	  hybriditet,	  der	  indtræffer	  ved	  et	  mindre	  formaliseret	  samarbejde	  med	  den	  offentlige	  eller	  den	  private	  sektor.	  Organisationen	  er	  altså	  ikke	  afhængig	  af	  at	  modtage	  offentlig	  støtte,	  og	  det	  er	  muligt	  at	  drive	  organisationen	  videre	  uden	  ekstern	  finansiering.	  Organisationen	  bygger	  på	  en	  overvægt	  af	  frivillige	  medlemmer	  i	  forhold	  til	  ansatte	  medarbejdere,	  og	  de	  ansatte	  varetager	  primært	  opgaver,	  som	  relaterer	  sig	  til	  at	  understøtte	  den	  frivillige	  indsats.	  Ydermere	  opfattes	  de	  frivillige	  som	  både	  middel	  og	  mål	  for	  organisationen,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  frivillige	  har	  betydelig	  indflydelse	  på	  organisationens	  mål	  såvel	  som	  mission.	  	  	  	  Endvidere	  forstår	  vi	  indgroede	  hybrider	  som	  organisationer,	  hvor	  der	  sker	  et	  skred	  fra	  en	  organisation	  primært	  baseret	  på	  frivillige	  kræfter	  i	  retning	  mod	  en	  organisation	  med	  flere	  ansatte.	  Den	  indgroede	  hybriditet	  vil	  ofte	  opstå	  ved,	  at	  en	  tredje	  sektor	  organisation	  begynder	  at	  modtage	  betydelige	  økonomiske	  midler	  fra	  enten	  den	  offentlige	  eller	  private	  sektor.	  Med	  den	  øgede	  finansiering	  følger	  flere	  ansatte	  samt	  udefrakommende	  krav	  og	  mål,	  som	  er	  med	  til	  at	  øge	  risikoen	  for	  ”mission	  drift”.	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Hybriditet	  kan	  fremkomme	  af	  forskellige	  årsager	  og	  på	  forskellige	  niveauer	  i	  organisationen.	  Med	  betegnelserne	  organisk	  og	  vedtagne	  er	  vi	  yderligere	  i	  stand	  til	  at	  koble	  en	  analyse	  af	  en	  tidslig	  udvikling	  med	  en	  analyse	  af	  organisationens	  kendetegn	  (Billis	  2010:61).	  Og	  således	  identificere,	  hvilken	  form	  for	  hybriditet,	  som	  er	  udgangspunkt	  for	  hjemmeværnet.	  	  
3.5	  Refleksioner	  over	  projektets	  teoretiske	  tilgang	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  valg	  om	  at	  benytte	  Billis	  til	  vores	  analyse	  af	  hybriditet,	  er	  det	  relevant	  at	  overveje	  hans	  teoretiske	  udgangspunkt.	  I	  følgende	  afsnit	  ekspliciterer	  vi	  udgangspunktet	  for	  Billis’	  arbejde	  og	  fremhæver	  konsekvenser	  ved	  brugen	  af	  hans	  begrebsapparat.	  	  	  	  Udgangspunktet	  for	  Billis’	  studier	  af	  den	  tredje	  sektor	  tager	  afsæt	  i	  en	  normativt	  forståelse	  af,	  at	  der	  eksisterer	  fundamentalt	  forskellige	  træk	  i	  de	  forskellige	  sektorer	  –	  ”rules	  of	  the	  game”.	  Sektorinddelingen	  er	  en	  idealmodel,	  der	  bygger	  på,	  at	  organisationer	  har	  brede	  fælles	  elementer,	  som	  går	  på	  tværs,	  men	  at	  de	  enkelte	  sektorer	  har	  særegne	  principper	  (Billis	  2010:47).	  På	  trods	  af	  en	  øget	  sammensmeltning	  af	  de	  tre	  sektorer,	  er	  opfattelsen	  den,	  at	  sektoridentiteten	  stadig	  er	  stærk	  og	  udgør	  et	  vigtigt	  karaktertræk	  for,	  hvordan	  problemer	  og	  konflikter	  håndteres	  i	  den	  enkelte	  sektor.	  Billis	  tager	  afsæt	  i,	  at	  den	  tredje	  sektor	  bygger	  på	  foreningsprincipper,	  som	  umiddelbart	  ikke	  er	  forenelige	  med	  principperne	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  hvilket	  kan	  give	  anledning	  til	  konflikt	  (Billis	  2010:8).	  	  Fordelen	  ved	  at	  anvende	  en	  idealmodel	  er,	  at	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  opstille	  ledetråde	  til	  at	  begribe	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige	  ved	  at	  bryde	  organisationen	  op	  i	  træk	  fra	  de	  rene	  sektorer.	  Vi	  vil	  formentlig	  aldrig	  –	  uanset	  case	  –	  finde	  rene	  sektororganisationer,	  dertil	  er	  samfundet	  for	  komplekst.	  Sektorinddelingen	  hjælper	  os	  dog	  til	  at	  forstå	  årsagerne	  til	  det	  øgede	  pres	  på	  de	  frivillige	  og	  ikke	  blot	  konstatere,	  at	  de	  frivillige	  er	  under	  pres.	  	  Billis	  et	  al.	  deler	  alle	  en	  interesse	  for	  den	  tredje	  sektor,	  men	  er	  i	  forskellig	  grad	  enige	  om	  konsekvenserne	  af	  hybriditet.	  Cornforth	  og	  Spear	  er,	  modsat	  Billis,	  af	  den	  opfattelse,	  at	  ansættelse	  af	  lønnede	  medarbejdere	  ikke	  nødvendigvis	  fører	  organisationen	  i	  retning	  af	  øget	  hybriditet	  (Cornforth	  og	  Spear	  2010:80).	  Der	  er	  bred	  enighed	  om,	  at	  hybriditet	  forekommer,	  men	  årsagerne	  hertil	  er	  der	  delte	  opfattelser	  af.	  	  Fælles	  er	  imidlertid	  udgangspunktet	  om	  rødder,	  men	  hvornår	  er	  noget	  en	  rod	  og	  hvor	  langt	  tilbage	  i	  historien	  skal	  vi,	  før	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  fastslå,	  om	  en	  given	  organisation	  har	  rødder	  i	  den	  tredje	  sektor?	  På	  baggrund	  af	  vores	  læsning	  af	  Billis	  kræver	  en	  identifikation	  af	  en	  given	  organisations	  rødder,	  at	  fokus	  rettes	  mod	  den	  periode,	  hvor	  der	  første	  gang	  identificeres	  en	  overskridelse	  af	  grænserne	  mellem	  de	  forskellige	  sektorer.	  I	  vores	  analyse	  af	  hjemmeværnet	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har	  vi	  identificeret	  de	  første	  skred	  i	  retning	  af	  hybriditet	  til	  perioden	  1946-­‐1949,	  da	  tidligere	  modstandsfolk	  i	  1946	  får	  lov	  til	  at	  oprette	  private	  hjemmeværnsforeninger	  og	  senere	  i	  1949	  med	  oprettelsen	  af	  et	  statsligt	  hjemmeværn	  (jf.	  kapitel	  2).	  	  Billis	  skelnen	  imellem	  organisk	  og	  vedtaget	  hybriditet	  indebærer	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  fastslå,	  hvornår	  en	  organisation	  opstår	  som	  hybrid.	  På	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  med	  begreberne	  og	  hjemmeværnet	  som	  case,	  har	  vi	  erfaret,	  at	  den	  statiske	  forståelse	  af	  organisk	  og	  vedtaget	  hybriditet	  begrænser	  mulighederne	  for	  at	  diskutere	  de	  forskellige	  former	  for	  hybriditet.	  	  Afslutningsvis	  forholder	  vi	  os	  til	  Billis’	  empiriske	  udgangspunkt.	  Billis	  og	  hans	  medforfattere	  forsker	  på	  baggrund	  af	  empiriske	  studier	  gennemført	  i	  England	  og	  USA,	  hvilket	  betyder,	  at	  deres	  antagelser	  bygger	  på	  en	  anden	  indretning	  af	  samfundet	  end	  den	  danske.	  Denne	  forskel	  i	  samfundsmodel	  indebærer	  forskelle	  i	  indretningen	  af	  såvel	  den	  offentlige	  som	  den	  tredje	  sektor.	  Det	  faktum	  at	  Billis	  arbejder	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  engelsk/amerikansk	  indretning	  af	  samfundet,	  kan	  have	  betydning	  for	  hans	  udledning	  af	  hybride	  former,	  der	  ligeledes	  kan	  have	  betydning	  for	  vores	  analyse.	  Vi	  er	  i	  vores	  behandling	  og	  tolkning	  af	  Billis’	  begreber	  opmærksomme	  på	  denne	  forskel,	  og	  vurderer,	  at	  det	  ikke	  har	  konsekvenser	  for	  vores	  arbejde.	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4.	  Metode	  	  I	  dette	  kapitel	  beskriver	  vi	  vores	  arbejde	  med	  undersøgelsens	  metoder	  til	  indsamling	  og	  bearbejdning	  af	  empiri	  for	  at	  eksplicitere	  de	  valg	  og	  fravalg,	  som	  vi	  har	  foretaget	  i	  projektprocessen.	  Vi	  søger	  med	  kapitlet	  at	  give	  læseren	  indblik	  i	  det	  empiriske	  arbejde,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  analyser	  samt	  synliggøre	  den	  proces,	  som	  på	  mange	  måder	  har	  bidraget	  til	  at	  forme	  indeværende	  projekt.	  Indledningsvis	  præsenterer	  vi	  vores	  arbejde	  med	  semistrukturerede	  interviews,	  herunder	  hvordan	  vores	  interviews	  bidrager	  til	  en	  øget	  forståelse	  af	  casen.	  Dernæst	  følger	  overvejelser	  omkring	  spørgeskemaundersøgelsen	  blandt	  de	  frivillige,	  hvorefter	  vi	  fremlægger	  projektets	  samlede	  empiri	  og	  vores	  refleksioner	  vedrørende	  projektets	  validitet.	  	  
4.1	  Interviews	  	  Afsnittet	  beskriver	  vores	  metodiske	  overvejelser	  vedrørende	  formål	  med	  interviewmetoden,	  udformningen	  af	  interviewguides	  og	  udførelsen	  af	  selve	  interviewene.	  Vi	  trækker	  på	  metodeteoretiske	  overvejelser	  fra	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  samt	  Catharina	  Juul	  Kristensen.	  Projektets	  forskningsstrategi	  baseres	  på	  casestudiet.	  I	  vores	  bestræbelser	  på	  at	  forstå	  hjemmeværnets	  organisation	  som	  en	  hybrid	  samt	  at	  belyse,	  hvilke	  konsekvenser	  hybriditet	  har	  for	  de	  frivillige,	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  semistrukturerede	  interviews.	  Metoden	  bidrager	  til,	  at	  vi	  opnår	  viden	  om	  processer	  og	  opfattelser,	  der	  ellers	  ikke	  er	  tilgængelig	  i	  skriftlige	  kilder	  (Kristensen	  2009:282,284).	  Med	  andre	  ord	  giver	  interviewmetoden	  os	  mulighed	  for	  at	  få	  indblik	  i	  organisationen	  via	  de	  interviewedes	  egen	  forståelse	  af	  hjemmeværnet,	  herunder	  synet	  på	  frivillige.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  det	  semistrukturerede	  interview,	  fordi	  denne	  form	  tillader	  en	  høj	  grad	  af	  fleksibilitet	  i	  vores	  anvendelse	  af	  interviewguides.	  Dette	  indebærer,	  at	  interviewet	  gennemføres	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  overordnede	  temaer,	  der	  alene	  er	  vejledende	  for	  samtalen.	  I	  udformning	  af	  vores	  interviewguides	  var	  vi	  opmærksomme	  på	  vores	  formuleringer	  af	  spørgsmålene,	  samtidig	  med	  at	  vi	  sikrede,	  at	  strukturen	  ikke	  blev	  for	  rigid	  således,	  at	  der	  var	  mulighed	  for	  at	  forfølge	  ny	  information	  og	  indsigt	  i	  interviewene.	  	  Vi	  har	  i	  udarbejdelsen	  af	  vores	  spørgsmål	  vekslet	  mellem	  at	  spørge	  sonderende	  og	  dybdegående	  (Kristensen	  2009:282).	  Således	  at	  vi	  har	  spurgt	  til	  områder	  af	  hjemmeværnets	  organisation,	  der	  alene	  findes	  sparsom	  information	  om	  samt	  spørgsmål,	  der	  indhenter	  specifik	  viden	  om	  konkrete	  tiltag	  såsom:	  Hvordan	  de	  frivillige	  har	  taget	  imod	  GME-­‐F?	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I	  vores	  bestræbelser	  på	  at	  belyse	  projektets	  problemstilling	  gennem	  vores	  interviews,	  har	  det	  i	  konstruktionen	  af	  vores	  interviewguides	  været	  vigtigt	  at	  reflektere	  over,	  hvorledes	  vi	  bedst	  operationaliserede	  de	  begreber,	  der	  knytter	  sig	  til	  teorien	  om	  hybride	  organisationer.	  Eksempelvis	  spørger	  vi	  til	  rødderne	  i	  organisationen	  ved	  at	  spørge:	  Hvad	  er	  det,	  I	  trækker	  på	  
som	  fortælling?	  (Finn	  1:12:34.1).	  Og	  i	  relation	  til	  at	  undersøge	  konsekvenser	  for	  de	  frivillige,	  har	  vi	  blandt	  andet	  valgt	  at	  spørge	  til,	  hvad	  informanterne	  mener,	  at	  indførslen	  af	  GME-­‐F	  (Grundlæggende	  Militær	  Efteruddannelse	  for	  Frivillige)	  og	  24-­‐timersreglen	  betyder	  for	  de	  frivillige:	  Når	  man	  indfører	  GME-­‐F,	  hvem	  er	  det,	  der	  er	  særligt	  udsat?	  (Steen	  0:37:56.1).	  	  	  Vi	  har	  tilstræbt	  at	  anvende	  de	  samme	  formuleringer	  i	  alle	  interviewene	  for	  at	  sikre,	  at	  informanterne	  forholder	  sig	  til	  de	  samme	  temaer	  og	  spørgsmål,	  hvilket	  vi	  mener,	  giver	  os	  de	  bedste	  forudsætninger	  for	  at	  belyse	  problemstillingen	  så	  nuanceret	  som	  muligt.	  Ydermere	  har	  vi	  valgt	  at	  sende	  interviewguiden	  til	  informanten	  et	  par	  dage	  før	  selve	  interviewet,	  fordi	  vi	  ønskede,	  at	  vores	  informant	  var	  sikker	  på	  interviewets	  indhold	  og	  fokus.	  Ved	  at	  sende	  interviewguiden	  inden	  interviewet	  sikrer	  vi	  os	  ligeledes	  mere	  kvalificerede	  svar	  i	  og	  med,	  at	  informanten	  havde	  mulighed	  for	  at	  overveje	  de	  tilsendte	  spørgsmål	  på	  forhånd.	  	  I	  overensstemmelse	  med	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmanns	  anbefalinger	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  151-­‐160),	  stillede	  vi	  spørgsmålene	  på	  en	  måde,	  der	  ansporede	  informanten	  til	  at	  give	  en	  uddybende	  og	  fortællende	  besvarelse,	  hvilket	  var	  med	  til	  at	  afværge	  korte	  og	  lukkede	  svar.	  Det	  har	  i	  alle	  interviews	  været	  vigtigt	  for	  os	  at	  give	  informanten	  plads	  til	  at	  uddybe	  sine	  svar	  for	  derigennem	  at	  opnå	  velovervejerede	  besvarelser	  (Kristensen	  2009:287).	  	  Vi	  har	  interviewet	  to	  ansatte	  medarbejdere	  og	  en	  tidligere	  aktiv	  frivillig.	  Interviewet	  med	  den	  tidligere	  frivillige	  i	  Virksomhedshjemmeværnet,	  Jens	  Vindekilde,	  fungerede	  som	  pilotinterview	  med	  henblik	  på	  at	  kvalificere	  vores	  indledende	  arbejde	  med	  hjemmeværnet.	  Derudover	  fungerede	  interviewet	  som	  grundlag	  for	  at	  opnå	  viden	  omkring,	  hvordan	  en	  frivillig	  ser	  på	  organisationen	  og	  dens	  rødder.	  Pilotinterviewet	  betød,	  at	  vi	  efterfølgende	  besluttede	  os	  for	  at	  foretage	  interviews	  med	  ansatte	  og	  ledere,	  da	  de	  dels	  kan	  give	  os	  indblik	  i	  hjemmeværnets	  ledelsesmæssige	  overvejelser,	  men	  også	  hvordan	  de	  ser	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige	  som	  følge	  af	  nyere	  tiltag	  i	  organisationen.	  	  	  
4.1.1	  Interviewpersoner	  og	  interviewrefleksioner	  På	  baggrund	  af	  vores	  pilotinterview	  ønskede	  vi	  at	  opnå	  kontakt	  til	  informanter	  med	  specifik	  viden	  om	  hjemmeværnet	  som	  organisation.	  Ydermere	  var	  vi	  interesserede	  i	  at	  få	  informanternes	  syn	  på,	  hvad	  der	  sker	  med	  de	  frivilliges	  engagement,	  når	  organisationen	  stiller	  nye	  krav	  og	  introducerer	  nye	  opgaver.	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For	  at	  dække	  flere	  niveauer	  i	  organisationen	  har	  vi	  interviewet	  Generalmajor	  Finn	  Winkler,	  som	  er	  militærchef	  for	  hjemmeværnet	  og	  ansat	  i	  Hjemmeværnskommandoen	  samt	  Steen	  Egesø	  –	  Major	  og	  chef	  for	  operation	  og	  uddannelse	  i	  hærhjemmeværns	  distrikt	  København.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  ikke	  interviewer	  personer	  fra	  Totalforsvarsregionerne,	  og	  det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  Finn	  til	  fulde	  var	  i	  stand	  til	  at	  belyse	  det	  strategiske	  niveau	  i	  organisationen.	  	  	  	  Interviewet	  med	  Finn	  Winkler	  tjener	  til	  at	  undersøge	  de	  strategiske	  overvejelser	  forbundet	  med	  ledelsen	  af	  hele	  hjemmeværnets	  organisation.	  Interviewet	  har	  været	  afgørende	  for	  vores	  forståelse	  af	  hjemmeværnet	  som	  organisation	  og	  dens	  vision,	  og	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  analysere	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige.	  Vi	  er	  endvidere	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  ved	  at	  interviewe	  Finn	  alene	  interviewer	  den	  militære	  del	  af	  hjemmeværnets	  ledelse,	  hvorfor	  vi	  ikke	  får	  den	  kommitteredes	  syn	  på	  udviklingen	  i	  organisationen.	  Baggrunden	  for	  at	  vi	  vælger	  den	  militære	  chef	  frem	  for	  den	  kommitterede,	  er,	  at	  vi	  har	  fokus	  på	  de	  nuværende	  frivillige	  i	  hjemmeværnet,	  som	  ligger	  inden	  for	  Finns	  ansvarsområde.	  Finn	  har	  arbejdet	  i	  hjemmeværnet	  siden	  2007,	  hvor	  han	  blev	  ansat	  som	  stabschef.	  I	  dag	  udgør	  han	  ledelsen	  i	  samarbejde	  med	  den	  kommitterede	  Jens	  Hald.	  Interviewet	  med	  Steen	  Egesø	  giver	  os	  indblik	  i	  forholdet	  mellem	  de	  frivillige	  og	  de	  ansatte	  i	  distriktet	  og	  bidrager	  med	  konkret	  viden	  om	  konsekvenserne	  ved	  at	  indføre	  skærpede	  krav	  til	  uddannelse	  og	  aktivitet.	  Steen	  fokuserer	  i	  interviewet	  på,	  hvordan	  distriktet	  samarbejder	  med	  de	  frivillige,	  og	  hvordan	  han	  oplever	  de	  frivilliges	  reaktion	  i	  relation	  til	  de	  øgede	  krav	  om	  uddannelse.	  Desuden	  medvirkede	  interviewet	  til	  at	  kvalificere	  vores	  valg	  af	  respondenter,	  der	  indgår	  i	  spørgeskemaundersøgelsen.	  	  Begge	  interviews	  har	  fundet	  sted	  på	  informanternes	  kontorer	  i	  Københavnsområdet	  og	  er	  optaget	  med	  diktafon.	  Forud	  for	  interviewet	  med	  Finn	  afholdt	  vi	  et	  kaffemøde,	  hvor	  vi	  fremlagde	  projektets	  formål	  samt	  vores	  ønsker	  til	  et	  interview.	  	  Interviewene	  med	  Steen	  og	  Finn	  har	  vi	  valgt	  delvist	  at	  transskribere.	  Vi	  har	  derfor	  transskriberet	  de	  dele	  af	  interviewene,	  hvor	  informanterne	  forholder	  sig	  aktivt	  til	  temaer	  og	  emner,	  der	  berører	  vores	  problemstilling.	  Til	  mere	  perifere	  dele	  har	  vi	  valgt	  at	  skrive	  noter.	  I	  lighed	  med	  hjemmeværnets	  uformelle	  omgangstone,	  der	  ses	  i	  følgende	  citat,	  henviser	  vi	  i	  analysen	  til	  informantens	  fornavn	  og	  tid	  i	  interviewet.	  	  
Det	  er	  så	  uformelt,	  at	  når	  jeg	  går	  ud,	  så	  siger	  jeg	  "Finn"	  og	  så	  forventer	  jeg,	  
at	  de	  siger	  "Peter"	  eller	  "Susanne"	  (Finn	  0:12:28.8).	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Vi	  har	  i	  vores	  valg	  af	  informanter	  forsøgt	  at	  dække	  flere	  forskellige	  niveauer	  i	  hjemmeværnets	  organisation.	  Med	  henblik	  på	  at	  opnå	  indblik	  i	  de	  frivilliges	  syn	  på	  udviklingen,	  forsøgte	  vi	  gentagende	  gange	  at	  få	  kontakt	  til	  frivillige	  medlemmer	  af	  hjemmeværnets	  Landsråd.	  Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  interviews	  med	  medlemmer	  af	  rådsstrukturen	  kunne	  styrke	  undersøgelsens	  konklusioner	  omkring	  hvilken	  hybriditet,	  der	  karakteriserer	  hjemmeværnet	  samt	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige.	  
4.2	  Spørgeskemaundersøgelse	  blandt	  de	  frivillige	  Efter	  at	  have	  beskrevet	  vores	  arbejde	  med	  semistrukturerede	  interviews	  blandt	  ansatte	  i	  hjemmeværnet	  vil	  vi	  præsentere	  arbejdet	  med	  spørgeskemaundersøgelsen	  blandt	  de	  frivillige.	  Baggrunden	  for	  valget	  af	  denne	  undersøgelsesmetode	  er,	  at	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  indsamle	  informationer	  blandt	  et	  større	  antal	  frivillige	  og	  dermed	  sikre	  bredde	  i	  vores	  analyse.	  Ydermere	  er	  det	  en	  effektiv	  metode,	  da	  de	  frivillige	  hurtigt	  kan	  svare	  på	  spørgsmålene	  og	  så	  komme	  videre	  med	  deres	  øvelser.	  	  Vi	  opererer	  i	  spørgeskemaet	  med	  både	  åbne	  og	  lukkede	  spørgsmål	  for	  at	  sikre	  specifikke	  informationer	  og	  samtidig	  give	  respondenterne	  mulighed	  for	  at	  uddybe	  deres	  svar	  (Fisker	  et	  al.	  2002:36).	  For	  eksempel	  stiller	  vi	  et	  lukket	  spørgsmål	  som:	  Oplever	  du,	  at	  hjemmeværnet	  
er	  blevet	  mere	  professionelt?	  Her	  er	  der	  alene	  mulighed	  for	  at	  svare	  ja	  eller	  nej.	  Dernæst	  følger	  vi	  op	  med	  et	  åbent	  spørgsmål,	  hvor	  respondenten	  får	  mulighed	  for	  at	  uddybe:	  
Hvordan	  oplever	  du,	  at	  hjemmeværnet	  er	  blevet	  mere	  professionelt?	  	  Spørgsmålene	  bidrager	  med	  indsigt	  i	  de	  frivilliges	  engagement,	  som	  vi	  gør	  til	  genstand	  for	  en	  analyse	  af,	  hvordan	  de	  frivillige	  oplever	  konsekvenserne	  af	  hybriditet.	  Med	  henvisning	  til	  interviewet	  med	  Steen	  (Steen	  0:26:47.3)	  er	  vi	  af	  den	  opfattelse,	  at	  administrative	  opgaver	  generelt	  ikke	  er	  en	  motivationsfaktor	  blandt	  de	  frivillige.	  Vi	  vælger	  derfor	  at	  spørge	  til,	  hvorvidt	  de	  frivillige	  oplever	  at	  have	  mange	  administrative	  opgaver,	  og	  om	  de	  oplever	  dokumentationskrav.	  	  
4.2.1	  Hvem	  deltager	  i	  undersøgelsen?	  På	  baggrund	  af	  vores	  interviews	  er	  vi	  opmærksomme	  på	  forskelle	  –	  ikke	  bare	  kompagnier	  imellem	  –	  men	  også	  i	  forhold	  til	  geografi	  og	  værn,	  og	  vi	  er	  derfor	  bevidste	  om,	  at	  de	  frivillige	  er	  forskellige	  og	  har	  forskellige	  motiver	  for	  at	  være	  medlem	  af	  hjemmeværnet	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:42).	  I	  samarbejde	  med	  Steen	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  geografisk	  til	  Storkøbenhavn	  og	  i	  udgangspunktet	  med	  deltagelse	  fra	  tre	  forskellige	  kompagnier	  tilhørende	  hærhjemmeværnet.	  	  Oprindeligt	  havde	  vi	  en	  aftale	  med	  et	  Politi	  Hjemmeværnskompagni	  d.	  28-­‐05-­‐2013,	  men	  uheldigvis	  brændte	  frihedsmuset,	  og	  vi	  fik	  derfor	  ikke	  mulighed	  for	  at	  uddele	  vores	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spørgeskemaer,	  da	  de	  frivillige	  stod	  bevogtning.	  Dette	  betyder,	  at	  respondenterne	  i	  undersøgelsen	  er	  tilknyttet	  Infanteri	  Hjemmeværnskompagni	  (INFHVF)	  og	  Hjemmeværnskompagni	  Rødovre	  (HVK	  RØD).	  
4.2.2	  Kort	  om	  INFHVF	  Kompagniet	  har	  en	  høj	  andel	  frivillige,	  som	  har	  aftjent	  værnepligt.	  Kompagniet	  er	  yderst	  professionelt,	  og	  var	  det	  første	  kompagni,	  der	  var	  udsendt	  til	  Afghanistan.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  dette	  kompagni	  er	  et	  af	  de	  mest	  aktive	  i	  hjemmeværnet	  og	  derved	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  kompagnier.	  På	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  ved	  vi,	  at	  60	  %	  af	  de	  frivillige	  bruger	  seks	  eller	  flere	  timer	  om	  ugen	  på	  hjemmeværnet	  (hjv.dk).	  	  	  
4.2.3	  Kort	  om	  HVK	  RØD	  	  HVK	  RØD	  beskæftiger	  sig	  primært	  med	  bevogtning	  og	  overvågning.	  Vi	  har	  uddelt	  spørgeskemaer	  til	  bevogtningsdelingen,	  som	  er	  de	  mest	  aktive	  af	  kompagniets	  delinger.	  Selv	  om	  kompagniet	  er	  meget	  aktivt,	  er	  det	  ifølge	  vores	  undersøgelse	  kun	  23	  %	  af	  de	  frivillige,	  der	  bruger	  seks	  eller	  flere	  timer	  om	  ugen	  på	  hjemmeværnet.	  	  For	  at	  sikre	  flest	  mulige	  besvarelser	  valgte	  vi	  at	  uddele	  spørgeskemaerne	  ved	  personligt	  fremmøde	  hos	  de	  enkelte	  kompagnier.	  Ved	  deltagelse	  hos	  INFHVK	  fik	  vi	  mulighed	  for	  personligt	  at	  uddele	  spørgeskemaet	  til	  alle	  fremmødte.	  At	  vi	  selv	  havde	  mulighed	  for	  at	  uddele	  spørgeskemaet,	  gjorde,	  at	  vi	  kort	  kunne	  forklare	  formålet	  med	  undersøgelsen	  og	  havde	  mulighed	  for	  at	  svare	  på	  spørgsmål.	  Ved	  besøget	  hos	  HVK	  RØD	  var	  der	  ikke	  tid	  til,	  at	  vi	  selv	  uddelte	  spørgeskemaerne,	  derfor	  aftalte	  vi	  med	  den	  øverste	  frivillige	  chef,	  at	  han	  uddelte	  dem	  efter	  øvelsens	  afslutning.	  	  I	  alt	  har	  vi	  fået	  besvarelser	  fra	  45	  respondenter,	  hvor	  fordelingen	  er	  henholdsvis	  23	  fra	  INFHVF	  og	  22	  fra	  HVK	  RØD.	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  beregne	  svarprocenten,	  idet	  vi	  ikke	  har	  informationer	  om	  det	  samlede	  antal	  frivillige	  i	  de	  to	  kompagnier.	  	  	  
4.2.4	  Refleksioner	  over	  undersøgelsen	  	  Undersøgelsen	  er	  et	  øjebliksbillede	  af	  de	  frivilliges	  oplevelse	  af	  hjemmeværnet,	  hvilket	  vi	  er	  bevdiste	  om	  i	  bearbejdningen	  af	  empirien.	  De	  konklusioner	  vi	  drager,	  skal	  ligeledes	  forholdes	  til	  det	  relativt	  lille	  antal	  frivillige,	  som	  vi	  har	  været	  i	  kontakt	  med.	  Eftersom	  vi	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  uddele	  vores	  undersøgelse	  til	  POHVK	  AMAGER,	  har	  vi	  undersøgt	  en	  begrænset	  faglig	  del	  af	  de	  frivillige	  i	  hærhjemmeværnet.	  Vi	  er	  endvidere	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  to	  kompagnier	  som	  vi	  har	  undersøgt,	  fagligt	  ligner	  hinanden	  samt	  at	  en	  undersøgelse	  af	  et	  politikompagni	  ville	  bidrage	  til	  at	  nuancere	  billedet	  af	  de	  frivilliges	  holdning	  til	  de	  øgede	  krav.	  På	  trods	  af	  at	  hærhjemmeværnet	  udgør	  langt	  den	  største	  gruppe	  af	  frivillige	  i	  hjemmeværnet,	  har	  vi	  langt	  fra	  opnået	  et	  repræsentativt	  billede	  af	  de	  frivilliges	  oplevelser.	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Dette	  skyldes	  dels	  vores	  afgrænsning	  til	  Københavnsområdet,	  dels	  valget	  af	  kompagnier	  og	  værn.	  	  Når	  vi	  udelukkende	  har	  haft	  kontakt	  til	  aktive	  i	  hjemmeværnet,	  skyldes	  det	  en	  forudindtaget	  forståelse	  af,	  at	  de	  frivillige	  i	  den	  passive	  struktur	  ikke	  bidrager	  til	  organisationens	  arbejde.	  	  I	  vores	  arbejde	  med	  at	  afdække	  konsekvenserne	  for	  den	  frivillige	  indsats,	  er	  det	  værd	  at	  overveje,	  hvad	  en	  undersøgelse	  blandt	  frivillige,	  som	  for	  nyligt	  er	  overgået	  til	  reserven,	  kunne	  bidrage	  med	  af	  viden	  om	  hybriditetens	  konsekvenser.	  Det	  er	  fremadrettet	  oplagt	  at	  undersøge,	  hvorfor	  de	  frivillige	  i	  reserven	  ikke	  ønsker	  at	  indgå	  i	  den	  aktive	  styrke	  for	  derigennem	  at	  afdække	  om	  valget	  skyldes	  de	  øgede	  krav	  om	  uddannelse	  og	  aktivitet.	  Når	  vi	  fokuserer	  vores	  undersøgelse	  omkring	  de	  nuværende	  aktive	  medlemmer,	  sker	  det	  på	  baggrund	  af,	  at	  det	  er	  de	  aktive	  som	  rammes	  af	  de	  øgede	  krav,	  og	  samtidig	  er	  det	  denne	  gruppe,	  som	  vi	  ser	  det,	  der	  skal	  sikre	  hjemmeværnets	  opretholdelse.	  	  Efter	  gennemførelsen	  af	  indeværende	  undersøgelse	  samt	  bearbejdning	  af	  den	  indsamlede	  data,	  er	  der	  spørgsmål,	  som	  vi	  –	  hvis	  vi	  skulle	  lave	  undersøgelsen	  på	  ny	  -­‐	  ville	  formulere	  anderledes	  eller	  helt	  erstatte	  med	  andre.	  For	  eksempel	  ville	  det	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  spørge	  til	  de	  aktives	  alder	  for	  dermed	  at	  undersøge,	  om	  forskellige	  aldersgrupper	  opfatter	  de	  øgede	  krav	  forskelligt.	  Vi	  har	  alene	  valgt	  at	  spørge	  til	  aktivitetsniveau,	  da	  vi	  antog,	  at	  det	  ville	  være	  en	  god	  indikator	  på,	  hvem	  der	  ser	  de	  øgede	  krav	  indvirke	  på	  deres	  engagement.	  	  
4.3	  Dokumenter	  En	  central	  del	  af	  vores	  undersøgelse	  af	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  har	  været	  at	  forstå	  organisationen	  og	  dens	  opbygning.	  I	  vores	  proces	  har	  vi	  igennem	  de	  sidste	  fire	  måneder	  læst	  et	  utal	  af	  publikationer	  lige	  fra	  Rigsrevisionens	  undersøgelse	  af	  hjemmeværnets	  registrering	  af	  uddannelseskrav	  til	  SFI’s	  undersøgelse	  af	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  præsentere	  de	  mest	  centrale	  dokumenter	  og	  udgivelser,	  der	  indgår	  i	  vores	  undersøgelse.	  	  
4.3.1	  SFI	  –	  Frivillige	  i	  hjemmeværnet	  2011	  Rapporten	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet,	  hvilket	  har	  fungeret	  som	  inspiration	  for	  vores	  arbejde	  særligt	  i	  den	  indledende	  fase	  af	  projektet.	  I	  arbejdet	  med	  spørgeskemaundersøgelsen	  har	  SFI-­‐rapporten	  bidraget	  med	  inspiration	  til	  formuleringer	  af	  spørgsmål.	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  for	  Hjemmeværnskommandoen	  og	  beskriver,	  hvad	  der	  kendetegner	  hjemmeværnets	  medlemmer	  anno	  2011.	  Undersøgelsen	  er	  gennemført	  som	  en	  post-­‐spørgeskemaundersøgelse	  til	  et	  repræsentativt	  udsnit	  af	  hjemmeværnets	  medlemmer	  (Fridberg	  og	  Dangaard	  2012:21).	  Rapporten	  har	  været	  nyttig	  til	  at	  give	  et	  introducerende	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billede	  af	  de	  frivillige,	  men	  eftersom	  rapporten	  ikke	  skelner	  imellem	  aktive	  og	  passive	  frivillige,	  inddrager	  vi	  ikke	  resultaterne	  i	  analysen.	  	  
4.3.2	  Hjemmeværnets	  Årsrapport	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  Årsrapporten	  er	  et	  vigtigt	  strategisk	  dokument	  til	  at	  forstå,	  hvilke	  krav	  hjemmeværnet	  skal	  imødekomme	  fra	  forsvaret	  og	  samfundet.	  Rapporten	  gennemgår	  økonomi,	  resultatkrav,	  udviklingen	  i	  organisationen	  samt	  status	  på	  rekruttering	  for	  2012.	  Vi	  inddrager	  løbende	  rapporten	  for	  at	  underbygge,	  hvordan	  det	  er	  muligt	  at	  forstå	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  imellem	  den	  tredje	  og	  den	  offentlige	  sektor.	  Rapporten	  er	  udarbejdet	  som	  led	  i	  den	  samlede	  regnskabsaflæggelse	  af	  Forsvarsministeriet	  i	  samarbejde	  med	  hjemmeværnets	  ledelse.	  I	  analysen	  henviser	  vi	  til	  rapporten	  ved:	  HJV	  2012.	  
4.3.3	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  hjemmeværnet	  	  Bekendtgørelse	  af	  lov	  om	  hjemmeværnet,	  eller	  hjemmeværnsloven,	  inddrager	  vi	  for	  at	  forstå	  de	  formelle	  rammer	  omkring	  hjemmeværnets	  organisation	  og	  virke.	  Loven	  er	  et	  afgørende	  dokument	  i	  forståelsen	  af	  kravene	  til	  de	  frivillige,	  og	  hvem	  der	  har	  beslutningskompetence.	  Bekendtgørelsen	  er	  senest	  ændret	  den	  9.	  april	  2007.	  
4.3.4	  Forsvarsforligene	  2000	  –	  2017	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  forsvarsforligene	  til	  forståelsen	  af	  de	  overordnede	  udviklingstræk,	  som	  har	  præget	  hjemmeværnet	  igennem	  de	  sidste	  13	  år.	  Forligene	  bidrager	  med	  viden	  om	  ændringer	  for	  både	  de	  frivillige	  og	  mere	  bredt	  for	  organisationen.	  Forligene	  er	  alle	  vedtaget	  med	  brede	  forlig	  på	  tværs	  af	  folketinget.	  Det	  seneste	  forlig	  løber	  fra	  2013	  til	  2017,	  hvorfor	  alle	  tiltag	  i	  forligsteksten	  ikke	  er	  implementeret.	  	  
	  
4.4	  Analysestrategi	  I	  analysestrategien	  vil	  vi	  anskueliggøre,	  hvordan	  vi	  ved	  hjælp	  af	  de	  teoretiske	  begreber	  om	  hybride	  organisationer	  og	  vores	  empiri	  vil	  besvare	  projektets	  problemformulering:	  
	  
Hvordan	  kan	  hjemmeværnet	  forstås	  som	  en	  hybrid	  organisation?	  Og	  hvilke	  
konsekvenser	  har	  hybriditet	  for	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet?	  Analysen	  disponerer	  vi	  i	  tre	  dele,	  der	  hver	  især	  bidrager	  til	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  Analysedel	  1	  og	  2	  søger	  at	  besvare,	  hvordan	  det	  er	  muligt	  at	  forstå	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  organisation	  og	  betydningen	  af	  hybriditet.	  Vi	  fokuserer	  på	  det	  organisatoriske	  niveau	  i	  hjemmeværnet,	  herunder	  synet	  på	  de	  frivillige.	  I	  den	  3.	  og	  sidste	  analysedel	  undersøger	  vi	  konsekvenserne	  af	  hybriditet	  for	  de	  frivillige	  og	  arbejder	  med	  det	  udførende	  niveau	  i	  organisationen.	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Analysedel	  1	  –	  Hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  Af	  teorikapitlet	  har	  vi	  udledt,	  at	  hybride	  organisationer	  kendetegnes	  ved	  at	  gå	  på	  tværs	  af	  mere	  end	  en	  af	  de	  arketypiske	  sektorer.	  For	  at	  undersøge	  hvilke	  sektorer,	  som	  udgør	  hybriden	  hjemmeværnet,	  strukturerer	  vi	  analysen	  med	  udgangspunkt	  i	  Billis’	  arketypiske	  træk	  ved	  de	  tre	  sektorer.	  Derved	  opbygges	  den	  indledende	  analyse	  med	  fokus	  på:	  
• Ejerskab	  	  
• Styreform	  
• Handlingsrationaler	  	  
• Karakteristiske	  menneskelige	  ressourcer	  	  
• Andre	  ressourcer	  I	  undersøgelsen	  af	  hvilke	  karakteristika	  fra	  de	  rene	  sektorer	  som	  hjemmeværnet	  består	  af,	  benytter	  vi	  primært	  de	  to	  interviews	  med	  henholdsvis	  Finn	  og	  Steen.	  Derudover	  inddrager	  vi	  skriftlige	  kilder,	  herunder	  Hjemmeværnloven,	  Hjemmeværnets	  Årsrapport	  2012	  og	  
Frivillige	  i	  hjemmeværnet	  2011	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012).	  	  
Analysedel	  2	  –	  En	  militær	  frivillig	  organisation	  Analysedel	  2	  er	  en	  analyse	  af	  de	  forskellige	  former	  for	  hybriditet.	  Overordnet	  differentieres	  hybrider	  i	  flad	  og	  indgroet,	  der	  udbygges	  med	  begreberne	  organisk	  og	  vedtaget,	  som	  forholder	  sig	  til	  fremkomsten	  af	  hybriden.	  Disse	  begreber	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  analysere	  og	  diskutere	  dels	  hjemmeværnets	  rødder,	  hvordan	  hybriden	  er	  opstået,	  dels	  hvilken	  type	  hybrid	  hjemmeværnet	  er	  i	  dag.	  	  Det	  teoretiske	  arbejde	  med	  forskellige	  former	  for	  hybrider	  udruster	  os	  med	  et	  begrebsapparat,	  der	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  systematisere	  vores	  antagelser	  og	  på	  baggrund	  heraf	  diskutere,	  hvordan	  hjemmeværnet	  kan	  anskues	  som	  en	  hybrid	  organisation.	  Analysen	  trækker	  primært	  på	  vores	  interviews,	  rapporter	  om	  hjemmeværnet	  og	  historiske	  beskrivelser	  af	  hjemmeværnets	  oprindelse.	  
Analysedel	  3	  –	  En	  karakteristik	  af	  en	  militær	  frivillig	  organisation	  Efter	  at	  have	  undersøgt	  hvordan	  det	  er	  muligt	  at	  forstå	  hjemmeværnet	  som	  en	  organisation,	  der	  går	  på	  tværs	  af	  mere	  end	  en	  af	  de	  oprindelige	  sektorer,	  koncentrerer	  vi	  os	  om	  konsekvenserne	  af	  hybriditet.	  Vi	  undersøger	  både	  de	  styringsmæssige	  konsekvenser,	  og	  hvordan	  de	  frivillige	  oplever	  hybriditeten	  som	  udslagsgivende	  i	  øgede	  krav	  og	  forventninger.	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Formålet	  med	  analysen	  er	  at	  undersøge,	  hvilke	  konsekvenser	  hybriditet	  har	  for	  det	  frivillige	  engagement.	  	  Analysen	  gennemføres	  primært	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  interviews	  og	  spørgeskemaundersøgelse	  gennemført	  blandt	  de	  frivillige.	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5.	  Hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  belyse,	  hvordan	  hjemmeværnet	  kan	  betragtes	  som	  en	  hybrid	  organisation	  imellem	  to	  af	  de	  tre	  sektroer.	  Vi	  anvender	  Bills’	  arketypiske	  træk	  for	  de	  tre	  sektorer	  til	  at	  strukturere	  denne	  analysedel	  og	  behandler	  derfor	  først	  ejerskabet	  i	  organisationen,	  dernæst	  styreformen,	  så	  handlingsrationaler,	  karakteristiske	  menneskelige	  ressourcer	  og	  til	  sidst	  andre	  ressourcer.	  	  
5.1	  Ejerskab	  i	  hjemmeværnet	  Ejerskab	  opfattes	  forskelligt	  i	  de	  tre	  sektorer	  og	  på	  baggrund	  af	  vores	  arbejde,	  kan	  vi	  ikke	  entydigt	  fastslå	  hjemmeværnets	  ejerskab.	  I	  hjemmeværnslovens	  §	  3	  står	  der:	  ”Hjemmeværnet	  hører	  administrativt	  under	  forsvarsministeriet”	  (retsinformation.dk)	  og	  §	  5	  ”Sammensætningen	  og	  organiseringen	  af	  hjemmeværnet	  fastsættes	  i	  øvrigt	  af	  
forsvarsministeren”	  (Ibid.).	  Vi	  identificerer	  på	  denne	  baggrund	  et	  ejerskab,	  der	  i	  stor	  udstrækning	  tilfalder	  staten.	  På	  den	  anden	  side	  anerkender	  Finn,	  at	  de	  frivillige	  er	  det	  bærende	  for	  organisationen,	  og	  uden	  de	  frivillige	  vil	  hjemmeværnet	  ikke	  eksistere:	  	  
Vi	  prøver	  at	  fortælle	  vores	  ansatte,	  at	  de	  ikke	  har	  noget	  arbejde,	  hvis	  der	  ikke	  
er	  nogen	  frivillige	  (Finn	  0:08:03.9).	  	  Finn	  er	  altså	  af	  den	  opfattelse,	  at	  der	  ikke	  vil	  være	  noget	  hjemmeværn,	  hvis	  ikke	  der	  er	  nogen	  frivillige.	  Men	  i	  og	  med	  at	  hjemmeværnet	  er	  oprettet	  ved	  lov,	  har	  Folketinget	  også	  mulighed	  for	  ved	  lov	  at	  nedlægge	  organisationen.	  På	  den	  baggrund	  kan	  ejerskabet	  siges	  at	  tilfalde	  staten,	  mens	  et	  uformelt	  ejerskab	  er	  iboende	  frivilligheden,	  fordi	  de	  frivillige	  kan	  stemme	  med	  ”fødderne”	  –	  ved	  at	  forlade	  organisationen.	  Stat	  og	  frivillige	  indgår	  således	  i	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold,	  hvor	  begge	  parter	  har	  mulighed	  for	  at	  nedlægge	  organisationen.	  	  
5.2	  Styreform	  i	  hjemmeværnet	  Arbejdet	  med	  at	  analysere	  styreformen	  i	  hjemmeværnet	  er	  på	  mange	  måder	  tæt	  knyttet	  til	  ejerskabet.	  Hjemmeværnets	  øverste	  ledelse	  udgøres	  af	  både	  den	  militære	  chef	  og	  den	  kommitterede	  chef	  for	  hjemmeværnet.	  Den	  militære	  chef	  har	  ansvaret	  for	  opstilling	  og	  uddannelse	  af	  hjemmeværnets	  enheder	  således,	  at	  de	  kan	  yde	  støtte	  til	  forsvaret	  og	  samfundet,	  mens	  den	  kommitterede	  har	  ansvaret	  for	  det	  folkeoplysende	  arbejde,	  herunder	  kommunikation	  til	  politikkere	  (hjv.dk).	  Den	  militære	  chef	  har	  baggrund	  i	  forsvaret,	  mens	  den	  kommitterede	  er	  civil	  (hjv.dk).	  	  	  Ledelsen	  er	  ansat	  og	  refererer	  til	  forsvarsministeren,	  hvilket	  vi	  i	  yderste	  led	  tolker	  som,	  at	  de	  er	  underlagt	  det	  repræsentative	  demokrati.	  Som	  modpol	  til	  den	  ansatte	  ledelse	  kan	  de	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frivillige	  gøre	  deres	  indflydelse	  gældende	  igennem	  en	  rådsstuktur,	  hvis	  øverste	  organ	  er	  Landsrådet.	  Landsrådet	  består	  af	  28	  valgte	  frivillige,	  som	  vælges	  internt	  i	  organisationen,	  hvilket	  er	  et	  kerneelement	  i	  den	  tredje	  sektor.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  sig	  bevidst	  om,	  at	  landsrådet	  alene	  er	  rådgivende,	  hvilket	  Finn	  pointerer	  i	  følgende	  citat.	  	  
Det	  er	  stadigvæk	  en	  rådsstruktur,	  så	  det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  vi	  skal	  stemme	  om	  
de	  nu	  er	  enige,	  for	  i	  sidste	  ende	  så	  er	  det	  sådan,	  at	  inden	  for	  mit	  område,	  der	  
er	  det	  mit	  ansvar	  og	  inde	  for	  vores	  kommitteredes,	  der	  er	  det	  deres	  ansvar	  
(Finn	  0:07:04.6)	  	  Selvom	  ansvarsfordelingen	  mellem	  ledelse	  og	  landsråd	  er	  klar,	  og	  beslutningskompetencen	  i	  sidste	  ende	  suverænt	  tilfalder	  ledelsen,	  er	  der	  en	  opfattelse	  af,	  at	  de	  frivillige	  skal	  have	  plads	  til	  at	  bidrage	  med	  deres	  holdninger	  til	  udviklingen	  af	  hjemmeværnet:	  
Vi	  har	  jo	  lavet	  et	  rådssystem,	  som	  er	  baseret	  på,	  at	  de	  frivillige	  over	  alt	  i	  den	  
ansatte	  struktur,	  har	  adgang	  til	  at	  rådgive	  den	  ansatte	  struktur,	  og	  det	  
starter	  på	  underafdelingsniveau,	  hvor	  kompagnichefen	  -­‐	  den	  frivillige	  
kompagnichef	  -­‐	  i	  princippet	  skal	  have	  et	  kompagniråd.	  De	  her	  kompagnier,	  
de	  vælger	  så	  repræsentanter	  for	  henholdsvis	  befalingsmænd	  og	  menige	  til	  
distriktsrådet,	  og	  der	  sidder	  alle	  kompagnierne	  -­‐	  altså	  repræsentanterne	  -­‐	  og	  
distriktschefen	  er	  formand,	  men	  næstformanden	  er	  altid	  en	  frivillig,	  og	  de	  
sidder	  sammen	  og	  tager	  problemstillinger	  op	  (Finn	  0:05:44.8).	  Styringen	  i	  organisationen	  forstås	  som	  indeholdende	  elementer	  fra	  både	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor.	  Men	  i	  og	  med	  at	  beslutningskompetencen	  ligger	  hos	  ledelsen,	  kan	  styreformen	  henregnes	  til	  den	  offentlige	  sektor	  under	  forsvarsministeren.	  
5.3	  Handlingsrationaler	  i	  hjemmeværnet	  Handlingsrationaler	  henfører	  til	  målet	  og	  hvad,	  der	  driver	  organisationen.	  Hjemmeværnet	  er	  bærer	  af	  en	  stærk	  historie,	  som	  har	  betydning	  for,	  hvad	  der	  driver	  de	  frivillige	  og	  organisationen	  (jf.	  Kapitel	  2).	  Finn	  fortæller,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  organisation,	  der	  er	  orienteret	  mod	  at	  levere	  ydelser	  til	  samfundet,	  herunder	  forsvaret.	  
Man	  har	  udviklet	  sig	  gradvist	  i	  både	  en	  militær	  og	  en	  samfundsmæssig	  
retning.	  Og	  vores	  rolle	  er	  at	  sørge	  for,	  at	  samfundet	  får	  mest	  muligt	  for	  
pengene.	  Det	  er	  der	  nogle	  af	  de	  frivillige,	  der	  bliver	  irriterede	  over,	  at	  jeg	  
siger,	  men	  så	  siger	  jeg:	  Kære	  venner,	  jeg	  er	  sat	  til	  at	  samfundet	  får	  mest	  
muligt	  for	  pengene.	  Det	  vil	  sige,	  at	  I	  arbejder	  mest	  muligt,	  tager	  mest	  muligt	  
uddannelse	  og	  kommer	  på	  mest	  mulig	  indsættelse,	  og	  jeg	  giver	  færrest	  
mulige	  penge	  til	  det.	  Det	  er	  en	  god	  samfundsmæssig	  indgang	  (Finn	  
0:07:04.6).	  	  
	  På	  det	  styrende	  niveau	  i	  hjemmeværnet	  orienterer	  de	  sig	  imod	  at	  levere	  så	  mange	  ydelser	  som	  muligt	  til	  samfundet	  for	  færrest	  mulige	  midler.	  Dette	  betragter	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  et	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rationale,	  der	  i	  høj	  grad	  karakteriserer	  den	  offentlige	  sektor,	  hvor	  der	  netop	  er	  krav	  til	  og	  ønsker	  om	  at	  levere	  mest	  mulig	  offentlig	  service.	  I	  modsætning	  til	  denne	  opfattelse	  står	  de	  frivillige,	  som	  er	  drevet	  af	  flere	  forskellige	  årsager.	  Den	  primære	  drivkraft	  blandt	  de	  frivillige	  er	  først	  og	  fremmest	  ”det	  militære	  forsvar	  af	  Danmark”	  efterfulgt	  af,	  at	  
”hjemmeværnet	  løser	  vigtige	  opgaver	  for	  samfundet”,	  ”det	  sociale	  samvær”	  samt	  ”personlig	  
udvikling	  og	  kompetencer”	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:41).	  Dermed	  drives	  de	  frivillige	  af	  to	  overordnede	  formål,	  nemlig	  løsning	  af	  vigtige	  opgaver	  i	  relation	  til	  forsvar	  og	  samfund	  og	  personlige	  ønsker	  til	  gavn	  for	  dem	  selv.	  På	  denne	  baggrund	  finder	  vi,	  at	  de	  frivilliges	  handlingsrationaler	  bunder	  i	  den	  tredje	  sektor	  og	  er	  drevet	  af	  både	  en	  overordnet	  og	  en	  individuel	  mission.	  	  	  Selvom	  denne	  forskel	  i	  handlingsrationer	  umiddelbart	  kan	  give	  anledning	  til	  konflikter	  omkring	  organisationens	  muligheder	  for	  at	  løse	  sine	  opgaver,	  påpeger	  Finn,	  at	  den	  militære	  struktur	  sikrer,	  at	  hjemmeværnets	  opgaver	  løses,	  når	  det	  er	  nødvendigt:	  
Så	  vi	  har	  en	  meget	  dyb	  foreningskultur	  i	  forhold	  til,	  hvad	  man	  som	  ansat	  skal	  
acceptere.	  Der	  er	  ingen	  ting	  som	  ikke	  kan	  diskutere	  i	  sådan	  et	  
driftsperspektiv	  for	  eksempel,	  hvis	  vi	  taler	  om	  indsættelse	  af	  nogle,	  der	  er	  ved	  
at	  drukne	  eller	  eftersøgning	  eller	  sådan	  nogle	  ting,	  så	  har	  vi	  faktisk	  en	  
kommandostruktur,	  og	  jeg	  har	  aldrig	  været	  ude	  for	  frivillige,	  der	  begynder	  at	  
diskutere,	  om	  de	  skal	  gå	  den	  retning	  eller	  lave	  det	  og	  det,	  der	  arbejder	  de	  
fuldstændig	  professionelt,	  fordi	  der	  er	  det	  noget	  med	  menneskeliv,	  værdier	  
eller	  et	  eller	  andet	  (Finn	  0:03:17.0).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  er	  to	  handlingsrationaler	  på	  spil	  i	  organisationen.	  Ledelsen	  orienterer	  sig	  primært	  mod	  at	  levere	  serviceydelser	  til	  samfundet,	  herunder	  forsvaret,	  hvilket	  er	  et	  kernelement	  i	  den	  offentlige	  sektor.	  De	  frivillige	  er	  orienterede	  mod	  et	  større	  perspektiv	  –	  dels	  om	  forsvar	  af	  Danmark,	  	  dels	  at	  sikre	  individuelle	  præferencer,	  hvilket	  kan	  henføres	  til	  den	  tredje	  sektor.	  Vi	  ser	  med	  andre	  ord	  træk	  fra	  begge	  sektorer,	  og	  det	  er	  således	  et	  spørgsmål	  om,	  hvilket	  niveau	  i	  organisationen	  vi	  befinder	  os	  på,	  når	  vi	  undersøger	  handlingsrationaler.	  	  	  
5.4	  Karakteristiske	  menneskelige	  ressourcer	  	  	  	  De	  ansatte	  i	  hjemmeværnet	  kan	  inddeles	  i	  to	  grupper	  bestående	  af	  de	  civilt	  ansatte	  og	  militært	  ansatte	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:18).	  Begge	  grupper	  er	  offentligt	  ansatte,	  da	  de	  er	  ansatte	  af	  staten,	  hvilket	  karakteriserer	  den	  offentlige	  sektors	  medarbejdere.	  De	  frivillige	  udgør	  langt	  størstedelen	  af	  ”hænderne”,	  og	  netop	  dét	  at	  bidrage	  med	  et	  frivilligt	  engagement	  er	  et	  grundelement	  i	  den	  tredje	  sektor.	  Derfor	  kan	  hjemmeværnet	  i	  denne	  henseende	  også	  forstås	  som	  tilhørerende	  den	  tredje	  sektor.	  Finn	  beskriver	  deltagelsen	  således:	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Fordi	  det	  er	  jo	  alligevel	  ikke	  mig,	  der	  kan	  tvinge	  dem	  [de	  frivillige]	  	  til	  at	  
komme,	  for	  det	  er	  kammeratskabet	  og	  viljen	  til	  at	  komme,	  vi	  kan	  jo	  ikke	  
tvinge	  dem	  på	  nogen	  måde	  (Finn	  0:13:29.5).	  Det	  er	  dermed	  ikke	  entydigt,	  hvorvidt	  hjemmeværnet	  i	  relation	  til	  karakteristiske	  menneskelige	  ressourcer	  tilhører	  den	  offentlige	  eller	  den	  tredje	  sektor.	  Organisationens	  medarbejdere	  er	  offentligt	  ansatte,	  hvilket	  er	  et	  rent	  træk	  fra	  den	  offentlige	  sektor,	  men	  langt	  de	  fleste	  i	  organisationen	  er	  frivillige,	  hvilket	  kendetegner	  den	  tredje	  sektor.	  	  	  
5.5	  Andre	  ressourcer	  	  For	  at	  fastslå,	  hvorvidt	  hjemmeværnet	  er	  en	  hybrid	  organisation	  undersøger	  vi,	  hvordan	  organisationen	  finansieres.	  På	  baggrund	  af	  Billis	  er	  det	  et	  arketypisk	  træk	  for	  den	  tredje	  sektor,	  at	  den	  finansieres	  ved	  kontingent,	  donationer	  eller	  arv	  og	  den	  offentlige	  sektor	  via	  skatter.	  Eftersom	  hjemmeværnet	  administrativt	  hører	  under	  forsvarsministeriet	  og	  alene	  finansieres	  over	  Finansloven,	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  hjemmeværnet	  i	  denne	  henseende	  kan	  forstås	  som	  en	  del	  af	  den	  offentlige	  sektor.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  slå	  fast,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  medlemmer	  af	  hjemmeværnet,	  som	  betaler	  kontingent,	  til	  gengæld	  indgår	  de	  frivillige	  en	  kontrakt,	  hvor	  de	  forpligter	  sig	  til	  at	  bidrage	  med	  tid	  og	  stille	  op	  til	  forskellige	  operative	  opgaver	  jf.	  hjemmeværnsloven.	  Hjemmeværnet	  er	  de	  senere	  år	  blevet	  integreret	  i	  forsvarets	  støttestruktur,	  hvilket	  betyder,	  at	  hjemmeværnet	  kan	  trække	  på	  ressourcer	  fra	  forsvaret.	  Dermed	  modtager	  hjemmeværnet	  yderligere	  finansiering	  indirekte	  fra	  forsvaret,	  der	  også	  er	  finansieret	  via	  Finansloven.	  	  	  
5.6	  Delkonklusion	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  indledende	  analyse	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  hybrid	  organisation,	  som	  går	  på	  tværs	  af	  den	  tredje	  og	  den	  offentlige	  sektor.	  Hjemmeværnet	  har	  en	  stærk	  orientering	  mod	  den	  offentlige	  sektor,	  og	  der	  er	  en	  række	  elementer,	  herunder	  ejerskab	  og	  finansiering,	  som	  gør,	  at	  den	  offentlige	  sektor	  har	  stor	  indflydelse	  og	  gode	  muligheder	  for	  styring	  af	  organisationen.	  På	  trods	  af	  en	  stærk	  orientering	  mod	  den	  offentlige	  sektor	  ser	  vi,	  at	  de	  frivillige	  er	  omdrejningspunktet	  i	  organisationen,	  hvilket	  bevirker,	  at	  de	  frivillige	  i	  høj	  grad	  er	  i	  stand	  til	  at	  yde	  indflydelse	  på	  organisationens	  retning	  og	  mission.	  Samtidig	  er	  organisationen	  karakteriseret	  ved	  en	  klar	  frivillighedsånd	  og	  en	  forståelse	  fra	  ledelsen	  om,	  at	  de	  frivillige	  bruger	  deres	  fritid	  på	  at	  ”gå	  til	  hjemmeværn”.	  Forholdet	  mellem	  staten	  og	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  kan	  beskrives	  som	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold,	  da	  hjemmeværnet	  kun	  kan	  opretholdes	  i	  sin	  nuværende	  form	  med	  bidrag	  fra	  begge	  sektorer.	  Skematisk	  ser	  hjemmeværnets	  hybrid	  ud	  som	  følgende:	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Figur	  3:	  Hjemmeværnets	  træk	  fra	  de	  rene	  sektorer	  
	  
	  
Sammensætningen	  af	  hjemmeværnet	  som	  hybrid	  
Kerneelementer	   Fra	  den	  offentlige	  sektor	   Fra	  den	  tredje	  sektor	  
Ejerskab	  	   Formelt	  under	  forsvarsministeriet	  	   Uformelt	  indlejret	  hos	  de	  
frivillige,	  der	  kan	  stemme	  med	  fødderne	  	  
Styring	   Suverænt	  placeret	  hos	  
ledelsen/forsvarsministeriet	  	  	  
Frivillige	  vælges	  internt	  til	  råd	  
Handlingsrationaler	   Levering	  af	  serviceydelser	  til	  
samfundet/forsvaret	  	  
	  
Beskyttelse	  af	  fædrelandet	  og	  ønsker	  om	  
personlig	  udvikling	  	   	  
Karakteristiske	  menneskelige	  
ressourcer	  
	  Få	  offentligt	  ansatte,	  som	  udgør	  4	  %	  af	  
organisationen	  
Mange	  aktive	  frivillige,	  som	  udgør	  96	  %	  af	  
organisationen	  	  
Andre	  ressourcer	   Finansieres	  via	  finansloven	  	   Ingen	  træk	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6.	  En	  militær	  frivillig	  organisation	  Efter	  at	  vi	  har	  identificeret,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  hybrid	  med	  elementer	  fra	  både	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor,	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  analysere,	  hvilken	  form	  for	  hybriditet,	  som	  bedst	  karakteriserer	  hjemmeværnets	  organisation.	  Som	  baggrund	  for	  undersøgelsen	  trækker	  vi	  hovedsageligt	  på	  vores	  to	  interviews	  for	  derigennem	  at	  undersøge	  karakteristika	  ved	  hjemmeværnets	  organisation.	  Indledningsvis	  vil	  vi	  undersøge	  organisationens	  vej	  til	  hybriditet,	  hvilket	  vi	  gør	  ved	  at	  benytte	  begreberne	  organisk	  og	  vedtaget.	  Derefter	  undersøger	  vi,	  hvad	  der	  karakteriserer	  hjemmeværnet	  som	  hybrid	  anno	  2013	  og	  afslutningsvis	  fremhæver	  vi,	  hvilke	  elementer	  af	  de	  fire	  hybridtyper,	  vi	  identificerer	  i	  hjemmeværnet.	  Denne	  analysedel	  forholder	  sig	  primært	  til	  det	  styrende	  niveau	  i	  organisationen.	  	  
6.1	  Hjemmeværnets	  rødder	  	  I	  1949	  oprettes	  det	  statslige	  hjemmeværn	  ved	  lov,	  men	  organisationen	  udspringer	  af	  de	  danske	  modstandsgrupper,	  der	  kæmpede	  mod	  besættelsesmagten	  under	  Anden	  Verdenskrig.	  Hjemmeværnet	  har	  dermed	  dybe	  rødder	  i	  det	  frivillige	  engagement,	  og	  selvom	  hjemmeværnet	  i	  1949	  går	  fra	  at	  være	  sammensat	  af	  mange	  små	  hjemmeværnsforeninger	  til	  at	  blive	  konstitueret	  ved	  lov,	  er	  frivilligheden	  stadig	  det	  bærende	  (hjv.dk).	  Hjemmeværnets	  historie	  er	  med	  til	  at	  skabe	  identitet	  og	  selvforståelse	  for	  de	  frivillige,	  og	  hovedparten	  af	  hjemmeværnets	  frivillige	  angiver,	  at	  forsvaret	  af	  Danmark	  er	  den	  væsentligste	  grund	  til,	  at	  de	  er	  medlemmer	  (Fridberg	  og	  Damgaard	  2012:41).	  	  I	  interviewet	  med	  Finn	  fortæller	  han	  om	  sin	  rolle	  og	  organisationens	  oprindelse:	  	  	  
Jo	  vi	  er	  sat	  til	  at	  lave	  en	  styrelse	  rundt	  om	  et	  frivilligt	  engagement	  i	  en	  
frivillig	  militær	  organisation,	  der	  kommer	  ud	  af	  9.	  april	  for	  at	  være	  helt	  ærlig	  
i	  den	  sammenhæng	  (Finn	  0:08:09.1).	  Historien	  om	  Danmarks	  besættelse	  og	  befrielsen	  er	  central	  for	  at	  forstå	  organisationens	  udgangspunkt	  og	  oprettelse.	  Selvom	  det	  efterhånden	  er	  mange	  år	  siden,	  at	  Danmark	  blev	  besat,	  refereres	  der	  stadig	  til	  aldrig	  mere	  9.	  april1	  (Christensen	  2009:23).	  Befrielsen	  af	  Danmark	  d.	  5.	  maj	  betyder	  den	  dag	  i	  dag	  noget	  særligt	  for	  hjemmeværnet	  og	  markeres	  med	  arrangementer	  i	  hele	  landet.	  
Nu	  næste	  weekend	  er	  det	  4.-­‐5.	  maj,	  og	  det	  er	  jo	  arrangementer,	  der	  har	  dyb	  
dyb	  tradition,	  og	  mange	  af	  dem	  [de	  frivillige],	  er	  de	  samme,	  som	  har	  holdt	  i	  
60	  år.	  Og	  mange	  af	  dem	  er	  gennemført	  af	  de	  frivillige,	  bl.a.	  rådstrukturen	  og	  
alt	  muligt	  andet,	  fordi	  det	  er	  ligesom	  den	  måde,	  det	  skal	  gøres	  på,	  og	  så	  
møder	  de	  ansatte	  op	  og	  følger,	  hvad	  man	  plejer,	  fordi	  de	  ansatte	  kommer	  og	  
går,	  frivillige	  bliver	  typisk	  i	  geografien	  eller	  i	  området	  (Finn	  0:07:04.6).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Den	  9.	  april	  1940	  blev	  Danmark	  besat.	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På	  den	  baggrund	  identificerer	  vi,	  at	  organisationens	  rødder	  i	  de	  civile	  modstandsgrupper	  betyder,	  at	  hjemmeværnet	  oprindeligt	  var	  en	  del	  af	  den	  tredje	  sektor.	  Med	  vedtagelsen	  af	  hjemmeværnsloven	  bliver	  organisationen	  gradvist	  underlagt	  staten,	  hvilket	  bevirker,	  at	  der	  sker	  en	  langsom	  forskydning	  af	  grænserne	  mellem	  sektorerne.	  	  Vedtagelsen	  af	  hjemmeværnsloven	  markerer	  den	  definitive	  overskridelse	  af	  grænserne	  mellem	  de	  to	  sektorer	  og	  er	  kulminationen	  på	  en	  proces,	  der	  startede	  i	  1946	  med	  oprettelsen	  af	  private	  hjemmeværnsforeninger	  (Christensen	  2009:24).	  I	  perioden	  fra	  1946-­‐1948	  står	  foreningerne	  selv	  for	  organisering,	  uddannelse	  og	  tilvejebringelse	  af	  økonomiske	  midler,	  hvilket	  indikerer	  en	  tættere	  orientering	  mod	  den	  tredje	  sektor.	  Dog	  er	  de	  private	  hjemmeværnsforeninger	  i	  perioden	  underlagt	  skærpet	  kontrol	  fra	  Forsvarsministeriet,	  hvilket	  indikerer	  de	  første	  skridt	  i	  retning	  af	  hybriditet.	  På	  den	  baggrund	  kan	  hjemmeværnets	  udvikling	  forklares	  som	  en	  organisk	  transformation	  ind	  i	  hybriditet,	  da	  samarbejdet	  med	  staten	  sker	  løbende.	  Der	  tages	  små	  skridt	  i	  retning	  af	  hybriditet	  -­‐	  først	  med	  overgangen	  fra	  modstandsgrupper	  til	  private	  hjemmeværn	  og	  afslutningsvis	  det	  fulde	  skridt	  til	  et	  statsligt	  frivilligt	  hjemmeværn.	  	  På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  hjemmeværnets	  rødder	  ser	  vi,	  at	  hjemmeværnet	  har	  rødder	  i	  den	  tredje	  sektor,	  hvilket	  er	  afgørende	  for	  organisations	  identitet	  og	  forståelsen	  af	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid.	  Ydermere	  ses	  fremkomsten	  af	  et	  statsligt	  hjemmeværn	  som	  et	  resultat	  af	  organisk	  hybriditet,	  hvor	  hybriden	  udspringer	  af	  den	  tredje	  sektor,	  men	  over	  tid	  knyttes	  tættere	  til	  den	  offentlige	  sektor.	  	  
6.2	  Hjemmeværnet	  anno	  2013	  Ovenfor	  har	  vi	  behandlet	  hjemmeværnets	  rødder,	  hvilket	  leder	  frem	  til	  analysen	  af,	  hvilken	  hybriditet	  der	  kendetegner	  det	  moderne	  hjemmeværn.	  Vi	  benytter	  primært	  Billis’	  begreber	  flad	  og	  indgroet	  hybriditet,	  som	  tillader	  os	  at	  diskutere	  tendenser	  i	  hjemmeværnets	  organisering.	  Analysen	  er	  struktureret	  omkring	  en	  række	  centrale	  temaer,	  som	  vi	  har	  udledt	  på	  baggrund	  af	  teorien	  og	  lokaliseret	  i	  empirien.	  	  
6.2.1	  Forholdet	  mellem	  ansatte	  og	  frivillige	  	  En	  af	  de	  centrale	  forskelle	  mellem	  flad	  og	  indgroet	  hybriditet	  er	  forholdet	  mellem	  ansatte	  og	  frivillige	  i	  organisationen.	  Som	  beskrevet	  er	  hjemmeværnet	  en	  organisation,	  der	  primært	  drives	  af	  frivillige	  med	  et	  mindre	  antal	  ansatte.	  Organisatorisk	  er	  de	  ansatte	  og	  frivillige	  delt	  således,	  at	  der	  er	  ansatte	  medarbejdere	  indtil	  distriktsniveau,	  hvorefter	  de	  frivillige	  findes	  på	  kompagniniveau	  (jf.	  Kapitel	  2).	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Dermed	  er	  der	  en	  klar	  adskillelse	  mellem	  de	  frivillige	  og	  ansatte,	  hvor	  ansat	  personel	  dominerer	  de	  styrende	  niveauer	  i	  organisationen,	  mens	  de	  frivillige	  suverænt	  er	  at	  finde	  på	  det	  udførende	  niveau.	  Finn	  beskriver,	  at	  medarbejdernes	  rolle	  er	  at	  understøtte	  de	  frivillige	  i	  at	  tage	  uddannelse	  og	  indsættelse.	  Med	  andre	  ord	  skal	  de	  ansatte	  gøre	  det	  muligt	  for	  de	  frivillige	  at	  udføre	  deres	  frivillige	  hverv.	  	  	  
Men	  også	  for	  at	  signalere	  til	  de	  frivillige,	  at	  vi	  -­‐	  de	  ansatte	  -­‐	  er	  en	  
organisation,	  der	  underbygger,	  at	  I	  kan	  tage	  uddannelse	  og	  indsættelse	  (Finn	  
0:51:06.2).	  På	  den	  baggrund	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  opdelingen	  mellem	  frivillige	  og	  ansatte	  er	  et	  tegn	  på	  indgroet	  hybriditet	  på	  det	  styrende	  niveau.	  Omvendt	  kan	  vi	  argumentere	  for,	  at	  de	  mange	  frivillige	  i	  forhold	  til	  ansatte	  og	  det	  faktum,	  at	  de	  ansatte	  alene	  understøtter	  den	  frivillige	  indsats,	  tenderer	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet.	  Et	  springende	  punkt	  i	  forholdet	  mellem	  ansatte	  og	  frivillige	  er,	  hvorvidt	  de	  ansatte	  deltager	  på	  det	  udførende	  niveau	  i	  organisationen.	  Med	  andre	  ord	  om	  de	  ansatte	  udfører	  de	  samme	  opgaver	  som	  de	  frivillige.	  I	  interviewet	  med	  Finn	  fremgår	  det,	  at	  de	  ansatte	  alene	  varetager	  et	  understøttende	  arbejde,	  hvilket	  igen	  er	  tegn	  på,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  flad	  hybrid.	  Selvom	  der	  er	  en	  klar	  opdeling	  mellem	  frivillige	  og	  ansatte,	  er	  det	  ifølge	  Finn	  vigtigt,	  at	  de	  frivillige	  har	  indflydelse	  på	  organisatoriske	  beslutninger,	  da	  det	  ellers	  er	  vanskeligt	  at	  implementere	  beslutninger	  bredt	  i	  organisationen:	  	  	  	  
Og	  herunder	  at	  de	  frivillige	  var	  involveret	  så	  meget,	  som	  det	  overhovedet	  
kunne	  lade	  sig	  gøre	  i	  oplægget	  -­‐	  altså	  i	  produktionen	  af	  det,	  som	  det	  måtte	  
være	  (Finn	  0:01.17).	  Vi	  har	  tidligere	  beskrevet,	  at	  hjemmeværnet	  er	  opbygget	  således,	  at	  de	  frivillige	  på	  alle	  niveauer	  har	  mulighed	  for	  at	  rådgive	  de	  ansatte	  igennem	  en	  rådsstruktur.	  Dét,	  at	  de	  frivillige	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  udviklingen	  i	  hjemmeværnet,	  tolker	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  et	  ønske	  om	  at	  minimere	  afstanden	  mellem	  top	  og	  bund	  i	  organisationen.	  Den	  aktive	  indsats	  for	  at	  sikre	  de	  frivilliges	  indflydelse,	  kan	  ses	  som	  en	  tendens	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet,	  hvor	  netop	  kort	  afstand	  mellem	  top	  og	  bund	  er	  et	  kendetegn.	  Det	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  værd	  at	  bemærke,	  at	  selvom	  de	  frivillige	  alene	  er	  rådgivende,	  så	  har	  Finn	  i	  sine	  seks	  år	  som	  chef	  aldrig	  oplevet,	  at	  ledelsen	  ikke	  har	  lyttet	  til	  de	  frivillige:	  
Men	  i	  de	  6	  år	  jeg	  har	  været	  med,	  har	  vi	  aldrig	  været	  i	  en	  situation,	  hvor	  der	  
bliver	  sagt:	  Det	  gør	  vi	  ikke.	  Den	  kommitterede	  og	  jeg	  siger:	  "Nej	  det	  gør	  vi	  
ikke.	  Det	  er	  et	  dårligt	  råd,	  I	  giver.	  Det	  gør	  vi	  ikke".	  Fordi	  det	  her	  er	  jo	  en	  
proces	  (Finn	  0:07:04.6).	  	  Efter	  at	  have	  fokuseret	  på	  placeringen	  af	  henholdsvis	  frivillige	  og	  ansatte	  i	  organisationen	  samt	  de	  frivilliges	  indflydelse,	  vil	  vi	  analysere	  de	  ansattes	  faglige	  baggrund	  samt	  hvilken	  betydning	  den	  har	  for	  samarbejdet	  med	  de	  frivillige.	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Der	  er	  igennem	  flere	  år	  sket	  en	  øget	  tilgang	  af	  personale	  fra	  hæren,	  som	  dels	  skyldes	  ændringer	  i	  mulighederne	  for	  ansættelse	  i	  hjemmeværnet,	  dels	  en	  tiltagende	  orientering	  mod	  hæren.	  Dét,	  at	  hjemmeværnet	  bliver	  mere	  lig	  hæren	  skyldes	  også,	  at	  de	  ansatte	  både	  i	  hjemmeværnet	  og	  hæren	  smelter	  sammen:	  	  	  
Og	  det	  er	  en	  af	  vores	  helt	  store	  udfordringer	  for	  tiden,	  det	  er	  at	  hæren	  og	  
hjemmeværnet	  bliver	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  personelmæssigt	  
sammensmeltet.	  Man	  lægger	  jo	  sådan	  en	  struktur,	  som	  man	  har	  omkring	  
personeltjenesterne,	  hvor	  man	  tidligere	  for	  eksempel	  var	  tilknyttet	  hæren	  og	  
så	  hjemmeværnet,	  når	  man	  så	  nu	  fusionerer	  den	  der	  del	  og	  lægger	  det	  hele	  
sammen	  (Steen	  0:01:44.4).	  På	  den	  måde	  er	  de	  ansatte	  i	  organisationen	  bærer	  af	  en	  hærmentalitet,	  hvilket	  kan	  medføre	  nye	  måder	  at	  arbejde	  på,	  der	  i	  højere	  grad	  afspejler	  den	  professionelle	  hær.	  Der	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  risiko	  for,	  at	  de	  frivillige	  kan	  opleve	  den	  stigende	  orientering	  mod	  hæren,	  som	  at	  spillets	  regler	  ændrer	  sig.	  Dermed	  risikerer	  der	  at	  opstå	  konflikter	  mellem	  de	  ansatte	  og	  frivillige,	  fordi	  der	  mangler	  enighed	  om	  tilgangen	  til	  hvilke	  opgaver,	  der	  er	  vigtige	  at	  løse.	  Finn	  anerkender	  ligeledes,	  at	  der	  i	  hjemmeværnet	  i	  dag	  er	  kommet	  flere	  ansatte	  med	  baggrund	  i	  forsvaret:	  
Der	  er	  kommet	  flere.	  Jeg	  er	  jo	  selv	  eksponent	  for	  det,	  og	  hvis	  jeg	  kigger	  på	  
mine	  chefgrupper	  rundt	  omkring,	  så	  er	  der	  flere,	  der	  har	  været	  det,	  men	  det	  
er	  også	  fordi	  de	  helt	  gamle	  hjemmeværnsofficerer	  og	  distriktsledere	  og	  alt	  
muligt,	  de	  var	  jo	  modstandsfolk	  og	  lokale	  folk	  uden	  formel	  militær	  
uddannelse	  (Finn	  0:36:21.6).	  Af	  citatet	  fremgår	  det,	  at	  den	  ansatte	  struktur	  tidligere	  var	  præget	  af	  (ansatte)frivillige,	  hvilket	  er	  kendetegnet	  ved	  flad	  hybriditet.	  Billis	  påpeger,	  at	  brugen	  af	  (ansatte)frivillige	  ofte	  betyder	  sammenfald	  mellem	  det	  styrende	  og	  udførende	  niveau,	  hvilket	  bidrager	  til	  et	  fælles	  sprog	  i	  organisationen.	  	  
I	  dag	  er	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  fleste	  chefer	  har	  baggrund	  i	  forsvaret,	  hvilket	  kan	  have	  som	  konsekvens,	  at	  de	  mangler	  forståelse	  for	  dét	  at	  være	  frivillig.	  Dette	  skift	  kan	  resultere	  i	  større	  afstand	  mellem	  ansatte	  og	  frivillige	  og,	  ifølge	  Billis,	  give	  anledning	  til	  potentiel	  konflikt.	  Steen	  pointerer,	  hvordan	  logikker	  fra	  forsvaret	  ikke	  umiddelbart	  harmonerer	  med	  hjemmeværnet,	  fordi	  det	  er	  frivillige,	  der	  er	  de	  udførende	  i	  organisationen.	  	  
Jeg	  kan	  jo	  se,	  at	  vores	  regionschef	  er	  en	  tidligere	  jæger,	  tidligere	  chef	  for	  
jægerkorpset.	  Og	  har	  altså	  masser	  af	  missioner	  og	  er	  vant	  til	  at	  styre	  sådan	  
nogle	  ting.	  I	  kan	  jo	  godt	  se,	  hvor	  svært	  det	  her	  så	  er	  –	  at	  skulle	  finde	  ud	  af,	  
hvordan	  man	  styrer	  en	  frivillig	  butik	  (Steen	  0:53:34.8).	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Endvidere	  tilføjer	  han:	  
Dér	  har	  vi	  skabt	  nogle	  rigtig	  dårlige	  forudsætninger,	  for	  det	  kan	  være	  sådan	  
nogle	  som	  mig,	  der	  sidder	  herinde	  og	  som	  kun	  har	  været	  her	  i	  2	  år.	  Og	  som	  
overhovedet	  ikke	  er	  helt	  inde	  i,	  hvad	  det	  er,	  der	  foregår	  med	  de	  her	  ting,	  men	  
vi	  bilder	  os	  jo	  selv	  ind,	  at	  det	  ved	  vi.	  Og	  det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  farligt	  (Steen	  
0:53:00.2).	  	  Ud	  fra	  citaterne	  med	  både	  Steen	  og	  Finn	  ses	  et	  hjemmeværn,	  der	  i	  dag	  er	  præget	  af	  ansatte	  med	  baggrund	  i	  den	  offentlige	  sektor	  –	  forsvaret	  –	  og	  i	  modsætning	  til	  tidligere,	  er	  det	  ikke	  længere	  kernefrivillige,	  der	  ansættes	  i	  organisationen	  (Jf.	  citatet	  med	  Finn).	  Udviklingen	  i	  den	  ansatte	  struktur	  kan	  betragtes	  som	  en	  overgang	  fra	  en	  flad	  hybriditet	  i	  retning	  af	  en	  mere	  indgroet	  hybriditet.	  Ifølge	  Finn,	  vil	  organisationen	  formentlig	  skulle	  reducere	  antallet	  af	  ansatte	  for	  at	  øge	  midlerne	  til	  de	  frivilliges	  aktiviteter:	  
Jeg	  tror	  stadigvæk,	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  for	  at	  få	  mere	  for	  de	  penge,	  der	  er	  sat	  af,	  
at	  vi	  skal	  være	  færre,	  for	  den	  eneste	  måde,	  at	  vi	  kan	  få	  flere	  penge	  til	  
aktiviteter,	  flere	  øvelser	  i	  USA	  eller	  noget	  andet,	  det	  er	  sådan	  set	  at	  være	  
færre	  ansatte,	  fordi	  de	  ansatte	  de	  er	  det	  dyreste	  (Finn	  0:25:39.8).	  Det	  er	  altså	  en	  prioritet	  i	  hjemmeværnet,	  at	  der	  skal	  slankes	  i	  den	  ansatte	  struktur	  med	  henblik	  på	  at	  give	  bedre	  plads	  til	  de	  frivillige.	  Ønsket	  om	  at	  slanke	  organisationen	  for	  at	  frigive	  flere	  ressourcer	  til	  de	  frivillige	  kan	  tolkes	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  transformere	  organisationen	  fra	  en	  indgroet	  hybrid	  i	  retning	  af	  en	  flad	  hybrid.	  Heraf	  ses	  at	  hybriditet	  ikke	  nødvendigvis	  er	  et	  statisk	  fænomen,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  er	  en	  proces.	  	  Udover	  en	  fremtidig	  reduktion	  af	  medarbejdere	  fortæller	  Steen,	  at	  han	  i	  fremtiden	  forestiller	  sig,	  at	  regionerne	  måske	  helt	  forsvinder,	  hvilket	  i	  given	  fald	  betyder,	  at	  et	  lag	  i	  organisationens	  nuværende	  hierarkiske	  struktur	  forsvinder.	  Vi	  tolker	  disse	  tanker	  om	  en	  reorganisering	  som	  en	  udvikling	  i	  retning	  mod	  en	  fladere	  hybrid,	  hvor	  der	  bliver	  ”kortere”	  mellem	  det	  frivillige	  niveau	  og	  ledelsen.	  	  
Jeg	  tror,	  vi	  skal	  have	  en	  hjemmeværnskommando,	  som	  har	  en	  operativ	  
sektion,	  som	  kan	  styre	  nogle	  af	  de	  ting.	  Noget	  der	  svarer	  til	  en	  region	  
herhjemme.	  Hvis	  den	  sidder	  centralt	  inde	  ved	  hjemmeværnskommandoen	  
som	  en	  form	  for	  afdeling	  under	  det,	  der	  svarede	  i	  antal	  til	  en	  region	  nu,	  så	  
kan	  den	  sådan	  set	  køre,	  hvad	  der	  tidligere	  har	  været	  tre	  og	  kommer	  til	  at	  
være	  to	  og	  så	  på	  sigt,	  så	  kunne	  det	  godt	  bare	  være	  en	  region,	  der	  ikke	  var	  en	  
region,	  men	  bare	  var	  en	  eller	  anden	  underafdeling	  af	  
hjemmeværnskommandoen.	  Det	  kunne	  jeg	  sagtens	  forestille	  mig	  kan	  lade	  sig	  
gøre	  (Steen	  0:29:12.9).	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Med	  udgangspunkt	  i	  de	  frivilliges	  syn	  fortæller	  Steen,	  at	  den	  nuværende	  struktur	  starter	  lokalt,	  men	  hurtigt	  bliver	  diffust	  for	  de	  frivillige,	  hvilket	  kan	  understrege,	  at	  der	  til	  stadighed	  er	  en	  betydelig	  afstand	  mellem	  frivillige	  og	  ansatte:	  	  
…	  for	  det	  at	  være	  hjemmeværnsmand,	  det	  er	  super	  lokalt.	  Vi	  plejer	  jo	  sådan	  
lidt	  at	  sige,	  at	  livet	  skal	  leves	  i	  kompagnierne,	  og	  det	  betyder,	  at	  det	  vi	  laver	  
på	  distrikt,	  det	  er	  allerede	  sådan	  lidt	  diffust,	  og	  det	  man	  laver	  på	  
regionsniveau,	  er	  endnu	  mere	  diffust	  (Steen	  0:20:38.7).	  På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  forholdet	  mellem	  ansatte	  og	  frivillige	  er	  det	  vores	  forståelse,	  at	  hjemmeværnet	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  indgroet	  hybrid.	  Der	  er	  dog	  udviklingstendenser,	  som	  tyder	  på,	  at	  organisationen	  går	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet,	  hvilket	  understreges	  af	  rådsstrukturen,	  færre	  ansatte	  samt	  en	  forenkling	  af	  den	  hierarkiske	  organisering.	  	  	  	  Tendenser,	  der	  peger	  i	  retning	  af	  indgroet	  hybriditet:	  
• Ansatte	  på	  de	  styrende	  niveauer	  
• Flere	  professionelle	  -­‐>	  Hærmentalitet,	  der	  afføder	  en	  orientering	  i	  retning	  af	  hæren	  –	  den	  offentlige	  sektor	  
• Lang	  afstand	  fra	  styrende	  niveau	  til	  udførende	  niveau	  (distriktsniveau)	  	  
Tendenser,	  der	  peger	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet:	  
• Rådsstrukturen,	  hvor	  de	  frivillige	  søges	  inkluderet	  
• Ansatte	  som	  understøttende	  for	  det	  udførende	  niveau	  
• Orientering	  i	  retning	  af	  færre	  ansatte	  i	  fremtiden	  
• Orientering	  i	  retning	  af	  en	  fladere	  struktur	  i	  organisationen	  
6.2.2	  Synet	  på	  de	  frivillige	  	  En	  vigtig	  del	  af	  analysen	  af,	  hvorvidt	  hjemmeværnet	  er	  en	  indgroet	  eller	  flad	  hybrid,	  er	  en	  undersøgelse	  af	  opfattelsen	  af	  de	  frivillige.	  På	  baggrund	  af	  Billis	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  synet	  på	  de	  frivillige	  ved	  at	  se	  på	  tendenser	  inden	  for	  ledelse	  af	  de	  frivillige	  samt	  de	  frivilliges	  funktion	  i	  organisationen.	  Frivillige	  i	  hjemmeværnet	  betaler,	  i	  modsætning	  til	  de	  fleste	  typer	  af	  foreninger	  og	  fritidsaktiviteter,	  ikke	  kontingent.	  Derfor	  forventes	  det	  fra	  organisationens	  side,	  at	  de	  frivillige	  bruger	  tid	  på	  uddannelse	  og	  indsættelse,	  hvilket	  fremgår	  af	  interviewet	  med	  Finn:	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Vi	  er	  det	  eneste	  sted,	  hvor	  man	  betaler	  folk	  for	  deres	  fritidsinteresser.	  De	  skal	  
så	  betale	  med	  uddannelse	  og	  villighed	  til	  indsættelse	  i	  stedet	  for.	  Så	  på	  en	  
eller	  anden	  måde	  kan	  man	  sige,	  at	  jeg	  skal	  drive	  det	  som	  en	  
markedsmekanisme,	  hvor	  vi	  skal	  have	  mest	  muligt	  ud	  af	  det	  og	  prøve	  at	  
kapitalisere	  deres	  fritid	  så	  meget	  som	  muligt,	  men	  det	  skal	  så	  ske	  i	  respekt	  
for,	  at	  de	  kan	  stemme	  med	  fødderne	  (Finn	  0:09:32.4).	  Som	  frivillig	  i	  hjemmeværnet	  indgår	  man	  en	  kontrakt,	  hvilket	  pålægger	  den	  frivillige	  en	  række	  pligter,	  som	  vedkommende	  skal	  følge.	  Kravene	  omfatter	  blandt	  andet	  krav	  om	  uddannelse,	  krav	  om	  indsættelse	  ved	  krig	  eller	  katastrofe	  samt	  et	  opsigelsesvarsel	  på	  tre	  måneder	  (hjv.dk).	  Udover	  brugen	  af	  kontrakter	  fastslår	  hjemmeværnsloven,	  at	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  ligestilles	  med	  militært	  personel,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  skal	  indordne	  sig	  et	  militært	  hierarki.	  Brugen	  af	  formelle	  kontrakter	  og	  ligestillingen	  med	  andet	  militært	  personel	  i	  relation	  til	  at	  regulere	  retningslinjerne	  for	  det	  frivillige	  arbejde,	  afspejler	  en	  tilgang	  til	  de	  frivillige,	  der	  i	  høj	  grad	  tangerer	  til	  en	  formel	  ansættelse.	  Brugen	  af	  kontrakter	  kan	  ses	  som	  et	  klart	  tegn	  på,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  indgroet	  hybrid.	  Argumentet	  er,	  at	  indgroede	  hybrider	  adopterer	  arbejdsgange	  og	  styring	  fra	  det	  offentlige	  og	  private,	  som	  så	  udøves	  på	  de	  frivillige.	  Her	  er	  kontrakter	  og	  ligestilling	  mellem	  frivillige	  og	  militært	  personel	  en	  indikator	  på	  mentaliteter	  inspireret	  fra	  den	  offentlige	  sektor.	  	  Et	  andet	  tiltag	  er	  indførslen	  af	  GME-­‐F	  (Grundlæggende	  Militær	  Efteruddannelse	  for	  Frivillige),	  hvilket	  vi	  tolker	  som	  et	  udefrakommende	  krav	  fra	  det	  offentlige	  om,	  at	  hjemmeværnet	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  imødekomme	  de	  ønsker	  og	  behov,	  som	  forsvaret	  og	  det	  øvrige	  samfund	  stiller	  til	  organisationen	  (HJV	  2012:5).	  I	  Hjemmeværnets	  Årsrapport	  2012	  beskrives	  udviklingen	  i	  kravene	  til	  hjemmeværnet	  og	  de	  frivillige	  således:	  
De	  øgede	  krav	  og	  ønsker	  til	  hjemmeværnets	  støtte	  stiller	  større	  krav	  til	  
uddannelse	  og	  kvalitetssikring	  af	  hjemmeværnets	  operative	  kapaciteter.	  (…)	  
De	  efterspurgte	  kapaciteter	  har	  et	  højt	  fagligt	  niveau,	  som	  stiller	  store	  krav	  
til	  såvel	  uddannelse	  som	  beredskab	  samt	  den	  enkelte	  frivilliges	  soldats	  
engagement	  (HJV	  2012:10).	  Ovenstående	  er	  et	  udtryk	  for	  indgroet	  hybriditet,	  fordi	  hjemmeværnet	  skal	  indrette	  sin	  organisation	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  udefrakommende	  krav	  med	  henblik	  på	  at	  sikre	  fortsat	  finansiering.	  På	  baggrund	  af	  resultatkontrakten	  mellem	  hjemmeværnet	  og	  Forsvarsministeriet	  ses	  desuden	  en	  orientering	  i	  retning	  af	  hæren,	  hvor	  hjemmeværnet	  årligt	  skal	  bidrage	  med	  støtte	  til	  forsvaret,	  hvilket	  kræver	  et	  ensartet	  uddannelsesniveau	  i	  hjemmeværnet	  (HJV	  2012:5).	  Ifølge	  Steen	  skal	  hjemmeværnet	  ligne	  forsvaret:	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…	  man	  følger	  op	  med	  en	  masse	  tiltag.	  Og	  der	  er	  nogle	  af	  de	  der	  24-­‐timers	  
reglen	  eller	  FRT	  og	  GME-­‐F,	  altså	  Grundlæggende	  Militær	  Efteruddannelse,	  og	  
sådan	  nogle	  ting.	  Det	  er	  jo	  alle	  sammen	  regler,	  som	  gerne	  skulle	  putte	  os	  ned	  
i	  den	  kasse,	  hvor	  der	  står,	  at	  vi	  egentlig	  ligner	  noget	  fra	  hæren	  (Steen	  
0:08:58)	  I	  Hjemmeværnets	  Årsrapport	  2012	  fremgår	  det	  ydermere,	  at	  strukturen	  blandt	  de	  frivillige	  er	  strammet	  op,	  så	  den	  fremstår	  kompetent	  og	  attraktiv	  (HJV	  2012:resumé).	  Med	  introduktionen	  af	  GME-­‐F	  samt	  24	  timers	  reglen	  sker	  der	  en	  ensretning	  i	  de	  frivillige	  kompetencer,	  således	  at	  der	  kan	  leveres	  en	  ensartet	  service	  til	  hæren	  og	  samfundet.	  	  
Styringen	  af	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  bærer	  præg	  af	  tendenser	  fra	  det	  offentlige	  og	  særlig	  udtalt	  er	  tendenser	  inspireret	  fra	  hæren.	  Styringen	  kan	  beskrives	  som	  en	  formel	  top-­‐down	  styring,	  der	  ligeledes	  kan	  findes	  på	  almindelige	  arbejdspladser.	  Alle	  tendenser	  i	  det	  ovenstående	  indikerer,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  indgroet	  hybrid	  med	  en	  klar	  orientering	  mod	  den	  offentlige	  sektor.	  	  Som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet,	  udføres	  kernearbejdet	  i	  hjemmeværnet	  af	  frivillige.	  Det	  er	  altså	  de	  frivillige,	  som	  er	  bærende	  for,	  at	  organisationen	  kan	  levere	  service	  og	  ydelser	  til	  forsvaret	  og	  samfundet.	  Hjemmeværnet	  udfører	  en	  bred	  vifte	  af	  opgaver	  inden	  for	  en	  struktur,	  der	  sikrer,	  at	  de	  enkelte	  kompagnier	  er	  specialiserede	  i	  løsningen	  af	  specifikke	  opgaver.	  Dermed	  sikres	  det,	  at	  organisationen	  både	  har	  bredde	  og	  dybde	  i	  sin	  opgaveløsning,	  hvilket	  er	  et	  kendetegn	  fra	  flade	  hybrider.	  I	  forlængelse	  heraf	  lægger	  Finn	  vægt	  på,	  at	  organisationen	  skal	  have	  en	  vis	  volumen	  for	  at	  kunne	  varetage	  opgaver	  såsom	  Cup	  15	  mv.	  Det	  er	  opgaver,	  som	  kræver	  både	  bredde	  og	  dybde	  i	  de	  frivilliges	  opgaveløsning:	  
Jeg	  tror	  ikke	  organisationen	  vil	  kunne	  påtage	  sig	  opgaver,	  som	  Cup	  15,	  VM	  
eller	  Gio	  D'Italia,	  de	  store,	  der	  tager	  uger	  i	  denne	  her	  sammenhæng,	  det	  ville	  
vi	  ikke	  kunne,	  hvis	  vi	  røg	  under	  10.000.	  Jeg	  ville	  have	  det	  skidt,	  hvis	  vi	  røg	  
under	  15.000,	  fordi	  15.000	  ville	  give	  en	  større	  grad	  af	  fleksibilitet	  i	  forhold	  til	  
det	  (Finn	  0:28:38.1).	  De	  frivillige	  opfattes	  som	  ressourcer	  med	  henblik	  på	  at	  løse	  opgaver	  i	  relation	  til	  forsvaret	  og	  samfundet.	  De	  frivillige	  rekrutteres	  til	  at	  udføre	  prædefinerede	  opgaver,	  opfattes	  som	  militærpersonel	  og	  udsættes	  for	  standardisering,	  formalisering,	  supervision	  samt	  krav	  om	  godtgørelse	  af	  aktivitet.	  Alle	  disse	  træk,	  kombineret	  med	  de	  frivilliges	  mindre	  grad	  af	  indflydelse	  på	  beslutninger	  i	  organisationen,	  karakteriserer	  en	  indgroet	  hybriditet.	  Finn	  beskriver	  kort	  opfattelsen	  således:	  	  
For	  at	  være	  helt	  ærlig,	  så	  er	  min	  interesse	  jo	  at	  stjæle	  mest	  mulig	  af	  deres	  
fritid	  og	  kanalisere	  det	  ind	  i	  hjemmeværnet	  (Finn	  0:44:45.5).	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Der	  er	  på	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  er	  et	  middel	  til	  at	  nå	  mål	  for	  såvel	  hæren	  som	  samfundet	  generelt.	  	  
Tendenser,	  der	  peger	  i	  retning	  af	  indgroet	  hybriditet:	  
• Brugen	  af	  kontrakter,	  der	  ses	  som	  udtryk	  for	  en	  adoptering	  af	  arbejdsgange	  fra	  det	  offentlige	  
• GME-­‐F	  –	  et	  udefrakommende	  krav	  
• Ensretning	  af	  de	  frivilliges	  kompetencer	  	  
• Styring	  –	  top-­‐down/formel	  
• Frivillige	  som	  middel	  
Tendens,	  der	  peger	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet:	  
• Bredde	  og	  dybde	  i	  opgaveløsningen	  	  	  
6.3	  Delkonklusion	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  organisk	  indgroet	  hybrid.	  Vores	  undersøgelse	  af	  hjemmeværnets	  oprindelse	  viser,	  at	  hybriditeten	  er	  fremkommet	  ved	  en	  løbende	  integration	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  hvor	  ejerskabet	  for	  organisationen	  gradvist	  er	  blevet	  overført	  fra	  de	  frivillige	  til	  staten.	  Dermed	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  hjemmeværnet	  er	  opstået	  som	  en	  organisk	  hybrid.	  Ydermere	  kan	  det	  moderne	  hjemmeværn	  anno	  2013	  i	  høj	  grad	  karakteriseres	  ved	  indgroet	  hybriditet.	  Af	  analysen	  ser	  vi,	  at	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  betragtes	  som	  et	  middel	  til	  at	  opfylde	  organisationens	  formål	  om	  støtte	  til	  forsvaret	  og	  samfundet.	  De	  ansatte	  er	  alene	  at	  finde	  på	  det	  styrende	  niveau	  i	  organisationen,	  hvilket	  fremhæver,	  at	  der	  er	  tale	  om	  indgroet	  hybriditet	  på	  det	  styrende	  niveau	  i	  hjemmeværnet.	  Med	  de	  ansattes	  baggrund	  i	  hæren	  adopteres	  kerneelementer	  fra	  forsvaret	  (den	  offentlige	  sektor),	  hvilket	  øger	  mulighederne	  for	  konflikt	  med	  de	  frivillige,	  da	  spillets	  regler	  ændrer	  sig	  samt	  at	  der	  stilles	  øgede	  krav	  til	  de	  frivillige.	  	  	  Et	  springende	  punkt	  i	  orienteringen	  mod	  indgroet	  hybriditet	  er,	  at	  de	  frivillige	  ledes	  i	  en	  formel	  struktur,	  hvor	  de	  ansatte	  har	  den	  suveræne	  beslutningskompetence.	  I	  kraft	  af	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  indgroet	  hybrid	  med	  en	  formaliseret	  struktur	  og	  ansatte,	  er	  der	  behov	  for	  at	  sikre	  kontinuerlig	  finansiering	  gennem	  det	  politiske	  system,	  hvilket	  udmøntes	  i	  en	  årlig	  resultatkontrakt.	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Til	  trods	  for	  at	  vi	  slår	  fast,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  organisk	  indgroet	  hybrid,	  kan	  vi	  på	  baggrund	  af	  analysen	  identificere	  træk,	  der	  kendetegner	  flade	  og	  vedtaget	  hybrider.	  	  På	  det	  udførende	  og	  lokale	  niveau	  er	  der	  tendenser	  til	  flad	  hybriditet	  i	  form	  af	  rollefordelingen,	  hvor	  de	  ansatte	  understøtter	  de	  frivilliges	  hverv	  frem	  for	  selv	  at	  foretage	  det	  udførende	  arbejde.	  Desuden	  antyder	  rådsstrukturen	  en	  vilje	  til	  at	  inkludere	  de	  frivillige	  i	  styringen	  af	  organisationen,	  hvilket	  er	  et	  kerneelement	  i	  de	  flade	  hybrider.	  Hjemmeværnets	  opgaver	  indeholder	  bredde	  såvel	  som	  dybde,	  fordi	  de	  frivillige	  er	  specialiserede	  og	  samtidig	  løser	  en	  bred	  vifte	  af	  både	  militære	  og	  civile	  opgaver.	  Det	  faktum,	  at	  de	  frivillige	  ikke	  kun	  løser	  standardiserede	  understøttende	  opgaver	  for	  de	  ansatte	  er	  et	  træk	  ved	  flad	  hybriditet.	  Ydermere	  kan	  vi	  konstatere	  en	  vilje	  til	  at	  reformere	  organisationen	  i	  retning	  af	  en	  fladere	  struktur	  med	  færre	  ansatte	  og	  færre	  administrative	  niveauer,	  som	  vi	  tolker,	  er	  en	  bevægelse	  i	  retning	  af	  flad	  hybriditet.	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7.	  Det	  moderne	  hjemmeværn	  Efter	  at	  have	  analyseret	  hjemmeværnet	  som	  værende	  en	  organisk	  indgroet	  hybrid	  og	  en	  hybrid	  mellem	  den	  tredje	  sektor	  og	  den	  offentlige	  sektor,	  vil	  vi	  i	  denne	  analysedel	  undersøge	  hybriditetens	  konsekvenser	  for	  de	  frivillige.	  Vi	  analyserer	  konsekvenserne	  inden	  for	  temaerne:	  De	  frivillige	  under	  pres	  og	  Det	  professionelle	  hjemmeværn.	  Temaerne	  har	  vi	  udledt	  af	  henholdsvis	  kapitel	  2	  og	  de	  øvrige	  analysedele	  samt	  på	  baggrund	  af	  de	  frivilliges	  besvarelser	  af	  vores	  spørgeskemaer.	  
7.1	  De	  frivillige	  under	  pres	  På	  baggrund	  af	  analysedel	  1	  og	  2	  kan	  vi	  udlede,	  at	  hybriditet	  i	  hjemmeværnet	  bevirker,	  at	  staten	  (forsvarsministeren)	  får	  betydelig	  indflydelse	  på	  organisationens	  indretning	  og	  formål.	  Vi	  identificerer	  ligeledes	  en	  række	  styringsredskaber,	  som	  normalt	  benyttes	  inden	  for	  det	  offentlige,	  såsom	  mål-­‐	  og	  rammestyring,	  herunder	  resultatkontrakter,	  krav	  til	  regnskabsaflægning	  samt	  øget	  administration	  med	  henblik	  på	  at	  dokumentere	  de	  frivilliges	  arbejde	  (HJV	  2012:5).	  Finn	  beskriver	  de	  udefrakommende	  krav	  til	  hjemmeværnet	  således:	  
Det	  [hjemmeværnet]	  skal	  være	  en	  organisation,	  der	  skal	  være	  drevet	  efter	  
uangribelige	  statslige	  principper	  i	  relation	  til	  regnskabsaflæggelse	  og	  alt	  
muligt	  andet.	  Der	  skal	  være	  en	  gennemsigtighed	  i,	  hvad	  pengene	  bruges	  til,	  
således	  at	  der	  kan	  stilles	  spørgsmål	  ved	  det	  både	  lokalt	  og	  specielt	  politisk	  
(Finn	  1:00:10.4).	  På	  baggrund	  af	  Finns	  udtalelse	  er	  det	  vores	  vurdering,	  at	  det	  ikke	  alene	  er	  staten,	  der	  stiller	  krav	  til	  organisationen	  -­‐	  kravene	  udspringer	  ligeledes	  fra	  ledelsen,	  som	  har	  behov	  for	  at	  retfærdiggøre,	  at	  hjemmeværnet	  årligt	  modtager	  flere	  hundrede	  millioner	  kroner	  i	  støtte.	  På	  samme	  måde	  kan	  brugen	  af	  resultatkontrakter	  virke	  dobbelt,	  nemlig	  ved	  at	  hjemmeværnet	  igennem	  dokumentation	  af	  deres	  arbejde	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  deres	  berettigelse	  i	  samfundet,	  og	  samtidig	  sikrer	  staten,	  at	  hjemmeværnet	  leverer	  relevante	  ydelser	  til	  både	  forsvar	  og	  samfund.	  Steen	  opfatter	  dokumentationskravet	  således:	  	  
Men	  altså	  hele	  det	  politiske	  pres,	  det	  er	  jo	  også	  tydeligt	  igennem.	  Altså	  de	  her	  
ting,	  det	  er	  jo	  et	  politisk	  pres,	  kan	  man	  sige,	  at	  de	  gerne	  vil	  have,	  at	  nu	  skal	  vi	  
ud	  og	  gøre	  de	  her	  ting,	  fordi	  hvis	  vi	  skal	  bruge	  en	  800-­‐900	  millioner	  af	  
skatteydernes	  penge	  om	  året,	  så	  skal	  der	  altså	  være	  pant	  for	  kalvekødet	  
(Steen	  0:12:43.0).	  	  På	  baggrund	  af	  arbejdet	  med	  casen	  er	  det	  vores	  vurdering,	  at	  resultatkontrakten	  er	  med	  til	  at	  hæve	  forventningerne	  til	  hjemmeværnet.	  Dermed	  bliver	  hjemmeværnsledelsen	  nødt	  til	  at	  sikre,	  at	  de	  frivillige	  er	  tilpas	  uddannede,	  og	  at	  de	  leverer	  en	  ensartet	  ydelse	  landet	  over.	  Det	  betyder,	  at	  der	  stillis	  større	  krav	  til	  de	  frivillige.	  	  For	  at	  synliggøre	  nogle	  af	  kravene	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inddrager	  vi	  et	  udpluk	  af	  de	  mål,	  som	  hjemmeværnet	  i	  2012	  skulle	  imødekomme	  i	  henhold	  til	  konkraten	  med	  forsvarsministeriet.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  3	  af	  de	  24	  resultatkrav,	  der	  skulle	  opfyldes.	  	  
• Kapacitet	  til	  støtte	  af	  de	  operative	  kommandoer	  i	  forbindelse	  med	  internationale	  
missioner	  (op	  til	  50	  frivillige	  soldater	  kontinuerligt	  udsendt)	  	  	  
	  
• Aktive	  frivillige	  soldater	  (med	  gennemført	  LPU)	  skal	  gennemføre	  24	  timers	  
funktionsrelateret	  tjeneste	  (mindst	  85	  %	  af	  de	  aktive	  frivillige	  soldater)	  
	  
• Hjemmeværnets	  uvarslede	  indsættelser	  skal	  være	  påbegyndt	  inden	  for	  en	  time	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (mindst	  95	  %	  af	  indsættelserne)	  	  	  	  
Kilde	  (HJV	  2012:5-­‐7).	  Af	  Hjemmeværnets	  Årsrapport	  2012	  fremgår	  det	  ydermere,	  at	  der	  er	  fokus	  på	  ”at	  skabe	  rammer	  for	  både	  uddannelse	  og	  operativ	  opgaveløsning	  til	  de	  frivillige	  soldater”	  (HJV	  2012:3).	  Endvidere	  fremgår	  det,	  at	  målet	  for	  årsprogrammet	  2013	  er	  at	  skærpe	  hjemmeværnets	  samlede	  militære	  profil	  med	  henblik	  på	  at	  være	  en	  attraktiv	  og	  troværdig	  partner,	  som	  efterspørges	  af	  forsvaret	  og	  samfundet	  (Ibid.).	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  vurderer	  vi,	  at	  en	  af	  de	  mest	  markante	  konsekvenser	  for	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  har	  været	  introduktionen	  af	  24	  timeres	  reglen	  og	  senere	  GME-­‐F.	  Med	  introduktionen	  af	  24	  timers	  reglen	  bliver	  der	  stillet	  direkte	  krav	  til	  de	  frivillige	  om	  at	  yde	  et	  minimum	  antal	  timer	  årligt	  for	  at	  få	  lov	  til	  at	  være	  frivillig.	  Dermed	  er	  det	  ikke	  længere	  nok,	  at	  de	  frivillige	  er	  frivillige,	  de	  skal	  også	  imødekomme	  krav	  om	  aktivitet.	  24	  timers	  kravet	  blev	  implementeret	  ved	  en	  ændring	  i	  hjemmeværnsloven,	  hvilket	  vi	  tolker,	  er	  en	  direkte	  konsekvens	  af	  hjemmeværnets	  hybride	  stadie	  (retsinformation.dk).	  For	  yderligere	  at	  sikre	  at	  de	  frivillige	  er	  i	  stand	  til	  at	  imødekomme	  samfundets	  og	  i	  særdeleshed	  forsvarets	  ønsker	  og	  behov,	  indfører	  Finn	  GME-­‐F	  (hjv.dk).	  	  Igen	  stiger	  kravene	  til	  de	  frivillige	  således,	  at	  ud	  af	  de	  24	  timeres	  aktive	  tjeneste	  skal	  8	  timer	  være	  militæruddannelse.	  Ligesom	  med	  24	  timers	  reglen	  bliver	  de	  frivillige,	  som	  ikke	  gennemfører	  8	  timers	  uddannelse	  årligt,	  henvist	  til	  reserven.	  Reglen	  om	  24	  timers	  aktivitet	  betyder	  samtidig,	  at	  organisationens	  fokus	  og	  brug	  af	  midler	  rettes	  mod	  bestemte	  grupper	  af	  frivillige.	  Dermed	  kan	  24	  timers	  reglen	  tolkes	  som	  et	  redskab	  til	  at	  rydde	  op	  blandt	  de	  frivillige	  sådan,	  at	  der	  opbygges	  en	  struktur,	  hvor	  det	  alene	  er	  de	  engagerede,	  der	  deltager.	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Finn	  beskriver,	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  skelne	  mellem	  de	  frivillige,	  som	  først	  deltager	  når	  russerne	  kommer	  og	  de	  frivillige,	  som	  gerne	  vil	  bidrage	  bredt	  til	  løsningen	  af	  hjemmeværnets	  opgaver.	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Men	  vi	  skal	  ikke	  anvende	  for	  mange	  ressourcer	  på	  de	  folk,	  der	  kun	  kommer,	  
hvis	  det	  brænder,	  for	  der	  kommer	  ingen	  russere,	  og	  der	  er	  heldigvis	  ikke	  
stormflod	  i	  Danmark	  altid.	  Vi	  prøver	  at	  koncentrere	  os	  om,	  at	  man	  skal	  være	  
her	  mindst	  24	  timer	  for	  at	  være	  i	  den	  aktive	  struktur,	  og	  så	  er	  det	  ligesom	  
der,	  hvor	  vi	  retter	  vores	  uddannelse	  og	  vores	  organisation	  (Finn	  0:14:31.1).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  ser	  vi,	  at	  det	  ikke	  er	  uden	  konsekvenser	  for	  de	  frivillige,	  at	  hjemmeværnet	  indfører	  skærpede	  krav	  til	  de	  frivillige	  om	  aktivitet	  og	  uddannelse.	  Med	  introduktionen	  af	  24	  timers	  reglen	  og	  GME-­‐F	  opstår	  der	  et	  behov	  for	  at	  kontrollere,	  at	  de	  frivillige	  faktisk	  opfylder	  kravene,	  hvilket	  pålægger	  frivillige	  såvel	  som	  ansatte	  en	  betydelig	  administrativ	  byrde	  (Steen	  0:25:08.6).	  Af	  vores	  spørgeundersøgelse	  er	  der	  dog	  ikke	  noget,	  der	  tyder	  på,	  at	  flertallet	  af	  de	  frivillige	  oplever	  at	  have	  mange	  administrative	  opgaver	  i	  hjemmeværnet.	  To	  tredjedele	  af	  vores	  respondenter	  oplever	  ikke	  at	  have	  mange	  administrative	  opgaver,	  mens	  27	  %	  angiver,	  at	  det	  har	  de.	  De	  27	  %	  dækker	  primært	  officerer	  og	  befalingsmænd,	  og	  vi	  ser	  derfor	  en	  tendens	  til,	  at	  ledende	  frivillige	  pålægges	  administrative	  opgaver,	  hvilket	  Steen	  fremhæver:	  ”Officeren	  sidder	  og	  kigger	  på	  en	  computerskærm	  i	  stedet	  for	  at	  stå	  og	  lede	  og	  fordele”	  (Steen	  0:25:30.4).	  	  I	  forlængelse	  af	  mængden	  af	  administrative	  opgaver	  svarer	  33	  %	  af	  de	  frivillige,	  at	  de	  skal	  dokumentere	  deres	  arbejde.	  Det	  er	  altså	  en	  tredjedel	  af	  de	  frivillige,	  som	  vurderer,	  at	  de	  skal	  bruge	  tid	  på	  dokumentation.	  Dokumentationsbyrden	  fordeles	  ligeligt	  over	  alle	  grupper	  af	  frivillige	  –	  officerer,	  befalingsmænd	  og	  menige	  og	  vi	  ser	  ingen	  entydige	  tendenser	  i	  relation	  til	  dokumentation.	  	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  vurderer	  59	  %	  af	  respondenterne,	  at	  træning	  og	  øvelser	  er	  det	  vigtigste	  for	  dem,	  mens	  34	  %	  angiver	  uddannelse	  som	  det	  vigtigste.	  I	  forhold	  til	  de	  frivillige	  vi	  har	  haft	  kontakt	  med,	  harmonerer	  de	  nye	  krav	  til	  uddannelse	  og	  en	  skærpet	  militærprofil	  altså	  med	  deres	  frivillige	  engagement.	  Det	  er	  alene	  2	  %	  af	  de	  adspurgte,	  der	  angiver	  socialt	  samvær,	  som	  det	  vigtigste	  ved	  at	  være	  medlem	  af	  hjemmeværnet.	  Dette	  anser	  vi	  som	  en	  klar	  orientering	  blandt	  de	  frivillige	  mod	  et	  professionelt	  hjemmeværn	  med	  fokus	  på	  de	  militære	  kompetencer.	  Blandt	  de	  frivillige	  som	  har	  hørt	  om	  GME-­‐F,	  svarer	  90	  %	  (29	  respondenter),	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  holde	  deres	  træning	  ved	  lige.	  Dette	  underbygger,	  at	  denne	  gruppe	  af	  frivillige	  i	  høj	  grad	  oplever,	  at	  krav	  om	  uddannelse	  harmonerer	  med	  deres	  holdninger	  og	  motivation	  for	  at	  være	  frivillig.	  Der	  er	  ingen	  blandt	  vores	  respondenter,	  som	  angiver,	  at	  GME-­‐F	  tager	  for	  meget	  tid	  og	  kun	  én	  angiver,	  at	  det	  ikke	  gør	  nogen	  forskel.	  På	  baggrund	  af	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  der	  derfor	  ikke	  noget,	  som	  indikerer,	  at	  de	  frivillige	  oplever	  de	  øgede	  krav	  til	  uddannelse	  og	  træning	  som	  værende	  negativt	  for	  deres	  engagement.	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Af	  ovenstående	  kan	  vi	  udlede,	  at	  der	  i	  vid	  udstrækning	  er	  overensstemmelse	  mellem	  staten	  og	  ledelsens	  ønsker	  til	  de	  frivillige	  og	  de	  frivilliges	  ønsker	  til	  hjemmeværnet.	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  begrænsede	  datasæt	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  introduktionen	  af	  øget	  krav	  om	  aktivitet	  og	  uddannelse	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  frivilliges	  motivation	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  hjemmeværnet.	  Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  des	  højere	  rang,	  des	  højere	  administrativ	  byrde.	  Dette,	  samtidig	  med,	  at	  de	  frivillige	  oplever	  dokumentationskrav	  på	  tværs	  af	  rang.	  	  
7.2	  Det	  professionelle	  hjemmeværn	  	  I	  dette	  afsnit	  analyserer	  vi,	  hvordan	  de	  øgede	  krav	  påvirker	  udviklingen	  i	  hjemmeværnet	  fra	  en	  organisation	  med	  fokus	  på	  bredde	  til	  en	  organisation,	  der	  belønner	  de	  mest	  aktive.	  Finn	  er	  opmærksom	  på,	  at	  kravet	  om	  GME-­‐F	  får	  konsekvenser	  og	  særligt	  konsekvenser	  for	  de	  ældre	  frivillige,	  som	  ikke	  længere	  har	  den	  rette	  fysiske	  form	  eller	  finder	  det	  spændende	  at	  bruge	  timer	  på	  skydebanen:	  
Dét,	  at	  jeg	  strammer	  kravene	  på	  den	  her	  måde,	  det	  gør	  jo	  også,	  at	  specielt	  de	  
folk,	  der	  har	  fysikken	  imod	  dem,	  når	  de	  kommer	  op	  i	  60'erne	  og	  70'erne.	  De	  
synes	  jo	  egentligt,	  at	  det	  er	  lidt	  uretfærdigt	  det	  her,	  fordi	  de	  har	  jo	  altid	  
kunnet	  være	  med.	  (Finn	  0:19:48.2).	  Steen	  beretter	  ligeledes,	  at	  han	  oplever,	  at	  kravene	  om	  aktivitet	  og	  uddannelse	  rammer	  skævt	  blandt	  de	  frivillige,	  og	  det	  er	  særligt	  de	  ældre	  frivillige,	  som	  bliver	  påvirket.	  Steen	  påpeger,	  at	  det	  ikke	  alene	  er	  fysikken,	  som	  er	  problemet	  for	  de	  ældre,	  det	  er	  også	  udviklingen	  i	  hjemmeværnet:	  
Jamen	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  ældre	  mennesker	  som	  også	  er	  gået	  ind	  i	  det	  af	  
en	  helt	  anden	  grund.	  Ja,	  de	  forsvinder.	  De	  forsvinder,	  og	  det	  er	  tydeligt,	  at	  de	  
er	  under	  pres	  (Steen	  0:37:56.1).	  På	  den	  baggrund	  vurderer	  vi,	  at	  introduktionen	  af	  GME-­‐F	  og	  24	  timers	  kravet	  er	  med	  til	  at	  fokusere	  hjemmeværnet	  omkring	  en	  særlig	  gruppe	  frivillige.	  Det	  er	  i	  særdeleshed	  de	  ældre	  frivillige,	  som	  presses	  af	  hjemmeværnets	  øgede	  orientering	  mod	  hæren	  og	  yngre	  medlemmer.	  Der	  arbejdes	  aktivt	  på	  at	  tiltrække	  unge	  og	  personer,	  der	  tidligere	  har	  gjort	  tjeneste	  i	  forsvaret.	  Og	  i	  Hjemmeværnets	  Årsrapport	  2012	  står	  der,	  at	  det	  er	  en	  kerneopgave	  at	  rekruttere	  flere	  frivillige	  i	  alderen	  18-­‐30	  år.	  I	  løbet	  af	  de	  senere	  år	  har	  der	  været	  vækst	  i	  antallet	  af	  nye	  medlemmer,	  og	  det	  er	  primært	  unge,	  som	  kommer	  til:	  	  
Vi	  har	  voldsomt	  træk	  i	  unge	  mennesker	  nu,	  som	  gerne	  vil,	  og	  jeg	  går	  bevidst	  
efter	  aftale	  med	  Forsvarschefen	  nu	  efter	  flere	  af	  de	  værnepligtige	  (Finn	  
0:29:00.9).	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Finn	  ytrer	  desuden	  overvejelser	  om,	  hvor	  hjemmeværnet	  som	  organisation	  er	  på	  vej	  hen.	  Han	  ønsker,	  at	  det	  bliver	  tydeligt	  for	  de	  frivillige,	  at	  de	  som	  bidrager	  med	  det	  største	  engagement	  også	  er	  dem,	  der	  får	  flest	  ressourcer:	  
Man	  er	  ikke	  blevet	  en	  dårligere	  hjemmeværnskammerat,	  fordi	  man	  kun	  
lægger	  24	  timer	  i	  modsætning	  til	  dem,	  der	  lægger	  240	  timer,	  men	  ham	  der	  
lægger	  24	  skal	  vide,	  at	  jeg	  bruger	  altså	  flere	  ressourcer	  -­‐	  flere	  oplevelser	  -­‐	  på	  
ham,	  der	  lægger	  240	  (Finn	  0:31:42.8).	  Konsekvenserne	  af	  en	  øget	  fokusering	  på	  de	  mest	  aktive	  kan	  bidrage	  til	  en	  skævvridning	  i	  hjemmeværnet,	  der	  tilgodeser	  de	  super	  engagerede	  frivillige,	  hvilket	  øger	  potentialet	  for	  konflikt.	  Finn	  italesætter	  dermed	  et	  opgør	  med	  en	  tidligere	  forståelse	  i	  organisationen	  om	  vægt	  på	  bredde	  frem	  for	  dybde.	  Der	  ses	  således	  en	  tendens	  til,	  at	  hjemmeværnet	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  at	  være	  en	  organisation	  for	  det	  brede,	  hvor	  prioriteringer	  vægtede	  flertallet	  til	  i	  højere	  grad	  at	  være	  en	  organisation	  med	  vægt	  på	  førsteholdet	  –	  de	  mest	  aktive.	  
I	  hjemmeværnet	  taler	  man	  meget	  om,	  at	  når	  vi	  bruger	  ressourcer,	  er	  det	  for	  
det	  brede	  hjemmeværn.	  Underforstået	  at	  hvis	  det	  er	  for	  det	  brede	  
hjemmeværn,	  så	  må	  man	  gerne	  bruge	  dem,	  men	  man	  skal	  helst	  ikke	  bruge	  
dem	  på	  nogle	  få,	  for	  så	  tager	  man	  noget	  fra	  det	  brede.	  Jeg	  har	  det	  sådan	  lidt,	  
at	  man	  kan	  ikke	  have	  en	  fodboldklub,	  uden	  at	  man	  har	  et	  førstehold	  (Finn	  
0:40:33.4).	  Finn	  lægger	  dermed	  op	  til	  et	  øget	  fokus	  på	  yngre	  medlemmer	  og	  en	  prioritering	  af	  de	  mest	  aktive	  hjemmeværnsfolk.	  I	  forlængelse	  heraf	  forklarer	  han,	  at	  der	  er	  forskellige	  forudsætninger	  blandt	  de	  frivillige,	  og	  derfor	  vil	  hjemmeværnet	  blive	  differentieret	  i	  flere	  tempi:	  	  
Man	  får	  et	  hjemmeværn	  i	  flere	  tempi.	  (…)	  de	  gør	  det	  med	  forskellige	  
forudsætninger,	  nogle	  vil	  gerne	  ud	  og	  sejle,	  og	  de	  gør	  det	  så	  i	  
marinehjemmeværnet.	  Men	  med	  begrænsede	  ressourcer	  så	  skal	  jeg	  også	  
vælge	  at	  lægge	  der,	  hvor	  der	  kommer	  størst	  mulig	  effekt	  enten	  over	  for	  
forsvaret	  eller	  over	  for	  samfundet,	  og	  derfor	  vil	  jeg	  sige,	  at	  der	  er	  ikke	  nogle,	  
der	  skal	  være	  et	  A	  og	  et	  B	  hjemmeværn,	  når	  vi	  er	  færdige,	  fordi	  vi	  er	  lige	  
gode,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan	  (Finn	  0:31:42.8).	  Vi	  vurderer,	  at	  hjemmeværnet	  forsøger	  at	  favne	  to	  tilgange	  til	  de	  frivillige	  forstået	  ved,	  at	  organisationen	  på	  den	  ene	  side	  vil	  kanalisere	  ressourcer	  til	  de	  frivillige,	  som	  har	  et	  stort	  engagement	  og	  samtidig	  ønsker,	  at	  der	  ikke	  skal	  være	  et	  A-­‐hold	  og	  B-­‐hold	  i	  hjemmeværnet.	  Steen	  er	  skeptisk	  over	  for	  de	  stigende	  krav	  til	  de	  frivillige	  og	  den	  øgede	  orientering	  mod	  hæren.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  de	  øgede	  krav	  er	  med	  til	  at	  dreje	  organisationen	  væk	  fra	  dens	  rødder,	  hvilket	  kan	  få	  konsekvenser	  for	  hjemmeværnets	  kultur:	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Man	  skal	  bare	  huske	  hele	  tiden	  at	  holde	  fast	  i,	  hvad	  det	  egentlig	  var,	  der	  var	  
kernen	  i	  det	  her.	  Fordi	  ellers	  kommer	  vi	  lige	  pludselig	  ud	  på	  den	  anden	  side,	  
når	  vi	  kommer	  5	  år	  på	  den	  anden	  side	  af	  GME-­‐F.	  Så	  kommer	  det	  bare	  til	  at	  
ligne	  noget	  andet	  -­‐	  hæren	  -­‐	  eller	  noget	  andet,	  som	  vi	  godt	  kender,	  og	  det	  var	  
faktisk	  ikke	  det,	  der	  var	  meningen	  med	  det	  (Steen	  0:37:34.2).	  Med	  andre	  ord	  risikerer	  hjemmeværnet	  ”mission	  drift”,	  hvor	  fokus	  forskubbes	  fra	  den	  oprindelige	  tanke	  om	  en	  bred	  folkelig	  organisation	  i	  retning	  af	  en	  slank	  professionel	  militær	  organisation,	  der	  deler	  opgaver	  og	  kultur	  med	  hæren.	  Dermed	  er	  konsekvenserne	  ved	  at	  indgå	  i	  en	  hybrid	  med	  den	  offentlige	  sektor,	  hvorved	  specifikke	  krav	  om	  at	  levere	  en	  særlig	  type	  ydelser	  kan	  resultere	  i,	  at	  organisationen	  mister	  sin	  sjæl.	  Dette	  skyldes,	  at	  hjemmeværnet	  risikerer	  at	  ophøre	  med	  at	  være	  et	  alternativ	  til	  hæren	  og	  i	  stedet	  blive	  en	  integreret	  del	  heraf.	  	  Orienteringen	  mod	  de	  aktive	  frivillige	  og	  hjemmeværnets	  øgede	  integration	  med	  hæren	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  professionalisering	  af	  hjemmeværnet.	  For	  at	  afdække	  de	  frivilliges	  opfattelse	  af	  udviklingen	  i	  organisationen,	  har	  vi	  spurgt,	  hvordan	  de	  oplever,	  at	  hjemmeværnet	  er	  blevet	  mere	  professionelt.	  På	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  oplever	  78	  %,	  at	  hjemmeværnet	  er	  blevet	  mere	  professionelt,	  og	  flere	  påpeger,	  at	  den	  skærpede	  militære	  profil	  har	  været	  afgørende	  for	  denne	  udvikling.	  Ydermere	  lægger	  de	  frivillige	  vægt	  på	  øgede	  krav	  til	  uddannelse	  og	  træning,	  konsekvenser	  ved	  manglende	  aktivitet	  og	  
hjemmeværnets	  internationale	  engagement,	  som	  de	  væsentligste	  faktorer	  til	  professionalisme	  i	  hjemmeværnet.	  Flere	  oplever,	  at	  hjemmeværnet	  er	  gået	  fra	  at	  være	  en	  kaffe-­‐kageklub	  til	  en	  ambitiøs	  organisation,	  der	  løser	  relevante	  opgaver	  for	  forsvaret	  og	  samfundet.	  Enkelte	  fremhæver,	  at	  der	  i	  dag	  ses	  ned	  på	  useriøse	  soldater,	  hvilket	  understreger	  orienteringen	  mod	  en	  professionel	  militær	  frivillig	  organisation.	  	  	  
7.3	  Delkonklusion	  	  Hjemmeværnets	  hybriditet	  med	  det	  offentlige	  afføder	  krav	  til	  organisationen	  om	  at	  imødekomme	  specifikke	  mål	  og	  opgaver,	  hvilket	  bidrager	  til	  at	  forme	  organisationens	  udvikling.	  24	  timers	  reglen	  og	  GME-­‐F,	  vurderer	  vi,	  er	  direkte	  konsekvenser	  af	  udefrakommende	  krav	  om	  løsning	  af	  specifikke	  opgaver,	  der	  påvirker	  de	  frivillige.	  Det	  er	  begge	  initiativer,	  der	  er	  med	  til	  at	  fokusere	  hjemmeværnet	  i	  retning	  af	  en	  professionel	  militær	  frivillig	  organisation,	  hvor	  der	  ikke	  er	  rum	  til	  kaffe	  og	  kage.	  Særligt	  de	  ældre	  medlemmer	  og	  dem,	  der	  har	  fysikken	  imod	  sig,	  er	  under	  pres.	  Yderligere	  vurderer	  vi,	  at	  hjemmeværnet	  er	  funderet	  i	  en	  bred	  folkelig	  bevægelse,	  som	  risikerer	  at	  forsvinde	  til	  fordel	  for	  et	  professionelt	  hjemmeværn.	  Hjemmeværnet	  risikerer	  mission	  drift,	  hvis	  udviklingen	  til	  stadighed	  bevæger	  sig	  i	  retning	  af	  en	  slank	  professionel	  militær	  organisation,	  der	  deler	  opgaver	  og	  kultur	  med	  hæren.	  På	  baggrund	  af	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  der	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imidlertid	  intet,	  der	  indikerer,	  at	  hjemmeværnet	  hverken	  mister	  sin	  sjæl	  eller	  forbindelsen	  til	  de	  frivillige.	  Der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  overensstemmelse	  mellem	  de	  frivilliges	  ønsker	  og	  organisationens	  udvikling	  af	  en	  professionel	  militær	  frivillig	  organisation.	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8.	  Diskussion	  I	  forlængelse	  af	  vores	  analyse	  vil	  vi	  kort	  diskutere	  udvalgte	  dele	  af	  vores	  arbejde,	  der	  gennem	  processen	  har	  givet	  anledning	  til	  overvejelser.	  I	  analysen	  fremgår	  det,	  at	  hybriditeten	  indebærer	  øgede	  krav	  til	  de	  frivillige,	  hvorfor	  vi	  finder	  det	  relevant	  at	  diskutere	  hybriditetens	  betydning	  samt	  reflektere	  over,	  hvordan	  hjemmeværnet	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  organisationer	  med	  frivillige.	  I	  analysen	  konkluderer	  vi,	  at	  der	  er	  en	  overensstemmelse	  mellem	  de	  frivilliges	  ønsker	  til	  organisationen	  –	  den	  vigtigste	  årsag	  til,	  at	  de	  er	  medlemmer	  –	  og	  de	  øgede	  krav	  til	  uddannelse	  og	  aktivitet.	  På	  den	  baggrund	  mener	  vi,	  det	  er	  relevant	  at	  overveje,	  hvilke	  særlige	  træk	  hjemmeværnets	  organisation	  har	  i	  forhold	  til	  andre	  organisationer	  med	  frivillige.	  Hjemmeværnet	  har	  altid	  været	  en	  militærorganisation	  med	  dertilhørende	  hierarki	  og	  ordrer,	  hvilket	  har	  betydning	  for	  organisationens	  styring.	  	  Ifølge	  Finn,	  eksisterer	  der	  en	  forståelse	  af,	  at	  man	  –	  de	  frivillige	  –	  indordner	  sig	  under	  det	  militære	  hierarki,	  hvorfor	  ikke	  alt	  er	  til	  diskussion	  (0:05:44.8).	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  der	  er	  særlige	  betingelser	  i	  hjemmeværnet,	  som	  er	  med	  til	  at	  reducere	  konflikter	  mellem	  ansatte	  og	  frivillige,	  da	  de	  frivillige	  ved	  optagelsen	  i	  hjemmeværnet	  accepterer,	  at	  der	  en	  klar	  fordeling	  af	  styringen.	  	  Både	  Finn	  og	  Steen	  sammenligner	  gentagende	  gange	  hjemmeværnet	  med	  en	  fodboldklub	  og	  opfatter	  de	  frivilliges	  engagement	  som	  ”at	  man	  går	  til	  hjemmeværn”	  (Finn	  0:40:33.4,	  Steen	  0:23:26.4).	  Dermed	  associeres	  der	  til,	  at	  de	  frivillige	  er	  en	  del	  af	  en	  sportsklub	  på	  lige	  fod	  med	  at	  gå	  til	  håndbold	  eller	  fodbold.	  I	  og	  med	  at	  hjemmeværnet	  sammenlignes	  med	  en	  fodboldklub,	  er	  der	  visse	  elementer,	  der	  kan	  have	  betydning	  for,	  at	  de	  frivillig	  i	  hjemmeværnet	  i	  høj	  grad	  indordner	  sig	  under	  præmisserne	  om,	  at	  det	  er	  ansatte	  –	  trænerne	  –	  som	  definerer	  opgaverne	  og	  de	  frivillig,	  som	  løser	  dem.	  Vi	  udleder	  i	  analysen,	  at	  de	  frivillige	  hovedsageligt	  er	  frivillige	  for	  at	  få	  uddannelse,	  og	  Steen	  italesætter	  dem	  som	  værende	  nogle,	  der	  egentlig	  bare	  gerne	  vil	  i	  skoven	  (Steen	  0:26:47.3).	  Dette	  underbygger,	  at	  de	  frivillige	  i	  høj	  grad	  opfatter	  hjemmeværnet	  som	  en	  fritidsinteresse	  og	  måske	  i	  højere	  grad	  end	  at	  se	  det	  som	  et	  ”socialt	  kald”.	  Dermed	  rejses	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  der	  generelt	  motiverer	  frivillige,	  og	  om	  det	  er	  de	  samme	  elementer	  i	  frivilligt	  socialt	  arbejde,	  som	  blandt	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet.	  Vi	  ser	  i	  analysen	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  frivillige	  primært	  motiveres	  af	  uddannelse	  og	  træning,	  altså	  ting	  der	  i	  høj	  grad	  bidrager	  til	  de	  frivilliges	  egen	  udvikling.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  oplagt	  at	  knytte	  en	  kommentar	  til	  Billis’	  udgangspunkt	  for	  hybriditets-­‐begrebet.	  Billis	  og	  hans	  medforfattere	  baserer	  deres	  arbejde	  på	  studier	  af	  frivillige	  sociale	  organisationer.	  Hjemmeværnet	  kan	  i	  højere	  grad	  opfattes	  som	  en	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fritidsinteresse,	  hvor	  de	  frivillige	  leverer	  timer	  i	  stedet	  for	  at	  betale	  kontingent,	  hvilket	  måske	  kan	  være	  årsag	  til,	  at	  de	  frivillige	  ikke	  oplever	  konsekvenserne	  af	  hybriditeten	  negativt.	  Til	  trods	  for,	  at	  der	  umiddelbart	  er	  en	  fin	  balance	  mellem	  de	  krav,	  der	  stilles	  til	  de	  frivillige,	  og	  hvad	  de	  frivillige	  selv	  ønsker,	  er	  det	  relevant	  at	  overveje,	  hvor	  høje	  krav	  der	  kan	  stilles	  til	  frivillige.	  Steen	  italesætter	  det	  ved,	  at	  en	  fodboldtræner	  sagtens	  kan	  sige,	  at	  holdet	  skal	  træne	  fire	  gange	  om	  ugen,	  men	  han	  har	  ikke	  ret	  meget	  at	  træne,	  hvis	  spillerne	  ikke	  møder	  op	  (Steen	  0:56:20.6).	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  en	  balancegang,	  hvor	  organisationen	  hele	  tiden	  må	  huske	  på,	  at	  det	  er	  folks	  fritid,	  de	  bruger,	  og	  hvor	  grænserne	  for,	  hvor	  mange	  opgaver	  de	  frivillige	  vil	  løse,	  afhænger	  af	  individuelle	  interesser.	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9.	  Konklusion	  	  I	  projektet	  har	  vi	  undersøgt,	  hvad	  der	  sker	  med	  frivilligheden,	  når	  tredje	  sektors	  organisationer	  indgår	  i	  samproduktion	  med	  det	  offentlige.	  Vi	  mener,	  at	  der	  er	  et	  presserende	  behov	  for	  at	  forstå	  konsekvenserne	  for	  frivilligheden	  ved	  et	  øget	  samarbejde,	  fordi	  frivillige	  og	  tredje	  sektor	  organisationer	  i	  stigende	  grad	  fremhæves	  som	  løsningen	  på	  de	  aktuelle	  problemer	  i	  velfærdsstaten.	  I	  bestræbelserne	  på	  at	  lære	  af	  eksisterende	  samarbejder,	  har	  vi	  i	  projektet	  arbejdet	  med	  hjemmeværnet	  som	  case.	  Undersøgelsen	  er	  gennemført	  på	  baggrund	  af	  to	  interviews	  med	  ansatte	  i	  hjemmeværnet	  og	  en	  spørgeskemaundersøgelsen	  blandt	  45	  frivillige	  i	  Hærhjemmeværnet.	  Følgende	  er	  vores	  besvarelse	  af	  problemformuleringen:	  Hvordan	  kan	  hjemmeværnet	  forstås	  som	  en	  
hybrid	  organisation?	  Og	  hvilke	  konsekvenser	  har	  hybriditet	  for	  de	  frivillige	  i	  
hjemmeværnet?	  Indledningsvis	  vil	  vi	  synliggøre,	  hvilke	  træk	  fra	  de	  rene	  sektorer,	  der	  udgør	  hjemmeværnets	  hybrid.	  Vores	  analyse	  viser,	  at	  hjemmeværnet	  har	  en	  stærk	  orientering	  mod	  den	  offentlige	  sektor,	  eftersom	  ejerskab,	  styring	  og	  finansiering	  gør,	  at	  den	  offentlige	  sektor	  har	  stor	  indflydelse	  og	  gode	  betingelser	  for	  styring.	  De	  rene	  arketypiske	  træk	  fra	  den	  offentlige	  sektor	  er	  dels	  det	  formelle	  ejerskab,	  som	  udgøres	  af	  Forsvarsministeriet	  (den	  danske	  stat),	  dels	  styringen,	  der	  suverænt	  er	  placeret	  hos	  ledelsen	  i	  hjemmeværnet	  samt	  det	  faktum,	  at	  finansieringen	  alene	  sker	  via	  skattekroner	  over	  Finansloven.	  Hjemmeværnet	  er	  orienteret	  mod	  at	  levere	  serviceydelser	  til	  forsvaret	  og	  samfundet,	  hvilket	  bidrager	  til	  at	  forme	  organisationens	  udvikling	  i	  retning	  af	  øget	  professionalisme.	  På	  trods	  af	  denne	  stærke	  orientering	  mod	  den	  offentlige	  sektor	  er	  organisationen	  til	  stadighed	  karakteriseret	  af	  en	  klar	  frivillighedsånd.	  De	  menneskelige	  ressourcer	  i	  organisationen	  udgøres	  størrelsesmæssigt	  suverænt	  af	  frivillige,	  hvilket	  kendetegner	  den	  tredje	  sektor.	  Selvom	  de	  frivillige	  på	  det	  styrende	  niveau	  udelukkende	  har	  en	  rådgivende	  funktion,	  vælges	  der	  internt	  blandt	  de	  frivillige	  til	  rådsstrukturen,	  som	  også	  er	  træk	  fra	  den	  rene	  tredje	  sektor.	  Forholdet	  mellem	  staten	  og	  de	  frivillige	  i	  hjemmeværnet	  kan	  beskrives	  som	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold,	  da	  hjemmeværnet	  kun	  kan	  opretholdes	  i	  sin	  nuværende	  form	  med	  bidrag	  fra	  begge	  sektorer.	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  konkluderer	  vi,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  hybrid	  organisation,	  som	  går	  på	  tværs	  af	  den	  tredje	  og	  den	  offentlige	  sektor.	  	  Vedtagelsen	  af	  hjemmeværnsloven	  er	  kulminationen	  på	  en	  proces,	  hvor	  private	  hjemmeværnsforeninger	  gradvist	  indlemmes	  i	  den	  offentlige	  sektor.	  I	  forlængelse	  heraf	  identificerer	  vi,	  at	  organisationen	  har	  rødder	  i	  den	  tredje	  sektor,	  hvilket	  til	  stadighed	  er	  afgørende	  for	  hjemmeværnets	  identitet	  som	  frivillig	  organisation.	  Endvidere	  kan	  vi	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konkludere,	  at	  hjemmeværnets	  hybriditet	  er	  fremkommet	  ved	  en	  løbende	  integration	  i	  den	  offentlige	  sektor,	  hvor	  ejerskabet	  for	  organisationen	  gradvist	  er	  blevet	  overført	  fra	  de	  frivillige	  til	  staten.	  Det	  faktum,	  at	  hybriditeten	  sker	  gradvist,	  karakteriserer	  hjemmeværnet	  som	  en	  organisk	  hybrid.	  	  Det	  moderne	  hjemmeværn	  anno	  2013	  er	  kendetegnet	  ved	  indgroet	  hybriditet.	  Dette,	  eftersom	  de	  frivillige	  betragtes	  som	  et	  middel	  til	  at	  løse	  opgaver	  for	  forsvaret	  og	  samfundet	  samt	  at	  de	  ansatte	  udelukkende	  er	  at	  finde	  på	  de	  styrende	  niveauer.	  Et	  springende	  punkt	  i	  orienteringen	  mod	  indgroet	  hybriditet	  er,	  at	  de	  frivillige	  ledes	  i	  en	  formel	  struktur,	  hvor	  de	  ansatte	  har	  den	  suveræne	  beslutningskompetence.	  I	  kraft	  af	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  indgroet	  hybrid	  med	  en	  formaliseret	  ansat	  struktur,	  er	  der	  behov	  for	  at	  sikre	  kontinuerlig	  finansiering	  gennem	  det	  politiske	  system,	  hvilket	  afføder	  udefrakommende	  krav	  til	  organisationen.	  Dermed	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  organisk	  indgroet	  hybrid	  med	  rødder	  i	  den	  tredje	  sektor.	  	  Udover	  træk	  fra	  indgroet	  hybriditet	  finder	  vi	  desuden	  karakteristika	  ved	  flad	  hybriditet	  i	  hjemmeværnet.	  På	  det	  udførende	  og	  lokale	  niveau	  er	  der	  tendenser	  til	  flad	  hybriditet,	  da	  de	  ansatte	  har	  en	  understøttende	  funktion	  af	  de	  frivillige	  frem	  for	  selv	  at	  foretage	  det	  udførende	  arbejde.	  Desuden	  antyder	  rådsstrukturen	  en	  vilje	  til	  at	  inkludere	  de	  frivillige	  i	  styringen	  af	  organisationen,	  hvilket	  er	  et	  kerneelement	  i	  de	  flade	  hybrider.	  Det	  faktum,	  at	  de	  frivillige	  ikke	  kun	  løser	  standardiserede	  understøttende	  opgaver	  for	  den	  ansatte	  struktur	  er	  et	  klart	  træk	  ved	  flad	  hybriditet.	  	  Altså	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  hjemmeværnet	  er	  en	  organisk	  indgroet	  hybrid	  med	  rødder	  i	  den	  tredje	  sektor.	  Organisationen	  er	  i	  høj	  grad	  karakteriseret	  af	  arketypiske	  træk	  fra	  den	  offentlige	  sektor,	  hvilket	  afføder	  krav	  til	  organisationen	  om	  at	  imødekomme	  specifikke	  mål	  og	  opgaver.	  Dermed	  er	  konsekvenserne	  af	  hybriditeten	  i	  hjemmeværnet,	  at	  organisationen	  er	  nødt	  til	  at	  stille	  højere	  krav	  til	  de	  frivillige	  for	  at	  indfri	  udefrakommende	  krav.	  Vi	  ser	  24	  timers	  reglen	  og	  GME-­‐F	  som	  tiltag	  direkte	  afledt	  af	  forsøget	  på	  at	  levere	  specifikke	  ydelser	  til	  forsvaret	  og	  samfundet.	  Begge	  tiltag	  indebærer	  øgede	  krav	  til	  de	  frivillige	  om	  uddannelse	  og	  aktivitet,	  hvilket	  resulterer	  i	  pres	  på	  bestemte	  grupper	  af	  de	  frivillige.	  Ifølge	  ledelsen	  i	  hjemmeværnet	  er	  det	  især	  de	  ældre	  medlemmer	  og	  dem,	  der	  har	  fysikken	  imod	  sig,	  som	  presses.	  På	  baggrund	  af	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  der	  intet,	  der	  tyder	  på,	  at	  de	  frivillige	  oplever	  indførelsen	  af	  GME-­‐F	  negativt.	  Og	  flere	  tilkendegiver,	  at	  GME-­‐F	  er	  med	  til	  at	  føre	  organisationen	  i	  en	  positiv	  retning	  af	  en	  professionel	  militær	  frivillig	  organisation.	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På	  baggrund	  af	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  er	  der	  imidlertid	  intet,	  der	  indikerer,	  at	  hjemmeværnet	  hverken	  mister	  sin	  sjæl	  eller	  forbindelsen	  til	  de	  frivillige.	  Der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  overensstemmelse	  mellem	  de	  frivilliges	  ønsker	  og	  organisationens	  udvikling	  af	  en	  professionel	  militær	  frivillig	  organisation.	  Vores	  arbejde	  viser	  desuden,	  at	  flere	  af	  de	  frivillige	  ønsker	  en	  endnu	  stærkere	  orientering	  mod	  hæren.	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  med	  hjemmeværnet	  kan	  vi	  overordnet	  konkludere,	  at	  hybriditet	  mellem	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor	  er	  mulig,	  uden	  at	  den	  frivillige	  organisation	  mister	  sin	  sjæl.	  Hybriditeten	  har	  dog	  konsekvenser	  for	  de	  frivillige,	  hvilket	  giver	  udslag	  i	  øget	  krav	  om	  uddannelse	  og	  aktivitet.	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10.	  Perspektivering	  	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  med	  hjemmeværnet	  som	  en	  hybrid,	  og	  de	  heraf	  afledte	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige,	  reflektere	  over	  vores	  arbejdsmetoder	  samt	  diskutere	  alternative	  anskuelser	  af	  problemstillingen.	  I	  takt	  med	  at	  flere	  tredje	  sektor	  organisationer	  glider	  over	  i	  hybriditet,	  mener	  vi,	  at	  der	  er	  behov	  for	  flere	  undersøgelser,	  der	  stiller	  skarpt	  på	  konsekvenser	  af	  et	  øget	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  sektorer	  med	  fokus	  på	  de	  frivillige.	  	  Vi	  har	  tidligere	  påpeget,	  at	  vores	  ensidige	  brug	  af	  Billis	  udelukker	  os	  fra	  aspekter	  i	  undersøgelsen	  af	  konsekvenserne	  for	  hjemmeværnet	  af	  en	  øget	  professionalisering.	  På	  baggrund	  af	  vores	  arbejde	  mener	  vi,	  at	  inddragelsen	  af	  begrebet	  social	  kapital	  kan	  bidrage	  til	  at	  sikre	  mere	  dybde	  i	  vores	  analyse.	  Ved	  at	  inddrage	  social	  kapital	  kan	  vi	  udbygge	  analysen	  af	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige	  med	  en	  analyse	  af	  sammenhængkraften	  mellem	  de	  frivillige.	  Både	  Finn	  og	  Steen	  påpeger,	  at	  særligt	  de	  ældre	  frivillige	  risikerer	  at	  forsvinde,	  men	  hvilken	  betydning	  vil	  det	  have	  for	  hjemmeværnet	  i	  fremtiden?	  Ydermere	  mener	  vi,	  at	  inddragelsen	  af	  et	  udvidet	  kulturbegreb	  kan	  bidrage	  til	  at	  synliggøre	  konflikter	  mellem	  rationaler	  fra	  henholdsvis	  den	  offentlige	  og	  den	  tredje	  sektor.	  Det	  vil	  dermed	  være	  oplagt	  at	  udbygge	  undersøgelsen	  med	  kulturbegrebet	  og	  social	  kapital	  for	  bedre	  at	  kunne	  belyse	  konsekvenserne	  af,	  at	  hjemmeværnet	  har	  rødder	  i	  den	  tredje	  sektor.	  	  De	  metodiske	  overvejelser	  og	  valg	  som	  vi	  har	  truffet	  i	  projektet,	  har	  bidraget	  til	  at	  farve	  vores	  arbejde	  på	  godt	  og	  ondt.	  Vi	  mener,	  at	  det	  er	  oplagt	  at	  afslutte	  vores	  arbejde	  med	  projektet	  ved	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  vores	  valgte	  metoder	  og	  reflektere	  over	  alternative	  metodiske	  tilgange.	  Konkret	  er	  det	  oplagt,	  at	  vi	  forholder	  os	  kritisk	  til	  grundlaget	  for	  vores	  spørgeskemaundersøgelse.	  Som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet,	  er	  hjemmeværnet	  en	  omfattende	  organisation	  med	  betydelige	  forskelle	  på	  værn,	  kompagnier,	  geografi	  og	  personsammensætning.	  For	  at	  løfte	  vores	  projekt	  og	  styrke	  udsagnskraften	  af	  vores	  resultater,	  vil	  det	  være	  oplagt	  at	  brede	  undersøgelsen	  ud	  således,	  at	  den	  favner	  en	  større	  bredde	  blandt	  de	  frivillige,	  hvilket	  kan	  bidrage	  til	  et	  mere	  retvisende	  billede	  af	  hybriditetens	  konsekvenser.	  En	  alternativ	  tilgang	  til	  arbejdet	  med	  de	  frivillige	  kan	  være	  at	  arbejde	  med	  deltagende	  observationer	  for	  derigennem	  at	  opnå	  en	  større	  forståelse	  for,	  hvad	  der	  driver	  de	  frivillige.	  Ydermere	  kan	  deltagende	  observationer	  bidrage	  til	  en	  bedre	  forståelse	  af	  de	  frivilliges	  arbejde	  samt	  hvordan	  de	  oplever	  øgede	  krav	  om	  uddannelse	  og	  aktivitet.	  Det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  det	  kan	  være	  gavnligt	  at	  observere	  øvelser,	  indsættelser	  såvel	  som	  møder	  for	  derigennem	  at	  sikre	  bredde	  i	  studiet.	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Set	  i	  et	  bredere	  perspektiv	  mener	  vi,	  at	  det	  vil	  være	  oplagt	  i	  et	  fremtidigt	  studie	  af	  hybrider	  at	  arbejde	  med	  komparative	  casestudier	  således,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  sammenligne	  hybriditet	  på	  tværs	  af	  organisationer.	  Et	  komparativt	  studie	  kan	  bidrage	  til	  at	  nuancere	  billedet	  af	  hybriditet	  og	  ligeledes	  konsekvenserne	  for	  de	  frivillige.	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  diskussion	  er	  det	  oplagt	  at	  gennemføre	  en	  komparativ	  analyse	  af	  hjemmeværnet	  i	  relation	  til	  en	  frivillig	  social	  organisation,	  såsom	  Ungdommens	  Røde	  Kors.	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